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3 C E N T A V O S 
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NUMERO 71 
L a m a r g e n i z q u i e r d a d e l R i n s e r á n e u t r a l i z a d a h a s -
t a q u e A l e m a n i a p a g u e l a s i n d e m n i z a c i o n e s d e g u e r r a 
I m p r e s i o n e s 
"España desea unirse a la "Li-
de las Naciones." 
Así nos lo comunica un cable. 
Luego España está obrando 
con cordura. 
En la hora de la Paz, no pue-
de la Madre Patria permanecer 
retraída, porque ¿quién hizo más 
que ella durante la guerra porque 
la Paz fuese pronto un hecho? 
A excepción del Papa, na-
die ha llevado a cabo una la-
bor humanitaria tan admirable co-
a la que emprendió D. Alfonso 
no se puede comprar la victoria, 
pero sí viceversa. He ahí el se-
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C O N S I D E R A C I O N E S 
P O R L U C I L O D E L A PE5ÍA 
I N V O L U C R A R 
¡ H á b i t o de subir que han a d q u i r i - t a n t o luchador — n i eso c o n t a r í a ! 
D E R R O T A S M A X D I A L I S T A S P O R Ha maxfmallsta, a la cual se la obliaro muerte. E s t o h a hecho que se cumpla 
L O S A L I A D O S . a retroceder con e l fuego de las ame- l a orden. 
A r c á n g e l , abr i l lo . (Atrasado.) I tralladoras, dejando en e l campo dos Se e s t á organizando r á u í d a m e n t e 
L o s repetidos ataques de los maxi ' muertos y muchos heridos. Seletzkoe un e j é r c i t o rojo con los prisioneros do! e x p o n í a Cyrano, como uno de los i Dijimos que no involucra Wifredo, 
, malistas a lo largo de l a l í n e a del protege e l flanco aliado a lo largo h ú n g a r o s que se hal laban en R u s i a y fundamentos de que sus palabras su- y en el mismo caso excepcional del 
creto d e l p o r que de v u e s t r o s m - j frente de batal la y en los flancos de- del frente de Odozerskala y e l dere- coinertidos a l bolsheriklsmo. E l pro- biesen m á s presto que las de Cris t ian proceso por la muerte de Armando 
sultos a m i n e u t r a l i d a d Os des- ^ ^ o e izquierdo de las posiciones cho de las posiciones que cubren e l p í o Bela K u n , ministro de Relaciones hasta el b a l c ó n de Roxana. Riva^ a que nos r e f e r í a m o s el ú l t i m a 
: qne dominan en Odozers Waia fueron r ío . ] Exter iores , es uno de los prisioneros | L o mismo h a b r á que convenir entre i d ía , y en el que j u g ó papel tan Inol-
' vidable y decisivo, e s t á n las pruebas 
de mayor e x c e p c i ó n , que no faltan en 
ninguno de sus actos de la vida p ú -
lumbra la l u z que irradia e l t n u n - hoy completamente rechazados por las K n e l río Onega, a l oeste de Bol - ^ repatriados. i nosotros que acontece con l a audien-
fo V queréis que me suceda a ^ r z a s al iadas. L a s tropas amer i ta - shoia Ozera, los maximalistas bom- Se ha pronosticado que e l r é g i m e n c í a de ciertas palabras austeras 
' ¿ •. i. ' V.o -.1 nas' frane0sas e ingesas , y las rusas bardearon ayer la aldea de Rleshovo, actual t e n d r á vida, mientras haya TÍ- ¡ No s e r á , s in embargo, com 
m i Otro t a n t o ; j a mi que ne a i - que ya separadamente o unidas a guarnecida a ú n por fuerzas ruso-bri- veres. Cuando é s t o s se agoten, se es - , mente exacta la c o m p a r a c i ó n , porque j blica. 
canzado más victorias que hijos J j ^ J ^ * ¿ ^ ^ « J L ^ V f J í l ^ J i ^ 8 ^ ? ^ tóPÍcas.tEn esa r e g i ó n a las avanzadas f r a que h a b r á un levantamiento ge-jen el primer caso l a frase era solo j M é fe l i c i tó por haber destacado 
aquella figura r o m á n t i c a "en toda su 
admirable gentileza", 
ie amamantaaoi "* ^ ^ . ^ M , ^ O ^ U X M V au» ros. juas iruims iumtius, aunque can- eiemnlo de Moscou las ieiesias han respecto a su c o m r a n o y protegiuu; i v , . , , , . , , . , . 
ic d iud iuaut ¡ H n e a s en parteS) sl l l menosca^ sadus v no numerosas hátonL <\™<v- -i™™-"^™™^ S^Sl!íwr v ^ ol a*m,r,*n nn* refer í -1 . Y a l lado de el luche, s in embargo 
Mi a c t i t u d no podía ser s ino l a | bo alguno. 
' U i- 11 *"""^0 V " %VNV a i " ^ » IX!M.M.AVWM.AV j itue maximansias »e i r s nizo rt-iroccuer ntírai. ¡ u n a disculpa para dis imular l a mayor 
i n g r a t o s y h e g a n a d o m a s D a t a n a s cubren un poco má« de cien millar! a P l lnk , h a c i é n d o s e l e s dos prisione- E n T r a n s r l T a n i a , siirulendo e l ' a s i l W a d del entendimiento de Cyrano 
q u e t r a i d o r e s h e a a a n t a d o ! ' f.1 J ™ * de A w a n g e l , han sostenido sus ros. L a s tropas aliadas, aunque can- ejemplo de Moscou, las iglesias han respecto a su contrario y protegido; 
fi. i0 ! ií^ef1 _ei,_ t 0 ^ 8 P tes, in - a y b t e s e deno- gko convertidas en salones de beM- y en e  segundo, cuando os fen
dadamente, a la defensha, sobre l a das, d á n d o s e en el las conciertos popu- i mos a ciertas palabras de i n t e r v i ú de la ií-
grienta tragedia 
Los grandes estadistas n e c e s i -
de la admiración de sus pue-! terreno de la 
que fué. Yo no podía luchar con-i L o s maximalistas , a pesar de sus nieve qne con rapidez da muestras 
M 1 r i ^ J - I grandes p é r d i d a s , ayer, atacaron e l de que principia a derretirse con los 
t r a los aliados p o r q u e no me o i e - ft.ente ferroviario a l sur de Orozers rayos solares, siendo ahora m á s largos 
ron motivos; del misn»^ m o d o yo' kaia, a las diez de la mafiana, pero los d ía s que las noches en l a citada 
j , 1 1 . 1 1 1 fracasaron. L a s fnerzas aliadas a l E s - r e g i ó n . 
n o podía l u c h a r c o n t r a los a l e m a - j te de Bolshoia Ozera, donde las tro-! 
pas americanas , rusas y b r i t á n i c a s ! E L COMUNISMO EJí H U N G R I A 
. i - i 1 1 „ ¡ c o m b a t e n , estuvieron hostilizadas to- Budapest, abri l 8. 
r o n . S a l i r m e d e m i n e u t r a l i d a d n u - | ¿ 0 el d ía de ayer ^ un punto situado | Todos los días- son festivos en B u -
denodadamente, por conseguir 
oertad de los matadores. 
Uno de mis editoriales de " E l Co-
mercio'' recuerdo que se titulab;!, 
''Dos cubanos y dos virtudes" y estu 
San • 
XIII en los últimos años de la san-^gg p 0 r q U e tampoco me los die-i as a erica as, r sas y britá icas 
- - . . . . . I í>nTllrwifATl a.etn ttn'n  lintíilí-» i/loc 
biese significado entrarme en el 
fel 
lares, y cuyos mejores asientos resér-, personajes nuestros, no hay que en 
vanse para el proletariado. ¡ cubr ir el m é r i t o poderoso del pensa 
Los funcionarios del Gobierno «o i miento: es, por el contrario, urgente 
pagan alquileres y tienen la preferen- f ó r m u l a provisoria de la r e l a c i ó n x ^ ^ n 
cia en 1¿ repartición de comestibles causalidad, el af innar que suben Por , I L f i S f ^ o n t e í f í f i n S f 1 v . , 
v roña ¡hábi to , y que l a Patr ia , haciendo ho-j enez Agramonte, p i d i é n d o l e su voto. 
* EApester Llovd.»» «eriódleo de cna- ñ o r , a l fin, a su nombre de mujer, es i con l a tesis de que, a )a penosa oblí-
Hoy declaran respecto a l a revolu-1 |>íen pudiera agregarse por Agramo. a unas quince mil las a l oeste de Odo- dapest L a s tiendas " e s t á n - c " e r r ^ a s y S a ^ f n ^ é b i r i ^ S ' e V e f ê ^̂ ^ L . 
n n í a Y vo o a r a ! Z e r ? a l a , cmPrrndieildo ^ Ja « ^ a - los obreros no trabajan. L o s t r a n v í a s to rojo. L a s noücL que nubUca di - c i ó n de Febrero personajes que ac te l a del bendito derecho ejercitacu 
o r n a . I y o P a r a • ^ de hoy ^ a f r o nuevos asaltos sepa se hal lan atestados de pasajeros, rién- choTriódfco ^ i S l ^ de la misma con todas | cuyo o r í g e n dlvino brotó , como abej tan 
blos oero a los reyes buenos, pa-|Ser felona tendría que renunciar ratos contra los aliados los cuales dose pocos automóviles, a no ser los 
fueron vencidos por los aliados con que utilizan los funcionarios del Go-
su certero fuego- A consecuencia de bierno. ra ser buenos reyes, les basta con 
su cariño. No estamos seguros de 
que esa verdad la haya dicho al-
guiea, pero sí estamos seguros de 
que es una verdad. 
A Don Alfonso le bastaba el ca-
riño de su pueblo para reinar con 
felicidad., pero no le pareció su-
ficiente y hoy no hay en España 
fuera de ella quien no lo ad-m 
mire 
a mi historia así como vosotros 
para dejar de serlo, tendríais que 
renunciar a la vuestra. 
"¿Que los crímenes alemanes 
las grandes bajas que lo« maxlmal i s - i L a comuna h a nacionalizado las 
tas padecieron en los d ías p r ó x i m o casas particulares y las familias pu-
{>asados, h a l l á n s e un tanto desmora-, dientes e s t á n limitadas a l menor n ú -lz^dos, dice un prisionero. ¡ mero de habitaciones posibles, tenlen-
E n e l sector de Seletzkoe, a cua- do que despedir la servidumbre. L o s 
oficial del Gobierno. ! las incontinencias de quien se cree 
Se han rebajado los precios en los llamado a una m i s i ó n providencial ;— 
hoteles. U n a c o m i s i ó n compuesta de y no parecen los mismos 
seis individuos v i s i t ó e l **Hotel H u n - E l doctor Orestes F e r r a r a viene pu-
garia*» y le p r e g u n t ó a uno de los blicando una serie de a r t í c u l o s , en el 
h u é s p e d e s c u á n t o pagaba de hospe- "Heraldo de Cuba", en que, t a m b i é n , 
daje. E l individuo interrogado contes- se s i t ú a m á s a l l á del bien y del ma l 
eran mancos? Si mataron niños y 
mujeres americanas, bien estaba 
que los americanos que son bue-. 
nos caballeros fueran a vengarlos J 
como lo hicieron, pero yo iqué 
en ese dra-
que 
Decimos mal. Cierto que algún ipapel representaría 
otro español de aquende el ma^ 
mar se pasa la vida poniéndole Hoy solo pido un poco de 
como no digan dueñas; pero esos respeto en recompensa de mi ca-
ridad para con todos durante la 
guerra y especialmente la de mi 
rey para con los prisioneros; y 
el respeto comenzáis por negár-
melo vosotros, vosotros, de los que 
puedo decir que si, "no he solo 
son tan poquita cosa, que ni si-
quiera logran que se les tengan 
por excepción de la regla gene-
ral. 
Para estos Hamiet de opereta, 
todo en España huele a podrido. 
Su constitución social y política, tenido más verdugo, que el peso 
su espíritu religioso, la figura de I de mi corona," no he tenido otra 
sus grandes hombres, todo, abso-|cosa de que avergonzarme que 
vosotros mismos." 
Esto podía contestarle España 
si las naciones hablasen la mitad 
de lo que hablan muchos maja-
deros hijos suyos. 
E C A Ñ O N E R O " P I N A R D E L R I O " 
D E T U V O A D O S C O N T R A B A N D I S T A S 
C O N E L L O S T A M B I E N D E T U T O A L D E L E G A D O B E A D U A N A B E L A E S P E R A N Z A Q U E S E NECIO A A U X I -
L I A R L O E N L A B E T E N C I O N . — E S T A B A N H U R T A N B O T O Z A S B E M A D E R A B U R A E N L A P L A T A . 
L O S B E T E N I B O S E S T A N A S O R B O B E L C R Ü C J ^ O « C Ü B A ^ U N C A S O P O R B E M A S O B I O I N A L . 
A U l t i m a H o r a 
N E U T R A L I Z A C I O N B E L A M A R G E N 
I Z Q U I E R B A B E L R I N 
B í c e s e que el Consejo de los C u a -
tro virtualmente ha decidido que la 
margen izquierda del R i n sea neutrali-
zada hasta qne Alemania haya efec-
tuado e l pago de las indemnizaciones 
fijada;: por l a Conferencia de la P a z . 
> Se tiene entendido que s i prevaleca 
dtf lm d e c i s i ó n g u a r n e c e r á n todo e l te-
rlrtorio oue comprende l a r ibera Iz-
quierda del R i n tropas francesas y 
belgas 
lulamente todo es reprobable y 
repugnante. De su política no ha-
blemos. Es un juego de picaros 
donde se dan las más grandes pi-
llerías y las mayores inmoralida-
des. 
España, vista desde aquí, y a 
travos de los anteojos de esos pia-
dosos varones, es un presidio suel-
to y algo tan repugnante y escan-
daloso que la pluma se resiste a 
describirla. 
Afortunadamente la visión que 
los cubanos tienen de la ex-Me-
trópoli, como todos saben, no 
puede ser más halagüeña. 
¡Pobre España! De sus hijos 
capaces de reformarla y regene-
rarla, los que se quedan por allá 
son unos degradados incapaces de 
nada bueno; los únicos que ser-
virían para algo, esos emigran y 
luego en tierra extranjera no sa-
ben sino insultarla y decir bohe-
nas. 
Cuando tenrünó la guerra con 
el triunfo de los aliados, había 
que oir a estos buenos españo-
les. 
"Ahora pagarás el pecado de 
no habernos oído—imprecaban a 
su Patria con estas o parecidas 
palabras,—ahora sabrás lo que te 
ha de costar haberte dejado se-
ducir por el boche de Ratibor. 
Uora, Hora tu derrota moral, re-
*uora de Europa, que estás con-
denada a ser presa eterna de la 
reacción y del oscurantismo." ¡ fusilamiento del c a p i t á n i n g l é s F r y a t t , 
"Cumnlí ron .ni ^ « k - r « « J ' Inos 410611 103 cables del D I A R I O de cumplí con m i deber,—podía! la m a ñ a n a que se trata de averiguar 
nacerle contestado España.—La I en A ^ a - n i a s i el desgraciado capi-
v i t tor ia « k I„ " • 1 • táT1 t r a t ó de embestir con su buque 
i c ior ia no es la justicia; pueden: "Bruselas" a l submarino ü-33, que lo 
coincidir, es cierto, y yo creo que P ^ ^ e u í a Para torpedearlo o s i se 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E n l a noche anterior t o m ó puer'va 
procedente de ?ñ plaza de l a E s p e r a n -
za, costa de P i n a r del Rio , e l caño-
nero de l a Mar ina Je G u e r r a Nacio-
nal» * P i n a r del Rio", que manda e'. 
A l f é r e z de Navio s e ñ o r J o s é del 
Salto. 
A bordo del "Pinar del R i o " y en 
calidad de detmidos llegaron el de-
legado de A d u a n a de Puerto Espe-
ranza s e ñ o r Antonio R u i z del Viso 
el carpintero J u a n P í r e z Maranteá , 
y un individuo que se ba negado a : Aduana quien, como asegura el Co-
tíar sus generales y qun s ó l o se sabe j mandante del Salto, se n e g ó a pres-
que s^ l l a m a Pereda. tarle auxilio y acusar a los deteni 
A l mencionado delegado de Adua > ^ Z ^ ' ZZLV™ aParece / ,S 
na se le acusa por el Comandante * u e J * ^ * ZZfJT T ^ f ^ l í " 
r a que- h a b í a recalado a la playa lg-
l l o r á n d o s e de qué procedencia, y por 
tanto se le iba a dar cuenta a l Juez 
70, a v i s t ó en la playa a varios hom t í a Mar ina de G u e r r a Nacional h a te 
l ) e s que cardaban un carro , por lo 
r u a l puso el hecho en conocimiento 
-leí Comandante señor del Salta, 
ouien dispuso inmediatamente el 
desembarco a la playa para la deten 
c ó n de los contrabandistas. 
Cuando los que estaban en t ierra 
vieron destacarse del c a ñ o n e r o gen-
te armada, se dieron a la fuga, lo 
grande s ó l o l a d e t e n c i ó n del nombra-
do P é r e z Mar ante, y de* Pereda, pro-
s e n t á n d o s e mas tarde e! Delegado ie 
del c a ñ o n e r o de d e n e g a c i ó n de auxi 
l o por cuantJ a l pedirle que le ayu-
da-ra a detener a cuatro individuos 
que e s t á n contrabandeando en la 
costa de l a E s p e r a n z a , no s ó l o se ne-
g ó a ello s i que t a m b i é n lo i n s u l t ó 
y a m e n a z ó , por lo que r e v ó l v e r en 
iuai.o tuvo qce rendirlo. 
E l c a ñ o n e r o "Pinar del R i o " es-
tá realizando u n a estrecha vigilan-
c ia en aquellas costas p i n a r e ñ a s por 
haber confidencias de que se intro-
duce contrabando de ca fé , y estan-
co en uno de los recorridos el ofi-
c i a l maquinista s e ñ o r J o s é Castelei-
forrespondience en P i n a r del R í o . 
foro a l originarse otro delito, el Co-
mandante Sr . del Salto, d e t e r m i n ó 
der cuenta a la Capi tan ía del Puerto 
de la Habana, que es l a superior Je-
rá rqu ica desde la Habana hasta el 
Cabo de S a n Antonio, a s í que el ca-
ñ o n e r o a r r i b ó a la Habana y los de 
tenidos se encuentran a bordo del 
crucero "Cuba", hasta que sean con 
ducidos ante el JUez competente. 
T a m b i é n l a Jefatura de E . M. de 
i rdo informeo del Comandante del 
"Pinar del R i 3 " sobre este hecho. 
Una Investigación 
M Inspector de vis i ta de l a Adua-
na s e ñ o r T r i s t á n G a r c í a ha rendido 
bey un informe a l a I n s p e c c i ó n Ge 
n c r a l del Puarto n o t i f i c á n d o l e que 
el vivero cubano "Francisco V i l l a r " 
r e c o g i ó t a m b i é n del pailebot ameri-
i vno perdido en las costas de l a F i o 
i l d a unos 15 mi l pies de madera que 
Vene a bordo. 
Un caso por demás original 
A I Administrador de la Aduana h a 
sido cometido hoy un caso por de-
l u á s original. 
U n vista pericial a l verif icar el 
aforo de una ca ja de almanaques l i -
tografiados que han sido importados 
que siempre 
donde rebaja cu propia grandeza, en 
una e l ñ m e n t a l d e j a c i ó n del principio 
de la relatividad. 
Nosotros alardeamos en nuestra hu-
mildad de no haber involucrado nun 
c a ; con la misma tranqui la c o n f e s i ó n 
que hacemos de no saber c ó m o saluda 
Mr. Crowder. 
E l doctor P e p í n Rivero afirmaba 
del Himeto, de los labios del C r i s t j 
moribundo. 
E n boca de Asbert, p e d í a yo la fra 
se del Conde de Artois , a l regresar n 
Franc ia ,—en cuanto sa l iera de la pri-
s i ó n : "Que nada cambie en Cuba. Sú 
lo hay un ciudadano m á s . " 
Porque nosotros no q u e r í a m o s l i -
bertar a l po l í t i co , a quien anuncia-
mos que le c o m b a t i r í a m o s en cuanto 
estuviera en l a calle. 
No a c e p t ó , de manos de ellos, W i -
fredo, en aquellos d ías , l a presidencia 
de la Cámara . 
Nos han combatido d e s p u é s en e l 
ú n i c o punto donde han podido, en 
nuestra propia m e t r ó p o l i : Consola-
c i ó n del Sur. 
Q u e r í a m o s , s í , l ibertar a l hombre, 
en sus Impresiones con el desenfado | que es a lgo,material que pueden daa 
de su estilo intencionado y flexible,, le sus semejantes, en una piedad qu-d 
el resumen m á s cabal respecto de l a | alcanzaba t a m b i é n a l p a í s , toda ve ', 
sontroversia sostenida ahora por sus 
" teor ía s" entre los dos grandes polí-
ticos citados: . , _ . . , 
¡ S i g a n s in estar de acuerdo! De lo 
contrario, p ^ d e ^ a n el s ingular privi-
legio de seguir haciendo buenos loa 
unos a los otros! 
A s í lo reconoce Wifredo. E s , tam-
bién , de los pocos que no involucran. 
Es te "robusto hermano mayor que 
o ir ía R o d ó , a un tiempo cuida del 
cuerpo y del a lma, como los verdade-
ros pastores providenciales de l a B i -
bl ia ; que s i no, tanto periodista y 
E n C o l ó n s e q u e -
m a r o n d o s c a s a s 
P R O X I M A DÍAUGURACIOTÍ D E L 
T E A T R O L E V A N T A D O E N E S T A 
V I L L A 
Hoy, a las dos de l a madrugada, sa 
d e c l a r ó un violento incendio en las 
casas situadas en Diago y Concha 
i^a no l i c ía v el pueblo local izaron el 
por una casa de esfc* ciudad, se en £*00l™*JÁndo*6 8olo l a bodega a l l í 
mtablecida y la casa de madera con 
que ya el enfermizo sentimentalismo 
comenzaba a convertirlo en un m á r 
t ir encarcelado; y ''esa s i t u a c i ó n " ib. 
a ser algo afrentoso para la Patr ia 
U r g í a a todo trance evi tarla , borran 
do la. causa capaz de producirla . 
P a r a ver esas cosas no basta ei 
"cubanismo" declamatorio, ignoran 
te de que, s e g ú n "por q u é " se dan— 
"son las libertades p r i s i ó n — l a s pri 
« i o n e s , l ibertad!" 
c e n t r ó que en dichos almanaques 
aparecen los retratos del Presidente 
do los Estados Unidos. Mr.. Wilsou. 
de un lado, y en otros el retrato del 
qx;e f u é Emperador de Alemania , el 
ICaiser Guil lermo. 
P a r a que sea menoj incomprensi-
ble el significado del dibujo de los 
(Pasa a 7a págiua 4, columna S.) 
tigua. 
E l d ía doce i n a u g ú r a s e el gran tea-
tro Co lón con capacidad para dos mi l 
personas. 
A c t u a r á en dicho coliseo l a com-
p a ñ í a de Serrador M a r i que ha cu 
bierto un abono por cinco funciones. 
B o s e i a d a , corresponsal 
LOS ESTADOS UNfiJOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
LXÍ 
G u i l l e r m o I I e l o g i a a i n n i e g a h a b e r p r e c a g u e r r a 
DE PALACIO 
A C U E R D O S U S P E N D I D O 
H a sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Santa C l a r a , de fe-
cha 7 de febrero ú l t i m o y l a ejecu-
c i ó n del presupuesto extraordinario 
para el corriente ejercicio que se ha-
b í a aprobado por virtud del acuerde 
suspendido. 
EN APARIENCIA EL EX-KAISER NO PIENSA EN RECOBRAR EL PODER; SU ASPECTO Y VIDA ACTUAL.—¿POR QUE DICE QUE SE SUICIDARIA SI SE LE LLE-
VASE ANTE UN TRIBUNAL PARA ACUSARLO? 
L a culpabilidad del que ha desata-
do l a Gran Guerar intencioradamen-
te, aunque de gran i n t e r é s h i s t ó r i c o , 
es muy distinta de la otra eme 'pro-
dujo los c r í m e n e s y delitos comunes 
que en el curso del conflicto armado 
se real izaron y cuyos autores BOU ob-
jeto de i n d a g a c i ó n por un Comité crea-
do por l a Conferencia de la Paz » 
adornas por una C o m i s i ó n nombrada 
por el Gobierno a l e m á n . 
As í vemos que hoy t r a t á n d o s e del 
es^ vez han ido cogidas de la 
*™*no. Pues que todo el mundo lo 
ate, debe de ser verdad. 
Ustedes me acusan hipócrita 
mantuvo solo a la defensiva huyendo 
del sumergible Y eso es sal irse fuera 
del terreno de !a i n c u l p a c i ó n : lo que 
se quiere saber es s i Alemania t e n í a 
derecho a fusi lar como fus i ló a l fts 
forzado c a p i t á n de ese buque mercan-
te porque se defendiese, en .'ualquier m é n f . J 1 1 
1 u . n 0 "aDernie inclinado al forma contra un enemigo que q u e r í a 
í***0 de la Justicia n ^ r n «1 d e s t ™ i r l o . E l c a p i t á n F r y a t t fué apre-
folldn U ' J, UCía» P e r o e n el sado y el cr imen cuya culpabilidad se 
1 ia inculpación nace por no P*1*81^ es el del fusilamiento de 
^jberme inclinado ; 
la o t n a * E S t a " I a qUe i m P o r t a ' 
P ^ r a L T i r l Í ^ 1 0 ^ iUj<! ^ ^ t o d a v í a no se la puede d e í e n á e r 
1 ' terminada la lu- tan *>\en de toda culpa, s egún la opi-
el vencedor. Con la í u s t i r i a ?i6tX d^ la Comis ión indagadora da v-^u id j U S U C i a ( ] a Conferencia de l a Paz , porque al 
F r y a t t como tal prisionero. 
Con ser tan repugnante y rastrero 
el fusilamiento de la ejemplar enfer-
mera inglesa Ed i th Cavel l . en Bruoe 
ayudar a sus oompatriotaj? Ingleses a 
volver a Ing la terra hac ía ac+o de es-
pionaje, porque ayudaba a los enemi-
gos de Alemania . 
Y ¿ q u é decir de l a culpabilidad del 
K a i s e r ? T a m b i é n a é l se le acusa ante 
la His tor ia no solo de habfr provo-
cado la guerra, p r e p a r á n d o l a , cosa tros de I ta l ia , Giolitti , de que se qui-
que han hecho en una u otra forma, so declarar la guerra en 1913. 
todos los Capitanes de los siglost i Y por ú l t i m o los interesantes des-
cuando en vez de defenderse agre- ' pachos de l a correspondencia del 
dían, sino de los c r í m e n e s comunes,' Conde Czernin , publicados por George 
como el asesiato a montones del bLi- |Cree l , hasta hace poco jefe de la ofi-
que de pasajeros Lus i tan ia , que é i i C i n a de i n f o r m a c i ó n de los Estado"» 
r e c o m p e n s ó en la persona del Co-j unidos, y que obtuvo en Praga el 24 
mandante del submarino torpedeador,: de ú l t Imo el colaborador de 
as violaciones y asesinatos de m u ; Creel E d s i sson ^ es el activ0 
S S V ^UnCiadOS P0^ ^ - ^ " ^ T " 1 1 ' ! agente que d e s c u b r i ó en Petrogrado dial y para cuyas salvajadas no tuvo l r ™0• . „ /J^„,,^„„X„„ ,„ , 
nunca frases de c o n d e n a c i ó n , la d e > Q?tokor,lm° l0^ndt?lUf 3 ? 
p o r t a c i ó n en masa de los habitantes |tratlvos Ae la8 cantidades que los se-
no combatientes de los p a í s e s ocupa- |, : — 
dos y tantos otros ataques directos a 
la vida de los prisioneros en los cam-
pos de c o n c e n t r a c i ó n . 
Y recordamos esto porque tenemos 
en este instante ante nuestros ojo* 
los descargos que de su conducta ha-
ce Guil lermo TI en una l a r g u í s i m a en-
trevista que c o n c e d i ó el 29 de marzo 
ú l t i m o a Haro ld Begbie, autor de la 
obra, recientemente publicadfi, que se 
titula " R e i v i n d i c a c i ó n de la G r a n Bre-
taña ," precisamente en cuanto a que 
no p r e p a r ó en manera alguna la con-
tienda. 
T a m l u n tenemos sobre la mesa en 
que osicribiiaos el extracto del l ibro] C . 
publicado en Londres por e l Gobierno cial istas alemanes recibieron de Ale-
i n g l é s sobre " E l comienzo de l a Gue- inania para ponerse en r e l a c i ó n es-
r r a de 1914 y su n a r r a c i ó n basadd trecha, como lo hicieron, con el Jefe 
principalmente en documentos oficia- ¡ boshevik Trotzky. 
les ingleses." 
Asimismo l a d e m o s t r a c i ó n dada por] S i a esto a g r e g á s e m o s un extracto 
el ox Pr-?sidente del Consejo dé Minis- i de ô escrito por el P r í n c i p e L i c h t 
nowsky y el Ingeniero en jefe de la 
fábr ica de K r u p p en Bssen, hay m a 
C h i r i g o t a s 
He visto a Paz y su faz, 
l a m á s l inda de la t ierra, 
de marearme es capaz. 
¡ E s a Paz es una Paz 
que e s t á declarando guerra! 
E l pan no bajó esta vez 
como la harina. E s o espero. 
Si llega a quedar a diez 
pienso hacerme panadero. 
ferial para escribir un grueso volu-
men sobre quien fué culpable de la 
guerra. Y lo di f íc i l es, teniendo a m a 
no tanto material , condensar en po-
cas l í n e a s t iradas de p á r r a f o s tan 
numerosos; s in contar en otro orden 
de causales p a t o l ó g i c a s , las p e s q u i s a » 
que en la vida del ex-Kaiser ha he 
cho el profesor Freder i ck Adama 
Woods, publicadas en "The Journal o*. 
s i ó n cardiaca antigua, tiene siempre 
recojlda. 
E n e l prosaico casti l lo de ladril lo 
rojizo de Amerongen, del Conde Go-
dard Bentinck. en el h ú m e d o y fr ío i 
c l ima de Holanda, t ranscurre la e x K 
tencia de Gui l lermo I I desde el 10 da 
Noviembre de 1918 de la manera m á s 
burguesa. Apenas se c o n o c í a n el due-
ñ o del Cast i l lo y su h u é s p e d porqut 
no se h a b í a n visto m á s que una vez, 
y a l sa l ir el d ía 9 el K a i s e r de Spt 
no s a b í a s iquiera a q u é punto de Ho-
landa ir ía a v i v i r ; y luego el Gober 
nado/ de l a Prov inc ia de Utrecht tele-
foneó a Bent inck que el ICaiser ir ía 
a hospedarse a l l í y le rogaba que lo 
recibiese a lo que c o n t e s t ó el Conde 
Heredlty" el 30 de Marzo ú l t i m o , q u i d i c i é n d o l e que era imposible porque 
a l d ía siguiente esperaba a unos ami 
gos que h a b í a invitado a cazar. I n -
s i s t i ó el Gobernador y c e d i ó el Con-
de que tuvo que telegrafiar a sus 
amigos el motivo del aplazamiento de 
la d i v e r s i ó n c i n e g é t i c a . 
No hay pues intimidad entre el ex 
K a i s e r y el Conde Godard, 
el primero cas i todo el d ía en «us h a 
bitaciones con e x c e p c i ó n de media ho-
r a que pasea por la m a ñ a n a en el 
y puntiaguda y s u ' bigote albo y caí- \ Jardín y durante la comida de la no 
do le dan el aspecto de un viejo bur- cho, si l a ex-Eraperatrlz baja a l a mo-
g u é s que lejos de desafiar a la suer- «a por p e r m i t í r s e l o sus achaques; y 
te, cuida de sus alifafes de la vejez al ¡ c o s a e x t r a ñ a , esos dos hombres tie-
calor de la lumbre de una chiin";- j 
nea, cerca de su mujer que u n » le-l ( P a s a a l a pág . 5, columna 3) 
le hacen parangonar al que fué E m -
perador de Alemania con Cayo Calí-
gula, N e r ó n y At i la . 
Y a no es Guil lermo Hohenzolern el 
apuesto mil i tar, aunque manco, de re-
suelta actitud y bigotes enhiestos, que 
entrecortaba su c o n v e r s a c i ó n chis-
peante con sonoras y demasiado re-
petidas carcajadas; la derrota lo ha 
vestido de paisano, lo ha e n f l a q u e c í 
do y entristecido y su barba blanca 
P a r a u n H o s p i t a l e n 
G ü i n e s 
P o r decreto presidencial h a sido au^ 
torizado el Secretario de Sanidad, pa-
r a adquirir cinco mil setecientos cii1 
cuenta y seis metros de terreno en 
G ü i n e s , para la c o n s t r u c c i ó n de un 
Hospital , a r a z ó n de un peso el me-
tro. 
T e l e g r a m a s d e l E j é r c i t o 
A L A R M A I N F U N D A D A 
E l c a p i t á n F e r n á n d e z de L a r a par 
t icipa a l Estado Mayor del Ejérc i to , 
que en Aguacate hubo una a larma so 
bre el secuestro de una n i ñ a , noticií i 
que r e s u l t ó falsa. 
S O S P E C H O S O D E T E N I D O 
Desde Madruga comunican la deten-
c i ó n de Luciano Naranjo, por habei" 
emprendido la fuga a l ver una pareja, 
í e soldado? y resultar d e s p u é s que 
ecte mismo individuo estando dentro 
de un c a ñ a v e r a l en la f inca Marga-
r i ta , lamaba a la n i ñ a de nueve añoe 
J u l i a Mart ínez; que se encontraba en 
el batey y a l a que p e r s i g u i ó en tu; 
largo trecho. 
E l D e s a y u n o 
E s c o l a r 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de este servicio 
hace púb l i co para general conoci-
miento, que l a s e ñ o r a Rosario Pino, 
Directora de l a E s c u e l a n ú m e r o 18, 
situada en Soledad n ú m e r o 1, ha re 
cibido de algunas personas caritati-
vas los siguientes donativos: 
J o s é Netto, Municipio 225, 123 j a -
rritos. 
Alvarez y C a . , Concordia y A r a m 
b u r ó , 1 anafe y 3 docenas cucharltas ^ 
F r á n k Lechuga, Santa E m i l i a 16, 1 
cafetera y 1 c u c h a r ó n esmaltado. 
Gabrie la y Ma. Victor ia B r u , Neptu-
no 22, docena y media de cucharita* 
estando finas. 
Angela R i v a s de Torriente, 37 Jarr i -
t o í . 
L a citada directora ha remitido a l 
Administrador del Desayuno una re-
l a c i ó n de las n i ñ a s , con sus domict-
lios y las aulas que les corresponden. 
E l s e ñ o r Alcalde agradece mucho a 
la s e ñ o r a Rosario Pino sus esfuerzos 
en pro de SUB d i s c í p u l a s . 
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A F ü R R I L L O 
L a Ai-d iencia—dice " E l I m p a r c i a l ' ' L a i n t e n c i ó n del doc to r D o m í a -
ha c n d e n a d o a t res ívños, seis me- guez R o l d á n no puede ser mejor . 
sos y 21 ditas de enc ie r ro a d o ñ a G. C é s p e d e s s e r á s iempre u n a f i g u r a ad-
R B vecina de Cabaiguan, por el m i r a b l o en los anales de Cuba y h o r r 
de l i t . de a d u l t e r i o , denunciado Y raudo su recuerdo las nuevas geno-
perseguido por su l e g í t i m o esposo raciones t e n d r á n u n a e n s e ñ a n z a m á » 
áoti í l G tara, su e d u c a c i ó n m o r a l y c ív i ca . 
Muy l i e n , j u s t a l a sentencia, e l la Pero coincide ese cen tenar io con 
•lebe c-uraplirsa s in falsas piedades y ia t iesta m á s .rolemne de los templos 
funestos sen t imenta l i smos . E l adul- c r i s t ianos . L a h u m a n i d a d venera en 
feeríq es odioso s i empre ; cometido ese d í a a l a m á s elevada f i g u r a de 
por una madre de och- n i ñ o s es ocho todos los t i emnos ; e l V ie rnes Santo 
veces m á s odioso. E i este punto ^e conmemora e l sac r i f i c io del Dios-
&oy in t r ans igen te , s i n que para m í ' l o m t r c a manos de u n pueblo fana-
t í>ngan v a l o r excusas r id i cu l a s . l i / a d o e i n g r a t í s i m o . Y hay m i l ve-
Desde que la m u j e r es madre , y ' ees m á s mot ivos para l a m e d i t a c i ó n 
W d r e de n i ñ a s que necesi tan de sus en el hecho infame del G ó l g o t a qua 
t ó e n o s ejemplos para ser honradas^ KU o l na t a l i c io de u n p í t r i o t a cubano, 
no t iene no digo yo derecho, n i 1̂ Per iodo de vacaciones, no s e r á fá-
inienor ves t ig io de d isculpa para n i a los maestros r e u n i r e l d ia 18 a 
a r r o j a r sobre su nombre , el de su s u . a lumnos. E l lo s que asisten t a n 
m a r i d o y el de su hogar , mancha do i r r e g u l a r m e n t e a las aulas en d í a s 
í n pudic ia . festivos, se d i r á n poca p r i s a en acu 
Cuando se han t en ido ocho hi jos dir a l r eque r imien to do sus maest ros 
ra rece que no queda l uga r en u n co- y la p o l i c í a no p o d r á ob l iga r l e s po r 
r a / ó n femenino pa ra pasiones e ró - eme la L e y Escolar no a u t o r i z a r í a su 
t icas ; parece que la f i b r a del een ingerenc ia ey el asunto. Los maes-
s u á l i s m p ha debido embotarse satis- t ros ru ra les , muchos de los cuales 
iecha y en el :-.lma no deben quedar residen a dis tancia de sus escuelas, 
sino cul to deber h e r m o s í s i m o , r robab lemen te no a c u d i r á n a el las 
i d o l a t r í a por los r e t o ñ o s queridos de'. ¡ T.os que acudan i r á n de l a Habana , 
p- i m e r amor, d e v o c i ó a a l cuidado V | de Matanzas o de Santiago en l a ma-
e d u c a c i ó n de 'os h i jos i ñ a ñ a del viernes o en l a ta rde de l 
Y cuando una m u j e r na tu ra lmen te iuevss a c u m p l i r coa el m a n d a t o ; 
castada en su aspecto f i s io lóg ico por i o ant ic ipadamente i r á n pa ra orga-
a lumVfamien tes y t rabajos , ya que L í / a í la fiesta, dado oue el d ia 12 
J.'aya perdido ¿1 respeto a l homb 'e t:- b r á n , dejado l a es me la para reu-
a quien a m ó , desatienda hasta la j v i r se a sus fami l i a res y gozar de las 
y r e p a r a c i ó n d igna de los f ru tos de | 'acaciones. 
su m a t r i m o n i o y se entregue a lo? | E n suma: temo que no s e r á n exac-
antojos pasionales de o t ro hombre , to¡: los i n f o r m e n que l l e g a r á n a l Se 
'a ^ y debe ser i n e x o ' í b l e con e l l a , i c e t a r i o del c a m p l i m i e n t o de l a C i r 
no au tor izando el d ivo rc io s imple 
mente para que vue lva a ser i n f i e l 
y quede m á s "ibre ds sus obl igacio 
de madre , s ino r e c H i y é n d o l a por 
j a r r o t iempo a f i n de c.ue medi te so-
b' e el inmenso m a l que ha hecho y 
quede i m p o s i b i l i t a d a do seguir ha-
c i é n d o l o . 
* * 
E l s e ñ o r Secre tar io de I n s t r u c c i ó n 
P u b l i c a ha dispuesto que el 18 del en hue lga porque 2l pa t rono "no 
ac tua l sea conmemorado en todas las c u m p l í a l o estimulado s e g ú n el laudo 
escuelas p ú b l i c a s e l centenar io del p res idenc ia l " ; a s í se p u b l i c ó . Y se-
Ciilar n ú m e r o 10 
T a n c ie r to que par¡¿ sentenciar u n 
plei to hay q ü e o i r a Ic.s dos par tes 
y ;an c ie r to que l a o p i n i ó n se e x t r a 
v:a f á c i l m e n t e cuando una de es i s 
partes ca l l a .ante las inexac t i tudes 
que l a o t r a propala . 
Los obreros de l a f á b r i c a de mo-
!-?.'cos " L a Cubana" se dec la ra ron 
1,9 c imien to de C é s p e d e s , con iza-
mien to de l a bandera disertaciones 
p a t r i ó t i c a s y amenas lecciones de sis 
+oria pa t r ia . 
j u r a m e n t e muchos a l leer l a n o t i c i a 
en todos los diar ios ( e x c l a m a r í a n : 
¡^ue in t rans igentes y explotadores 
sen los pa t ronos! 
Pero rec t i f i ca " L a Cubana ' ' : no 
h') colocado .a todos los an te r io res 
operar ios porque, no necesitando 
&hora tantos como ot ras veces, con 
1> s admit idos puede i r sorteando e l 
t i e m p o ; pero no es v e i d a d que haya 
c locado a mnvos dejando s in t r a -
Irdjo a los ant iguos . Y aunque pudo 
aceptar a a lgunos m á s los mismos 
/ 
Fabricada por García, Vivanco y C a . , Sucesores de Gutiérrez Cano y C a . 
Muralla 107, Habana* — — — 
" E l 
L a s e ñ o r a Esperanza E s p u m a d e r a 
c i e ñ e , entre otras cosas, dos h i j a s : 
c)?a todo lo aa t en ido a pares s e g ú n 
d i c e , y a c o n e m u a c i ó n especifica dos 
é p u c a s malas y dos é p o c a s de abun-
d a n c i a ; dos lunares , uno j u n t o a l a 
b o c a y o t ro j c u l t o a la cu r ios idad 
p ú b l i c a ; dos r-ovios s iendo m u y j o -
v e n c i t a ; y dos mar idos siendo bas-
tante mayor, pero dos mar idos esca-
le nados , p r i m e r o el p r i m e r o y u n a 
ve?, hubo quedado v iuda , s a l t ó y v i n o 
el segundo: ios h i jos u n v a r ó n y 
u n a h e m b r i t a 
T o d o a pares como se ve. 
E l a m o r que profesa a sus t i e rnos 
v a s t a g o s es un amor que por no ser 
m e n o s que d o ñ a Esperanza t iene cua-
t re pares de bemoles. 
L l e g a uno do v i s i t a , y d e s p u é s de 
k ' s t a n socorr idos bocadi l los con i 
q u e se suelen a r m o n i z a r las conver- i 
sac iones , como " q u é c a l o r " . • . "que 
bifjn estaba e l c ine el mar t e s a z u l " , 
" q u é molesto es e l f l a t o " . . .e tc .f i , d i -
ce lu- s e ñ o r a Espumadera : 
— ¿ T i e n e usted amigos en E l E d é n ? | 
— ¿ E n el E d e n ? . . . Q n o yo sepa no | 
Cfmora; pero ¡ q u i é n sabe! a lo me 
j o r has ta en este mundo p ica ro se 
c r c u e n t r a u n í .migo . 
— E s r a ro . 
— Encon t r a r s e u n amigo? 
— N o , que no los tr-nga en 
E d é n " , siendo usted per iodis ta . 
— ¿ Q u é t iene que -ver l a prosa 
p e r i o c í í s t i c a con las dulzudas del 
F d e n ? 
— A q u í l o t engo : v é a l o usted. 
Y l a de Espumadeva esgr ime u n 
n ú m e r o del p e r i ó d i c o t i s e m a n a l "E1 
L d é n " , m u y p e r i ó d i c o nues t ro de l 
que no se t i ene l a menor no t i c i a . 
— " E l E d é n ' ' hace u n concurso. 
— ¡ Q u é me m e n t a ! 
—Sí ; u n concurso de h e r m o s u r a i n -
• * n t i l Y yo qu ie ro que m i A r t u r i t o 
y m i Chei ta acudan porque estoy 
s e g u r a de que l l evan el p r e m i o ; 
¡ e s t o y segura! ¿ H a reparado usted 
en e l p e r f i l de Cheita*? Es completa 
m e n t e berebere: ¿ y los ojos? ?se ha 
f i j a d o usted en sus r ;os? 
— Y a lo c roo : como que t ienen a 
q u i e n p a r e c e r s e . . . 
— N o sea usied l i son j e ro ; yo he p a 
r-ado a la reserva. 
— N o exagere, el d í a menos pensa-
rte l a veremos a usted casada po-* 
t e r c e r a v e z . . 
—No: dos y no m á s . Y d í g a m e ' 
¿ A r t u r i t o no le paree a usted a lgo 
m a r a v i l l o s o ? 
— S í ; el o t ro d í a h i / o u n a gole ta 
c o n m i sombrero p a r a m e ñ o , que me 
r u r . f a v l l l ó . . - A r t u r i t o s e r á ingeniero 
n a v a l . . 
-—No me recuerde aque l la t rave-
s u r a , . . ¡ t u v e u n d i sgus to ;— Pero e l 
s o m b r e r o h a b r á t e ñ i d ' , a r r e g l o . . . 
— N o s é : lo he mandado a u n ar-
s e n a l , a l l á veremos . 
— A lo que me r e f e r í a yo no es a 
l a s habi l idades de A r t u r í n : es a s i l 
t i p o . ¿ H a v i s to q u é per f i l t iene? ¿ Q u é 
c u t i s m á s fino? ¡Y q u é o r e j a s ! . . . Me 
r e c u e r d a n las de m i d i f u n t o A m b r o -
s i o , e l pobre A m b r o s i o m í o E l l a s fue-
r o n l as que me h i c i e ron perder l a r a 
O L P A R I S 
tilantiuean *r adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los dias en el to-
cador 
i B as» a • i 
g r a n l a t a a todas sus amistades. 
— Q u i e r o que m i s n i ñ o s llamen la 
a t e n c i ó n en el paseo. Quiero que la 
Habana entera con t emp le esas niara1 
v i l l a s que tengo poi1 h i jos . 
— M u y b ien pensado. 
— E s t o y pensando do q u é los dis-
f r a z a r é . . 
Y d e s p u é s dr; ponnar lo mucho, y de 
no hab la rnos do. ol ra cosa coma si ?n 
e l m u n d o no ocur r i e se nada conientabie 
A l i l u s t r ado redac tor de "Pun tos 
de v i s t a " de ' E l T r i u n f o " , comen-
vando cier tas t e o r í a s de l doc tor 
L c - z . p r e g u n t a s i nay d i scu lpa a 
i -xp l icac ión , a l a luz de las conva 
l ú n c i a s gubernamneia les , p a r a ca-
ses cemo el de Gustavo Cabal lero , 
m u e r t o a t i r o s en u n t r e n a l ser 
conducido por i a fuerza p ú b l i c a de 
una c iudad a o t r a , inerme.venc ido , 
c l . i e ros declarados en huelga, pa ra i p r ^uone ro - • " _ _ . 
No puedo leer recuerdo a lguno de 
aquel hecho mons t ruoso , no puedo 
ver escr i to el r o m b r e de Gustavo Ca-
No o lv ide que 
la saleo oel sano, 
i m p e d i r que el t raba jo escaseara y 
ganar el los u n poco m á s , c o n v i n i e r o n 
con el pat rono—consta escr i to y f i t -
i»i?*do—trabajar una hora m á s cada 
d ía , por e l prec io l i b r e m e n t e acepta-
do por ellos, de 25 cei/ravos l a h o r a 
A l a prensa dicen q u é " L a Cuba 
n a " no paga doble l a h o r a ex t r ae r 
cabal lero , s in sen t i r bondo ar repeu-
t i rn ien to por ü a b e r c o n t r i b u i d o , aun-
que en l a escasa med ida de m i s 
í.- jerzas, a l t r i u n f o de m i p a r t i d o ha-
ce seis a ñ o s ; s i n aquel t r i u n f o la 
c i r ar ia , luego de haoer c o n v e n i d o ' | 1 f6!6,0016" no ^ b i e r a r . ido; s i n é s t a 
ellos en cob ra r l a casi como las o r - I c l " b e r a l i s m o no h a b í ia cometido e l 
! e r r o r g r a v í s i m o dt; alzarse en a rmas 
con u n a par t e de l e j é r c i t o ; s i n ese 
y la vida del eniernio, 
•vependen de 
la pureza de los alímeiitos. 
Para sus n i ñ o s y sus enfermos, p i -
da ia leche a este g r a n establo do 
vacas, en la segur idad de ser siem-
pre b ien atendidos. 
H a y leche p u r a , c ruda , fresca a to-
dus horas , de l a f i n c a propiedad d3 
l a casa. Se s i r v e n ó r d o n e s a domic i -
Jio a todas hovss. Se « e s e r T a n vacas 
na ra n i ñ o s y enfermos. 
5ÍFI F U n & I T O ÍIPÍ fBIQTíl" ccmo ha hecho " L a Cubana" ; í& j ¿áerréTde" iñiépendené$¡u • sfaT ordep 
LL LllÜülllU üEL (jlllülU <™al, s i mien te en su defensa deba Cv E s p a ñ a , s i n permiso de E s p a ñ a , 
cer m a l juzgada por l a o p i n i ó n sen- i n o r á n d o l o las au tor idades de Es-
l e t a , pero s i dice v e r d a d pres ta u n j , . ^ pero sembrando en los coraza 
dmar ia s "pa r a que no fuera necesa 
r i o colocar a m á s obre ros" Cada 
c-vho horas e x t r a equiva len a l a ta -
rea de u n jo rna l e ro . E l l o s mismos 
c le ron a rmas a l a empresa pa ra l i 
mi ta1 ' el n ú m e . o de obreros, y ahora 
T '.retextan que e?la no los ha colocado 
a todos n i paga doble l a h o r a e x t r a 
c r d i n a r i a . 
A s í son muchas quejas, y a s í suele 
Jrzgarse m a l de los pa t ronos po r 
mformes no ajustados a l a verdad-
y ia leyenda de l a t i r a n í t a y de l a ex-
p l o t a c i ó n pa t rona l crece y se ex- i 
t-ende. 
E n todos los casos debe proceders 
a lzamiento no p e s a r í a sobre una se-
r i a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a cubana l a 
mancha h o r r i b l e de u n asesinato, 
r-ralizado bajo el r i s i b l e p re tex to do 
h a l er sido t i ro teado 31 t r e n en que 
eva conducido u n vencido, que con-
t a b a en l a h i d a l g u í a l egendar ia de 
la i'aza.. 
E n 1906 asi en m i pobre v i l l a e ran 
detenidos los cubanos sospechosos, 
encerrados po. unas horas en u n 
cua r t e l y matados a m e d i a noche ; 
3s í ap l i can l a l ey de fuga los gobier-
nos d é b i l e s ; a s í cayeron centenares 
de cubanos en los t r i s t e s dias de ' a 
P e r i ó d i c o s 
l u s t r a d o s 
E n " L a Moderna P o e s í a " se encuen-
t r a n a l a venta las ú l t i m a s revis tas 
e s p a ñ o l a s i lustradas: L a E s f e r a , Nue-
vo Mundo, Mundo Gráf ico , B lanco y 
Negro, etc. 
L o s recientes acontecimientos pol í -
ticos, sociales, c i en t í f i co , a r t í s t i c o s , 
se hal lan consignados en ellas gráf i -
c a y literariamente. 
Son muy interesantes estas ú l t i m a s 
colecciones. 
como si cu ¡a Habana no hubiesé 
iéh y me enamoraron , apar te de l a nada que c o m e n t a r ' tainpoco,NHOS:|ffl 
c a í d a de oios de A m b r o s i o que era m i i n i c ^ la fausta nueva, 
u n a c a í d a de cuidado. ¡ S e l l e v a r á c l : — i Y a 1 
p r e m i o ! 
— ¿ L a c a í d a ? Digo , ¿ A r t u r i t o ? 
v a y a s i se l o l l e v a r á . 
— A s í lo creo; pero como que para 
t o d o en este mundo hace f a l t a una 
r e c o m e n d a c i ó n , de a h í que le presam-
t a s e s i t e n í a amigos en " E l E d é n , " 
p a r a i n f l u i r c-n su á n i m o 
Cuando se a p r o x i m ó el Carnava l i nos s e r á c 
l a s e ñ o r a de Espumadera nos dio l a 
mente . 
— ¿ D e veras? ¿ Y de q u é vestirá a 
los n i ñ o s ? 
— A Chei ta de Pav lowo y a Artu-
r i t o de V o l i n i n e . ¿ Q u é ta l? 
— ¡ A d m i r a b l e : T a l vez ::e trata «le 
unos vest idos demasiado vapo usos, y 
qu ien sabe si u n •t r iado por lo me-
Do H i p ó l i t o Rodrígrciesi 
P l a z a dei Crifito. 
L a m p a r i l l a 76 , T e l é f o n o A-5767 
o 2584 a l t St-29 
favor a toda l a clase p a t r o n a l , t a n 
mgna de ser o í d a y respetada como 
la clase p ro le ta r i a . 
L a M u j e r y e l f f o g ' a r F e l i z 
E n c i c l o p e d i a I lustrada de E c o -
n o m í a D o m é s t i c a y Socia l . . . . 
Obra original compuesta por eminentes especialistas, bajo la d i r e c c i ó n de 
l a s e ñ o r a S T U A R M A C R A E , con nn p r ó l o g o do E . É . la C O N D E -
S A D E A B E J K D E E I í , — P r o f u s a y selecta c o l e c c i ó n de foto-
grabados, hechos exprofeso para c s í a obra, con 
15 l á m i n a s originales en color. 
C O N T I E N E : L a Casa Prop ia . S e ñ o r a y S i rv ien ta . L a Coc ina D o m é s t i -
ca. Ma te rn idad . L a P r i m e r a Canas t i l l a . M a n t e l e r í a Bordada y Ropa Blan-
ca de F a n t a s í a . D e c o r a c i ó n A r t í s t i c a de la Mesa. E d u c a c i ó n F í s i c a de los 
N i ñ o s . Di f i cu l t ades de la Joven A m a de Casa. E l A r t e de Hacer Cala-
dos. S a s t r e r í a y M o d i s t e r í a Casera- \Asis tencia D o m é s t i c a de los Enfer-
mos. J a r d i n e r í a D o m é s t i c a . E l L a v a d \ Casero. C o n s e r v a c i ó n de las F io-
res. Aseo y A t a v í o de l a S e ñ o r a . De las Relaciones Sociales. L a Madre 
Educadora . E l Canto como Ejerc ic io H i g i é n i c o . Bordados A r t í s t i c o s en 
Color. De la bondad de los V í v e r e s , etc., etc., e i n f i n i d a d de Conocimien-
tos indispensables a la Mujer . 
Obra comple ta en DOS V O L U M I N O S O S TOMOS y elegantemente en-
cuadernados. Su prec io es de $15 CO Pudlendo a d q u i r i r l a a P L A Z O S en 
la L I B E E 1 1 I A D E J O S E A L E E L A . B e l a s c o a í n , 32-B. Apartado 511. T e l é -
fono A-5S98. Habana . 
C2568 St.-2S 
n^-s de los cuuanos superv iv ien tes s i 
mien tes de rencor y p r o p ó s i t o s de 
venganza. 
E l vencido es a lgo sagrado; e l ca l -
do es a lgo respetable p a r a el t r i u n 
fador valeroso y caba l l e ro ; aque l l a 
mue r t e hizo m á s d a ñ o a m i pa r t i do , 
que no l a c o n d e n ó honradamente , 
q u « pud ie ron hacer le los l ibera les re 
•voltosos. 
J . N . A R A M B U R U . . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o Ni oré 
XNGBNUS^U I N D U S T R I A L 
Ex-Jefe de los Megociadoa de Marcas y 
Patentes. 
Baratillo. 7, altos.—Teléfono A-6439 
Apartado, mímero 79(3. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
Jos, Mouiorias y planos de Inventos. So-
licitud Uc patentes de invención. Ueglstro 
de Mar-.as, Dibujos y Clichés de marcas, 
Propiedad intelectual, ííecursos de alza-
da, informes periciales. Consultas CUA-
TIS Registro de Marcas y patentes en 
los países eitranjeros y de marcas íu-
ternaoionales. 
Si sus camisas no están bien 
hechas a su medida y com-
pletamente a su gusto, no 
son de la "Casa Solís," 
Obispo, 12, bajos del Insti-





;inos el goU)e. 
ja t a m V é n ? 
t r i u n f o ¡le mis 
H i G D O 
A y ú d e l o t o m a n d o M A G N E S U R I C O 
L a q u í m i c a moderna asociada a ia 
medicina, ha llegado con sus Invest' 
gaciones a descubrir que este ó r g a n o 
llamado h í g a d o es el alquimista o qui 
mico del cuerpo. Como tal ha de te-
ner una gran responsabilidad, toda 
vez que h a de l impiar el organismo 
de los residuos o excretas que este fa-
brica, figurando en primer t é r m i n o 
como destructor del ác ido ú r i c o . Pero 
es seguro que l a cantidad de ác ido 
úr ico sea tanta que el h í g a d o no pue-
da funcionar. S e n t a r á entonces sus 
reales el ác ido úr i co sobre todo el 
organismo determinando el A R T R I -
T I S MO. Ayude usted a s u h í g a d o y de 
j a r á de ser un r e u m á t i c o , o un goto-
so debido a que aquel ó r g a n o no pue-
de porque es insuficiente para des-
truir ese ácido. 
Manera fác i l de ayudarlo es por 
medio de M A G N E S U R I C O , la ú l t i m a 
palabra de la t e r a p é u t i c a moderna 
puede tomarlo tres veces a l día, una 
cucharadita disuelta en agua y vera 
como los fermentos digestivos natu-
rales con las sales de lit ina y pipera 
s ina l i m p i a r á n su e s t ó m a g o , su higa-
do y s u cuerpo. 
E L S E ñ l I D O P R A C T I C O L O L L E V A R A D E L A M A Í 1 0 
A V E 6 T I R E f l . 
A / T T I Q U A d e J . V A L L 
3 . R A P A E L E I M O U ^ T R I A 
PORQUE A L L I EfiCOflTRARA.E:00Í10MÍA,CALIDADY&L£QA/1CIA 
•en. •importi; 
n sejínro (1 
¡no P! caía-
paíd tropi-
;.- p;U"! qJ? 
Ar lu ro no 
piernas al 
Cl'eítft, fi-
— Y o creo que tínn 
— ¿ U s t e d se disfra : 
— Y o h o ; pero e l 
h i jos s e r á el m í o . 
— Y o r e p i t o , a i m q 
nente, que me paree-
golpe, d igo , el t r i u n f i 
r r o . Y t emo por los n i ñ o s , 
—--¿No estamos en u n 
ca l? 
— E n efecto. 
—Pues e n t o n c e s . . . A h , 
re su l t en exactas copias, 
l l e v a r á m a l l a a lguna • las 
n a t u r a l , como V o l i n i n e . Y 
g ú r e s e u s t e d . . . ¡ q u é berniosua! 
— N o d e j a r é de t i r a r l e s confetti y 
sepen t inas . 
Y de buena gana los t i r a r í a r.u aBri* 
go—pensaba: pero no i n s i s t í más. V 
; a r o n los paseos: y como no vié-
I r a en e l tercero a la "Pav lowa" yi a 
j " V o l i n i n e , " f u i a r a sa de la Espuma-
i dera , y l a e n c o n t r é hecha un niaJ 
I de l á g r i m a s . 
i — Q u é pasa, s e ñ o r a , ; q u é ocurre? 
| —Pues que Chei ta y A r t u r i t o estaii 
I en cama, m u y enfermos, 
i - — ¿ Q u é me dice? 
— E l medico teme que tengan pin-
m ó n f a doble . 
Una por cada pasco: ui ia por bar-
ba ; todo a p a r e s . . . 
Dec id idamente h a y c a r i ñ o s (jue ma-
t a n y e l de la Espumadera acabara 
con sus h i jos inocentes. 
Po r l o d e m á s , dooeo que se.alivieu 
los muchos A r t u r i t o s ' y Che í t a s «u0 
g u a r d a r á n cama de resultas de los 
t an aplaudir los carnavales , po i que no 
h a n sido pocos los n i ñ o s que han 
l ido en a u t o m ó v i l , vaporosamente ve?' 
ticlos, en busca de una aleve pulmo-
n í a ; 
Las Espumaderas de ambos sexos 
abundan . 
E n r i q u e COíL. 
S a l d r á fijamente el 20 de abrí! p a » 
Corr.ña, (Ojón y Santander. í̂ os 
joros deben de proYeersc do 
Mantas do viaje de «10 .00 a S f f 
Kaules camarote de 3 . ó 0 a " 
Baules bodega de . 8.00 ¿» 
Hanles Escaparate 
do. . . . . . . . 40.0C a í f , f 
Maletas de . . . . 1-50 a ^ ' g 
Maletines de mano i.SO « " ) -
Portamantas s i l las de viaje. goT̂  
sombreros, sacos ropa s u d a 
srüeras, bastoneras, noceseres y 
psrs* 
«.im-
brereras de s e ñ o r a y cabai^ro. 
J f o t a . - Banles con cierres de &8ríin 
í ía y seguridad contra robo. 
F. C Q L I A n ü E N T ^ 
Obispo 32. Te lé fono A-SSÍ 
E L L A Z O D E O R f 
Manzana de G ó m e z frente a l 
C- 27S3 
C e n t r a l T e l é f o n o A - C l g 
ist.-pJ-
i Cuál « eí P ^ S J r 
máB e j e m p l a r ^ ' « ^ B l -
0 D I A R I O D E L A 
N A , 
A^ü LXXXVI1 DIARIO DE LA MARINA Abril 3 de 1919. 
PAGIHA TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
E L S I M B O L O 
VT ú n i c o remedio coa t ra l a revo-
l u c i ó n , ios Sindicatos C a t ó l i c o s . Ix ) 
demuestra l a exper iencia y a c a b ó re-
o o n o c i é n d o l o el Cent ro de A c c i ó n Isa-
b i l i a r i a de M a d r i d en el manif ies to 
aue venimos comentando. Loe S i n d i -
catos C a t ó l i c o s h a n sido fundados to-
dos por p á r r o c o s humi ldes de los pue-
blos, fa l tos de toda riqueza, que no 
sef l a del celo, l a de l a v o l u n t a d , l a 
d e í amor . Y v a n a el los los trahajacio-
res porque en rea l idad es c i e r t o que 
la inmensa m a y o r í a del p ro l e t a r i ado 
e s p a ñ o l repugna las t e o r í a s ex t remo-
sas v t iene suficiente lucidez pa ra en-
tender que l a c u e s t i ó n social no es 
solo c u e s t i ó n de e s t ó m a g o . V a n a 
ellos por o t r a pa r te , porque en estos 
Sindicatos es m á s v i v a l a idea de 
ju s t i c i a v no suelen conver t i r se en 
viveros de p a r á s i t o s , como la Casa del 
Pueblo v los Sindicatos Rujos .—En 
esta Casa del P u e b l o — e s c r i b i ó u n a 
vez M o r a t o en e l H e r a l d o — los ca r -
gos son hered i ta r ios y v i t a l i c i o s , y 
se les conceden a los m é d i c o s s in 
clientes, a los abogados sin p le i tos , 
y a los per iodis tas s in p e r i ó d i c o . 
Y l evó e l manif ies to del Cent ro de 
A c c i ó n ' e l ins igne e in fa t igab le pro-
pagandista del Cato l ic i smo socia l , don 
M a x i m i l i a n o Arbo l eya , h o m b r e c u r t i -
do en estos menesteres por su ded i -
c a c i ó n constante a e l lo ,por haber 
estudiado in tensamente todo io que a 
ellos a t a ñ e , en los l i b ros , en los v ia -
jes, y en l a p r á c t i c a y por l l e v a r bre-
gando a ñ o s y a ñ o s en estos pueblos 
de As tu r i a s , donde l a v ida de la m i n e -
r í a ha sido campo p rop i c io pa ra aco-
ger, fecundar y hacer desenvolverse 
plenamente toda s e m i l l a de odio y re-
bel ión , Y. esta d o t r i n a de los S i n d i -
catos, de su v a l o r como va l las con t r a 
la r e v o l u c i ó n , de l a necesidad de fo-
mentar los po r pa r t e de las personas 
que m á s t ienen que perder, ha s ido 
tema constante de l a p r e d i c a c i ó n y 
propaganda del s e ñ o r A r b o i e y a en 
sus gestiones, en sus l i b ros , en sus 
d i s cu r sos . . . 
Y l eyó e l manif ies to y p e n s ó a s í : 
—Esta es l a m í a , es decir , esta es l a 
nuestra , la de los apologistas de l 
S indica l i smo c a t ó l i c o ; porque lo ú n i -
co que nosotros ne^est iamos p a r a 
acor ra la r y a n u l a r e l S indica l i smo so-
cial is ta , es u n poco de e n e r g í a en los 
patronos, para que en todos los p l e i -
tos que se susci ten, apoyen a los so-
cios de nuestros s indicatos y no se 
dejen l l eva r del t e m o r a las amena-
zas de los s indicatos opuestos, y u n 
poco de d inero de los ricos para que 
puedan reun i r se en nuestras agrupa-
ciones todas las comodidades, todas 
las organizaciones, tedas las ventajas 
que apetezcan los o b r e r o s . . . 
Y fué a M a d r i d , E n t r e v i s t ó s e con 
algunos nobles—con estos s e ñ o r e s 
condes, con estos s e ñ o r e s duques, 
con estos s e ñ o r e s marqueses que per-
tenecen a l Cent ro de A c c i ó n Nob i -
l i a r i a — y é l y ellos e n t a b l a ¿ o n este 
d i á l o g o : 
— D e s p u é s de l a c o n f e s i ó n que ha-
cen ustedes en el manifiesto, supone-
mos ouo tengan e l p r o p ó s i t o de ayu-
dar resuel tamente a los Sindicatos ca-
t ó l i c o s organizados ya y de funda r 
o í r o s muchos que i n u t i l i c e n toda l a 
labor de las agremiaciones revo luc ión 
n a r i a s . . . 
— S í , s e ñ o r . • 
—Por i n t e r é s de l a m o n a r q u í a y p o r 
p rop io i n t e r é s . 
— S í , s e ñ o r . 
— T e n d r á n ustedes que dar mucha 
d i n e r o . . . 
— E n el lo estamos. . . 
—Pues b i e n , . . 
Pues b i e n . . . Pasaron los d í a s 
Pasaron algunos meses. P t r n a c i ó una 
fa lsa ca ima, de pozo hondo, dispuesto 
a devorar todo l o que caiga en é l , 
aunque l a superficie e s t é t r a n q u i l a . 
D e j ó de hablarse de bo lchev ik i smo; 
se o l v i d a r o n las manifestaciones revo-
luc iona r i a s que r e c o r r i e r o n las calles 
de M a d r i d ; se apagaran los gritefis 
subversivos con t r a todo lo exis tente 
que p r o f e r í a n las turbas . . . 
R e n a c i ó una falsa ca lma que ahora 
se vue lve a romper con r^ayor v io l en -
c ia que antes. Y los nobles del Cen-
t r o de l a A c c i ó n v o l v i e r o n a respi-
r a r , a tumbarse a l a l a rga en e l col-
c h ó n de p lumas , a hacer buenas y de-
leitosas d i g e s t i o n e s . . . . 
Y t o r n ó a verlos el s e ñ o r Arboleya 
para acordar algo serio respecto a 
los S indicatos y en u n a casa le de-
c í a n a s í ; 
— E l s e ñ o r M a r q u é s se f ué de ca-
c e r í a . . . . 
Y en o t r a . 
— E l s e ñ o r Conde s a l i ó cíe c a c e r í a . . . 
Y en o t r a : 
— E l s e ñ o r Duque e s t á de c a c e r í a . . 
¡Y a v i v i r ! . . . Siendo l a v ida tan 
g r a t a y el a r t e de cazar tan d ivergi-
do, y aquie tado ya el e s p í r i t u del p á -
n i c o que le e n t r ó , a q u é vo lve r a ocu 
parse de los Sindicatos c a t ó l i c o s ni 
de los obreros de orden? 
Y d i j i m o s que era un s í m b o l o la 
conducta del noble sevi l lano , h i j o de 
i l u s t r e s marqueses, que a b u r r i d o a 
los v e i n t i t r é s a ñ o s de l a exis tencia , 
m a t ó a t i r o s a su PSOOSÍÍ por e l enor-
m e c r i m e n de l l a m a r l e v ic ioso y se 
s u i c i d ó a r r o j á n d o s - c a l a ca l le p o r u n a 
v e n t a n a . . . L a esposa en este s í m b o l o 
es E s p a ñ a ; es acaso me jo r l a monar-
q u í a ; pero los nobles que l a e s t á n 
ma tando , se v a n a d i f e ren ia r del ce 
Sev i l l a , en que en vez de t i r a r se el los 
de su p r o p i a v o l u n t a d , los t i r a r á n a 
l a f u e r z a . . . 
M. Talero ñe Cabal. 
V i d a O b r e r a 
L A A S A M B L E A D E LO;-.5 
C I G A R R E R O S 
Anoche ce lebra ron « n a i m p o r t a n t e 
asamblea en l a Bolsa del T raba jo , los 
obreros del r a m o de c i g a r r e r í a , E . 
l oca l de l a Bo l sa resu l t aba demasia-
do p e q u e ñ o . Las habi taciones i n t e r i o -
res, e l z a g u á n , el pa t i o y la ca l le es-
t aban l lenas de p ú b l i c o del que no 
t e n í a l u g a r pa ra presenciar e l acto. 
A s i s t i e r o n muchas ober i tas . 
P r e s i d i ó l a .Tunta e l s e ñ o r M e l -
cho r M u n d e t ; a c t u ó de secretar io el 
s e ñ o r E u l o g i o Daumon t . 
A b i e r t a l a s e s i ó n , se d ió l e c t u r a a l 
acta de l a s e s i ó n an te r io r , l a que f u é 
aprobada. D e s p u é s se d ió l e c t u r a a 
u n a c o m u n i c a c i ó n del Senado, do l a 
C o m i s i ó n Leg i s l a t i va . L a j u n t a se d ió 
por enterada. 
Sobre s i era riable l a a l t e r a c i ó n de 
l a o rden de l d í a , se f o r m ó una discu-
s i ó n , a l f i n t r i u n f ó el buen mentido, y 
se p a s ó a t r a t a r el asunto de las pe-
t ic iones que era lo que interesaba a 
todos. 
Se d i ó l e c t u r a a las bases de pre-
cios , e s t imando que era necesario e l 
n o m b r a m i e n t o de una c o m i s i ó n pa ra 
que presentara las peticiones a los 
s e ñ o r e s fabr icantes . 
V a r i o s obreros es t imaban que a l -
gunas pet ic iones eran insuf ic ientes , y 
que se d e b í a n mod i f i ca r . Se promo-
v i e r o n gandes debates, siendo i m p o -
s ib le atender las opiniones de todos 
por las condiciones del loca l , que no 
se pres taba pa ra o í r a los oradores. 
E l v icepres idente propuso que sa 
n o m b r a r a una c o m i s i ó n de estudio, 
pues encontraba las pet iciones m u y 
complicadas y en pa r t e excesivas. 
O t ro p r e s e n t ó la p r o p s o i c i ó n de 
que se d ie ra l a asamblea por entera-
da, y se n o m b r a r a la c o m i s i ó n pa ra 
hacer ent rega de las pet iciones a los 
i ndus t r i a l e s . 
A lgunos en v i s t a de los debatos que 
se susci taban y juzgando que estos no 
se encauzaban en debida fo rma p o r l a 
presidencia, p e d í a n l a r enunc ia del 
s e ñ o r Presidente. A l f i n v o l v i e r o n a 
encauzarse las discusiones, e s t iman-
do que se d e b í a n presentar las pe t i -
iones, pero, no en sentido genera l si-
no pa rc i a l , es decir , p o r f á b r i c a s . 
U n opera r io del T r u s t , m a n i f e s t ó q u á 
se h i c i e r a a todos los fabr icantes , pues 
el T r u s t , s e g ú n t e n í a entendido, p o r 
persona au tor izada d igna de c r é d i t o , 
estaba conforme en dar l o que pidie-
r a n s iempre que a los d e m á s f a b r i -
cantes se les ex ig ie ra lo mismo. De! 
m i s m o parecer fueron otros con re-
ferencia a d is t in tas f á b r i c a s , de las 
l lamadas independientes. 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n compuesta 
de los s e ñ o r e s H i l a r i o Blanco, M a -
nue l H e r n á n d e z , Dolores Ar teche , 
J u a n Abasca l , los que c o p i a r á n ei 
modelo de pet iciones s e g ú n se presen 
t a r o n anoche en l a J u n t a y lo p re -
s e n t a r á n en p r i m e r t é r m i n o a l a fá-
b r i c a de c igar ros " H i j a de J o s é Ge -
ner" , d á n d o l e u n plazo de tres d í a s 
para resolver . Y sucesivamente l a co-
m i s i ó n las i r á presentando a las de-
m á s casas. 
Se a c o r d ó que a p a r t i r de hoy , n o 
se t r aba je m á s que hasta las c inco de 
BORÓfií 
B O R D E N S 
^ Q R A T E D P 
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H A B A N A NETWEJGHT 1 POUN? 
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D e l D k M a r t i . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
Mamaíta los esconde para de cuando 
en cuando regalarme uno. 
G u s í a a los n i ñ o s , porque es un bombón 
riquísimo, con la purga oculta en su crema. 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
D E P O S I T O : 
EL CRISOL, Heptano esquina a Manrique 
F á b r i c a de Morales, E d u a r -
do Pere i ra y A . M a s . 
T o t a l . . . . . ., . . 
8.75 
$ 572.01 
Suma del haber . 
Saldo en Caja . . 
% 539.92 
32.09 
l a t a rde , m i e n t r a s dure e l p e r í o d o de 
p r e s e n t a c i ó n de las pet ic iones . 
D e s p u é s se a p r o b ó e l Ba lance pre-
sentado po r l a D i r e c t i v a . 
E n asuntos generales se t r a t ó de l 
t r aba jo en va r i a s clases de c i g a r r o s 
que d i f i e r en de u n a a o t r a casa, aun-
que t i enen e l m i s m o nombre , resu l -
tando l a des igualdad en que se t r a -
baja desfavorable pa ra los operar ios , 
r e su l t ando u n a necesidad que se u n i -
f i q u e n los prec ios y d e m á s condic io-
nes de t r aba jo , pa ra no ser s ac r i f i -
cados, como r e s u l t a con l a clase de-
n o m i n a d a de s p o r t y o t ras . 
H i c i e r o n uso de la p a l a b r a va r i o s 
delegados, aconsejando' m u c h a c a l m a 
e n el m o v i m i e n t o , y mucha ecuan imi -
dad, pa ra que no sufra l a o rgan iza -
c i ó n cuya c o n s t i t u c i ó n es demasiado 
reciente pa ra p rec ip i t a r se en las l ides 
de l t r aba jo . 
Se a c o n s e j ó a los c o m p a ñ e r o s que 
p roced ie ran conscientemente todos 
para que los i ndus t r i a l e s v i e r a n en 
ellas no u n enemigo de sus intereses, 
antes a l c o n t r a r i o u n e lemento de 
o rden que deseando recabar venta jas 
e c o n ó m i c a s desea u n i f i c a r l a indus* 
t r i a t abaca le ra . 
M o t i v a r o n estas manifes taciones e l 
deseo de ev i t a r que -haya quienes ter-
g iversen e l p rob lema , y confundan 
sus deberes de opera r io con los de-
rechos de asociado, y e v i t a r p e r j u i -
cios an t i c ipadamente , pues hay casas 
en que n o e s t á agremiado todo e l per-
sonal . 
Se a c o r d ó t a m b i é n que donde ha-
y a u n a c o m i s i ó n , vaya esta p res id ida 
p o r e l Pres idente y le d iga a los re-
presentantes de las f á b r i c a s de ciga-
r r o s Siboney y H e n r y C lay que e l 
Gremio se h a enterado de que los peo-
nes de esas casas han sido n o m b r a -
dos dependientes y que esa a c t i t u d 
per jud ica a los agremiados , p o n i é n -
doles de man i f i e s to que l a Asamblea 
Genera l a c o r d ó que dichos dependien 
tes v u e l v a n a sus puestos de peones: 
y de no consen t i r l o l a casa no t r a -
bajar con el los los opera r ios de d i -
chas f i r m a s . 
A las dos y diez m i n u t o s de la ma-
drugada t e r m i n ó l a asamblea. 
E L C O M I T E CONJUNTO 
E n el Cen t ro Obrero c e l e b r ó s e s i ó n 
anoche e l C o m i t é Conjun to , bajo l a 
pres idencia del s e ñ o r F é l i x Cas t i l lo . 
A c t u ó de secre tar io , Rober to L e ó n . 
Se a c o r d ó d i r i g i r u n a e x p o s i c i ó n a l 
Congreso, in teresando la a m n i s t í a de 
los obreros presos, con m o t i v o de l a 
hue lga genera l . 
L a C o m i s i ó n en pleno del C o m i t é 
i r á a p resen ta r l a citartia e x p o s i c i ó n . 
E l s e ñ o r C i r i n o d ió l e c t u r a a u n 
t e l e g r a m a de Matanzas , dando cuen-
t a de l f a l l e c i m i e n t o del m a q u i n i s t a 
les ionado en e l accidente de Gelp i , 
en aque l l a p r o v i n c i a . 
E l s e ñ o r C i r i n o i n f o r m ó que el ca-
d á v e r se encont raba tendido ¿en la ca« 
sa Cerro 602, p a r a ser t ras ladado a 
las c u a t r o de l a ta rde a l Cementer io 
de C o l ó n . 
Se a c o r d ó e n v i a r una c o m i s i ó n a loa 
funerales , en n o m b r e de l C o m i t é . 
D e s p u é s i n f o r m ó el delegado de 
B a h í a de l a sun to de l a U n i ó n do 
Chauffeurs que aun no respondie ron 
a l a n o t i f i c a c i ó n del f a l lo e m i t i d o po r 
la c o m i s i ó n del C o m i t é Conjunto , pa-
r a l i q u i d a r las diferencias surgidas , 
y proceder a l a o r g a n i z a c i ó n de los 
chauffeurs . 
Se t o m ó e l acuerdo de r e i t e r a r e l 
f a l l o , p o r medio de una c o m u n i c a c i ó n 
y s i no respondieran , ec ton ees con-
vocar a los chauffeurs en genera l a 
u n a asamblea, y proceder a u n a elec-
c i ó n y nueva i n s c r i p c i ó n con el f i n de 
u n i f i c a r l o s a todos. 
E x p l i c a r o n su voto en p r o o en 
con t ra va r i o s i nd iv iduos . 
Bon i f ac io R u i z c e n s u r ó los proce-
dimientos que se v ienen observando 
p o r las colect ividades obreras , o a l -
gunos de sus miembros , las ca lum-
nias y j u i c i o s que a lgunos miembros 
del p r o p i o C o m i t é Conjunto h a n ver-
t i d o para dicho organ ismo, l o «me t r ae 
el m a y o r desconcierto a los t r aba j a -
dores, como lo prueba la escasez de 
aux i l io s que a p o r t a n pa ra :„s com-
p a ñ e r o s presos, d i jo—hablamos mu-
cho, pero el s en t imien to no HÍ-^SL a l 
bo l s i l l o . 
A l a una y media de la m a d r u g a d a 
t e r m i n ó Ja r e u n i ó n . 
LOS B A R B E R O S 
L a J u n t a D i r e c t i v a a c o r d ó donar Vi \ 
pesos p a r a e l C o m i t é "Pro-Presos" y ! 
ce lebrar J u n t a Genera l el d í a 13 del i 
cor r ien te . 
LOS COCINEROS 
j Se r e u n i ó la D i r e c t i v a del Cen t ro 
i I n t e r n a c i o n a l de Cocineros. 
A p r o b ó las re formas del Reglamen-
t o acordando presentar las a l a Jun ta 
Genera l que t e n d r á l u g a r el d í a 9 en 
e l Cent ro Obrero. 
! LOS E L A B O R A D O R E S D E Y E S O 
! E l Sindica to de los Yesistas. cele-
b r a r á n J u n t a General E x t a o r d i n a r i a 
e l s á b a d o a las oclio de la noche pa -
r a d i s c u t i r los asuntos a d m i n i s t r a t i -
vos y el Balance T r i m e s t r a l , de ncuer 
do con e l Reglamento . 
LOS M I N E R O S 
Hemos recibido un escr i to del Pre-
' s idente de los Mineros , s e ñ o r Cayo 
I B á l g o m a , en el que desmiente las ver-
I sienes c i rcu lan tes sobre los gastos 
| de l Gremio desde su f u n d a c i ó n . 
1 A f i r m a e l s e ñ o r B á l g o m a m e los 
' gastos los s u f r a g ó do su pecul io , em 
c e n t r á n d o s e los fondos del Gremio i n -
tactos. 
| D ice que en su p e r e g r i n a c i ó n po r 
¡ l a R e p ú b l i c a c o n o c i ó l a desesperada 
' s i t u a c i ó n de los obreros en algunas 
m i n a s : se les t r a t a m a l , en ot ras a lgo 
me jo r . 
U N A A S A M B L E A 
Recomienda que se asocien todos, 
pa ra que en la asamblea del p r i m e r o 
de j u n i o que se c e l e b r a r á en P ina r 
de l R í o , tengan todos los derechos 
que les corresponden reg lamenta r ia -
mente . 
Los que no tengan recursos se les 
c o n d o n a r á l a cuota de u n peso seña -
lada a l ingreso, pero, no t e n d r á n de-
recho a los socorros mutuos del Gre-
m i o . 
U N A C C I D E N T E 
E l delegado del Gremio en H o l g u í n 
h a m u e r t o v í c t i m a de u n de r rumbe en 
la m i n a denominada Santiago . 
Descanse en paz e l i n fo r tunado obre 
r o . 
V N A A S A M B L E A 
E l domingo 6 c e l e b r a r á el Gremiot 
de D é p e n d i e n t e s de V í v e r e s a l p o r 
mayor , una asamblea' en e l Centro 
Obrero de Egido 2. a l tos . 
LOS E L E C T R I C I S T A S 
E n A n t ó n Recio 46, m a ñ a n a v iernes 
c e l e b r a r á j u n t a genera l o r d i n a r i a es;-
te Gremio , a ias siete y med ia de l a 
noche, con l a s iguiente o rden da» 
d í a : 
S a n c i ó n del ac ta an te r io r . 
Comunicaciones y p r e s e n t a c i ó n de 
mociones. 
Asuntos generales. 
B A L A N C E D E L C O M I T E D E 
A U X I L I O S 
Saldo a n t e r i o r . . . . . . $ 1 7 4 . 6 1 
E s t a s son las ú l t i m a s notas que 
nos r e m i t i ó el s e ñ o r Ernes to P a l -
m e r . 
Celestino A L Y A E E Z . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L O S B E L C E N T K O A S T U R I A N O 
Banquete 
D o n R a m ó n In f i e s t a , Pres idente de 
l a c o m i s i ó n o rgan izadora , en ca r t a 
m u y atenta, nos i n v i t a a l banquete, 
que a m a n e r a de c a r i ñ o s a despedida, 
t r i b u t a u n g rupo de socios y de a m i -
gos, a l s e ñ o r M a x i m i n o F e r n á n d e z y 
G o n z á l e z , Vicepres idente que fué de l 
Cent ro A s t u r i a n o . 
E l acto se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o do-
mingo , en e l r e s t a u r a n t " E l Palacio 
de C r i s t a l " , de San J o s é , esquina a 
Consulado. 
Muchas gracias . 
U N Í O X F E A X Q U I N A E N « L A T R O -
P I C A L " 
Gran jira. 
E n j u n t a genera l celebrada en l a 
Co lon ia E s p a ñ o l a por esta s i m p á t i c a 
sociedad, d e s p u é s de leer los in fo rmes 
del s e ñ o r Tesorero y de l a C o m i s i ó n 
de Glosa, los cuales demues t ran l a 
p rosper idad evidente y el entusiasmo 
con que l a a n t e r i o r D i r e c t i v a y l a 
que rec ientemente t o m ó p o s e s i ó n , t r a -
bajan s in descanso por e l encumbra-
m i e n t o de l a Sociedad, se t o m ó e l 
acuerdo de ce lebrar u n a j i r a en el 
S a l ó n E n s u e ñ o , de l a T r o p i c a l , el día 
, 15 del mes de Jun io ven idero , a cuyo 
f i n han sido designados Pres idente de 
• l a c o m i s i ó n o rgan izadora e l s e ñ o r 
' J o s é P é r e z Mez ; Secre tar io , s e ñ o r Ale 
' j a n d r o Ban i e l l a . y vocales los s e ñ o -
¡ res Inocenc io V i l l a m i l , A n t o n i o Aba-
solo, Eugen io P é r e z , Sa lvador Garc ía , 
Faus t ino M a r t í n e z . 
A s í es que, F r a n q u i n o s , v a y a n pre-
p a r á n d o s e pa ra el d í a 15 del p r ó x i m o 
Jun io , pues esta c o m i s i ó n no puede 
esperar m á s que u n g r a n t r i u n f o . H a -
b r á s id ra del "Ga i t e ro" , tabacos y SI 
m e n ú e s t a r á a cargo de l s e ñ o r Lapre -
sa. 
C O L O N I A Z A M O R A N A 
E l d í a 6 del co r r i en t e , s e g ú n se 
a c o r d ó en j u n t a o r d i n a r i a , esta socie-
dad o b s e q u i a r á a sus socios con una 
mat inee ba i l ab le , l ague r y a lguna co-
s i l l a m á s , en la f i nca " Q u i n t a M o r a -
les", paradero Mi ra -P lo res , c a r r i t o s de 
R i n c ó n . Salen de l a T e r m i n a l cada 30 
minu tos . 
T o c a r á una g ran banda de m ú s i c a 
desde las 11 a. m . , a cuyos d u l c í s i m o ? 
acordes, p o d r á n saborear su a lmuer -
zo los que t u v i e r e n el gusto de l i e ' 
v a f l o . 
P R O X I M A F I E S T A 
I E n j u n t a celebrada por l a D i r e c t i v a 
de esta sociedad e l 27 del co r r i en te , 
1 se a c o r d ó ce lebrar u n a g r a n j i r a el 
¡ p r ó x i m o mayo en l u g a r que dete^mi-
! n a r á l a c o m i s i ó n n o m b r a d a en d icha 
jun ta . 
Don B e r n a r d o P é r e z , Presidente da 
este Club nos encarga hagamos Il^gai1 
esta n o t i c i a a los asociados. 
Y c u m p l i m o s con a l e g r í a e l encar-
go : e i remos a l a f ies ta con los sa-
lenses; con ellos cojeremos e l t r é -
vole y beberemos da los toneles que 
a l a f iesta l e v a r á " E l .Gai tero" de la 
s idra famosa. 
Salenses, c o r r e i pa ra el V i s u 
1769 de 7 de noviembre de 1918 
d e r o g ó el Reglamento del T r i b u n a l 
de C l a s i f i c a c i ó n de Servic ios M i l i t a ' 
res establecido a v i r t u d del DecreM 
n ú m e r o 425 do 14 de marzo del mis» 
mo a ñ o , atendiendo a que no satisfa)' 
c í a los fines que debe l l ena r un siste» 
ma de s e l e c c i ó n pa ra ascensos. 
Po r cuanto dicho Reglamento esta* 
ba basado en los p r i n c i p i o s s u s t e n t a » 
dos en los a r t í c u l o s 77 y 78 del D e 
cre ta n ú m e r o 165 de 15 de febrera 
de 1915, O r g á n i c o de las Fuerzas Ar* 
madas, y en consecuencia se hace ne* 
cesarlo por iguales razones m o d i f i -
car les refer idos a r t í c u l o s en l a f o r 
i m a apropiada. 
• Po r tan to , en uso de las facultadea 
I que me e s t á n confer idas por la ConS' 
. t i t u c i ó n y l a R e s o l u c i ó n Conjun ta del 
| Honorab l e Congreso de 7 de a b r i l de 
|1917, o ído el parecer del Jefe del Es< 
j t ado Mayor General del E j é r c i t o , y a 
j propuesta del Secretar io de l a Gue' 
r r a y M a r i n a , 
R E S U E L V O : 
l o . — M o d i f i c a r el a r t í c u l o 77 de l 
Decreto n ú m e r o 165 de 15 de febrero 
de 1915, que se e n t e n d e r á redactado 
en l a s iguiente f o r m a : 
" A r t í c u l o 77.—El T r i b u n a l de Cía-
s i f i c a c i ó n de Servicios M i l i t a r e s p r c 
p a r a r á anua lmente una l i s t a de as-
censos por a n t i g ü e d a d y o t r a por se' 
l e c c i ó n , con s u j e c i ó n a los precep* 
tos s iguientes : 
(a) L a de a n t i g ü e d a d . — M a n t e n i e n ' 
do el orden en que deben f i g u r a r loa 
Oficiales , de acuerdo con el esca la» 
fón , y só lo a l t e r á n d o l o cuando a v i r -
t u d de lo que a r ro j e l a hoja de ser-
v ic ios de u n Of ic i a l , é s t e se encuen-
t r e incapaci tado para e l ascenso, da 
acuerdo con lo que d i spongan en ese 
sentido las leyes o reglamentos . 
(b ) L a de s e l e c c i ó n . — T o m a n d o en 
c o n s i d e r a c i ó n la o p i n i ó n que re spec» 
to, a cada Of i c i a l emi t an sus s u p e r i * 
res en grado que lo conozcan, cuya 
i n f o r m e se h a r á en la f o r m a que de-
t e r m i n a e l Reg lamento correspon-
diente ." 
2o.—Derogar el a r t í c u l o 78 del men-
cionado Decreto n ú m e r o 165 de 1915. 
3o .—El Secretar io de l a Gue r r a y 
M a r i n a queda encargado^ del cumpl i -
m i e n t o de lo que po r e l presente se 
dispone. 
Dado en el Pa lac io Pres idenc ia l , Ha-
bana, a los catorce d í a s del mes de 
marzo de 1919.—M. G. Menoca l , P res i -
d e n t e . — J o s é M a r t í , Secre tar io de 11 
G u e r r a y M a r i n a . 
Gremio de P i n t o r e s . . 
Resto de l a caca V i l l a r . 
Sindicato de Escoberos . 
Var ios p in to r e s . . .. , 
T o m á s V i l a n o v a . . . 
Est ibadores 
A r t u r o Banda, Pedro V a l 
d é s y ent re c o m p a ñ e r o s 
y comerciantes . . . . 
Vargas y Amonedo . . . . 










L o s A s c e n s o s e n e l 
E n l a Gaceta de ayer se ha p u b l i 
cado e l s iguiente decre to : 
"Por cuan to por Decre to n ú m e r o 
I A « lió 
i 
Para el buzo aire, 
imperiosamente, pronto . . » , 
Se a h o g a r í a si no lo tuviera. 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a su asfixia, aleja el ataque. 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R i S O L , Neptuno esq. a Manrique 
A l 1 por 100 sobres joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
K E P T U N O T A M I S T A D 
T E L E F O N O A-4375 
Modelo " V E R N O N * 
P o r P í a t e 
10 anos de G a r a n t í a . 
i ? a s $ 1 5 0 0 
1 L Tenedores U 1 Ü 8 Ü Ü 
C a c h a r a , Cecl i ' l lo y Tenedor $!-23 
C u c h a r a s 
Coch i l i o s 
s 
A c o m e r c i a n t e s , p r e c i o s e s p e c i a l e s » 
Pas ta V e n e c l a , p a r a m e t a l e s 60 €ts¿ 
f rasco . 
" V E N E C I A ' * 
OBISPO 96 . T E L A - 3 2 0 I . 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrát i co de la Facn l tad de Mr 
diclna. Médico do ds i ta . Espec ia l i s ta 
fle " L a Coyadonga'^ 
T í a s Ur inar ias , ¿ « f e n n e d a d e s de l a 
Sangre y de s e ñ o r a s . De 1?. « a, 
d A K LAZJLEO S40 
60S3 ai mz t 
A s m á t i c o s 
E l p robar u n buen remedio para su 
m a l no empobrece. 
T o m e u n pomo del Renovador Cu-
bano y d e c i d i r á su c u r a c i ó n . 
Cura Asma, Tos y Ca ta r ros b r o n -
quiales. 
D e p ó s i t o s , S a r r á , M a j ó y Taque-
cLel . 
D e p ó s i t o p r i u c i p a l : Nep tuno 233. 
T e l é f o n o A-69J0. 
6785 16 a 
N O S E E M B A R Q U E 
sin proveerse de un buen 
impermeable de Gabardina 
inglesa, de gran utilidad pa-
ra el agua y el frío. 
L a E m p e r a t r i z 
S A N R A F A E L 36. 
c 2466 llt-24 
ro»-
/AGINA CUATRO OÍARIO DE LA MARINA Abril 3 de 1919. AÑO LXXXVsl 
E l g r a n p i a n i s t a D u m e s n i l 
yr„c rerjiVifs. sc ^a prestado amablemente a palro-
Los ofrecerá Maurice Dumesnil. | cinar ¡estas fiestas artísticas y así tam-
Orí?anizacíos han sido para que se! bien las distinguidas señoras Angela 
;elebren en los salones del Casino Es- \ Fabra de Mariátegui. Lily Hidalgo de 
panol en otros tantos días d^ la se- ConUl, Mina P. de Truffin, Este'a 
mana próxima, i Broch de Tórnente, María Dufau de 
El' primero el martes dedicado a | Le Mat, Tecla Bofill de Domíngur? 
Beethoven, el segundo el jueves en: Roldan, Blanca Broch de Albertmi. 
honor de Albéniz y el tercero el sá- Nena Pons de Pérez de la Riva, Ro-
sera 
sobre 
bado como homenaje a Chopin 
Todos por la noche. 
A las nueve. 
Cada una de las audiciones 
precedida de una disertación 
el maestro a quien sc dedica. 
L a cié Deemoven, a cargo del se-
ñor Luis A. Baralt, júnior, con el te-
ma "la alegría por el dolor," la de 
Albéniz, encomendada al señor Isi-
doro Corzo y por cuenta de la se-
ñora Laura G. de Zayas Bazán la 
última, la de Chopín. 
Dumesnil, el admirable pianista 
francés, ejecutará las Danzas Pasto-
rales de Beethoven en el concierto del 
martes. 
La Primera Dama de la República 
sa Castro Viuda de Zaldo, Nena Co-
tiart de Labarrére, Lola Soto Navarro 
de Lasa, Rosa Martínez de Diago y 
Laura G- de Zayas Bazán. 
Bajo los auspicios de los señores 
Ministros de España y de Francia han [ 
sido puestos también los conciertos de 
Dumesnil. 
Al precio de cinco pesos queda 
abierto un abono en el office de los 
hoteles Inglaterra y Plaza, en los al-
macenes de música de Giralt y An-
selmo López y en la casa de modas 
de Mme. Labrousse, en Prado 81. 
Pueden adquirirse en dichos luga-
res asimismo los billetes para cada 
uno de los tres recitales. 
Cuestan dos pesos. 
- — 
¿ S e e m b a r c a u s t e d ? 
E n t o n c e s t e n g a p r e s e n t e q u e l o s c a m -
b i o s b r u s c o s d e t e m p e r a t u r a , q u e 
p u e d e n o p e r a r s e d u r a n t e l a t r a v e s í a , 
s o n p r o p e n s o s a r e s f r i a d o s p e l i g r o -
s o s . P a r a p r e s e r v a r s e c o n t r a e l l o s , 
l l e v e l a r o p a d e a b r i g o n e c e s a r i a , q u e 
l a s a l u d s e p i e r d e p r o n t o y s e r e c u -
p e r a t a r d e y a v e c e s n u n c a . 
P a r a v i a j e , o f r e c e m o s : 
Vestidos de lana, en jersey y jerga. 
Trajes-sastre, 
Abrigos, 
Guardapolvos de lana, propios para 
vapor y tren. 
Guardapolvos impermeables. 
Capas de agua. 
Gorras de vtaje. 
Visite nuestro Departamento de Confeccio-
nes—-2.° piso— y podrá adquirir una ha-
bilitación de viaje a precios espeaaies. 
U n a b o d a e i e g a n t e 
E:tá próxima una -boda. 
Es la de Nena Valle, la elegante y 
gentilísima señorita, y Fernando Pá-
lido y Arguelles, distinguido joven 
que desde fecha muy reciente está aso-
ciado a una importante firma de nues-
tra plaza comercial. 
Se celebrará el sábado, a las nue-
ve y media de la noche, en la Igle-
sia Parroquial del Vedado. 
Designados han sido para padri-
nos el r^petable caballero Joaquín 
Valle y Caso, padre de la desposada, 
y la distinguida señora Mercedes I.e-
zama de Arguelles. 
El eminente doctor Francisco Ca-
brera Saavedra será testigo por par-
te de la novia con los señores tíos 
de ésta, Augusto, Angel y José Igna-
cio Lezama. 
Y los señores Ramón Arguelles, 
Pepín Rodríguez, Donato Arguelles y 
Rogelio Palicio como testigos del no-
vio. 
Llevará la bella fiancée una Corte 
de Honor formada por señoritas y jó-
venes ordenados en las parejitas si-
guientes: 
María Teresa Falla 
y Ramón Suero. 
Ofelia Cabrera Saavedra 
y Roberto Gutiérrez. 
Ondina de Armas 
y Leslie Pantín. 
Mercy Duque 
y Alberto Pino. 
Margot Baños 
y Manolo Fernández Valle-
Isabel Usategui 
y Donato Arguelles. 
Del jardín El Fénix, que tiene a 
su cargo el adorno general del tem-
plo, será el ramo que ha de lucir en 
la ceremonia la señorita Nena Valle. 
Un nuevo modelo. 
Dulces y H e l i o s son c o n í t C G i O n a d o s en 
L A F L O R C U B A N A , G A L I A N O Y S A N J O S E 
E n el acto servimos cualquier pedido: X e l . A - 4 2 8 4 . 
c 2844 lt-2 1(1-3 
MERCADO NEOYORQUINO 
T H K CUBA CASE SVGAK 
Nuera lork. Abril, 
Sois nii] accionas comunes se vendí cron ayer »-on % de punto más. De las 
U'ererid.is sc vendieron mil fceiscientas s in alteraciím ea el iiitiino precio. 
IiA B OI.SA 
Nucv.i York, Abril, 3. 
San.;:rio do TJi-a Wall Street Joumal: 
"Precios más altos. En la lista de valores industriales hubo movimiento 
ir alza. (.írandea beuéfireios en los valores de la «Jarrett, United otates Vrult, 
i-Uantic Ciulf, y en los comunes de la Amorioan Ilide and Lcother. Los valor»;s 
¡f los acoras llegaron a la par sin que influyera el c r i e cfcl dividendo. L/a 







Cu asios del. . 
r-OS BONOS IiA I iIBEI- .TAD 
Abril, ' ¿ J ^ \ 
Alza 









ULTIMAS VENTAS U OIIOKTAS 
Cuba, exterior, del. , 
Coba, exterior, del. . 
Cuba ÍUilroful. . . . 
Havana Klectric cons. 
Cuban Aniori.an Sugar, 
City of Bordijaux. . . 
City of J.vons. . . . 
CU y Of Marseillos. . . 



























vedo; 2o.: señor José Alaría Jiouco. 
Accésit le.; ;:C)UIL- José ÍJUÍS Lenza; 
2o.: señor .Mario (jidntaiia ; ;ío.: señor 
Podro Mciulieta; io.: señer Antuiiio Cam-
pifia. 
Conduc":i: 
l'remio lo.; señor Armando Alvarez; 
2o.: señor José Luis Lenza 
Accésit lo.- señor José María Ronco; 
2o.: señor Eduardo Páez, So.: señor Pe-
layo Lezcano; 40.-.: señor Eduardo Men-
ció. 
SEGírNDA S E C C I O N ; 
Aprove.diHiiiento: 
Premio lo.; stnor Víctor L . de Men-
doza; 2o.: señor Miguel A . Clonzíilez. 
Accésit lo.; señor Manuel Rodela; 2o.: 
señor Lort:izo Rodríguez; 3o.: señor Blas 
Casares; 40?; señor Alberto íáuárez. 
Conducta; 
Premio lo.: señor Alberto Delgado;_ 
2o.; señor Juan Navarrete 
Accésit lo.: señor F ia vio Incera; 2o.; 
señor Néstor Rt dda; 3o. • señor Lorenzo 
Rodrííruez; 4o.: señor Alejandro Vega. 
GUA.M A T I C A CA ST ELLÁ N A 
PR i M E R A SECCION : 
A provechamlcnto: 
Premio lo.: señor José Lenza; 2o.:] 
señor Toaii'iíu Mártiu.pz 
Accésit lo.: señor José Mac-Namara; 
2o.: señor Mario Quintana; 3o.-: señor An- . 
tonio Alvarez; i o . : señor Miguel Angelí 
Quevodo. 
Condue!:'»: 
Premio lo.; señor José Mac^Namaraá 
2('.: señor Mario Quintana 
Accésit .lo.: señor José Antonio Alfon-
so; 2o.: señor Pedro Mendiela ; 3o : señor 
Antonio Campiña; 4Ü. : señor Luis Bo-
tifoll. 
SEGUNDA S E C C I O N : 
Ai>roTei?h(iyniento: 
Premio lo.: señor Juan Eeed; 
ñor Lorenzo l íc lr íguez. 
Accésit lo : señor Lucilo Díaz; 
ímt Carlos Suárez; So.; Feñor 
lleed; lo.: señor Flavio lucera. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Miguel A. González; 
2o : señor Ahfcnto L'enítez 
Accésit lo.: señor Ramón 
señor José Uochí ; 3o.: señor 
gado. 
ARTTMPTICA 
P R I M E R A SECCION 
Aproví>('lia»oient.(>: 
Premio lo.: señor Joaquín 
2o: señor José Luis Lenza. 
Accésit lo.: señor Armando Alvares; 
2e.; señor José Marfa Ronco; 3o.: señor 
José Mac-Namara; 4o : señor Mario Quin-
tma. 
Condnc;'»: 
Premio le.: señor Joaquín Márquez; 
2o.: señor Enrique A.ríromániz. 
Accésit le. : señor José Antonio 
des: 2o.: señor Manuel P.nbín: 3o.: 
Guillermo Incera ; 4o : señor Javier 
<luez. 
SEGUNDA S E C C O N : 
Aprovechamiento: 
Premio Jo.: señor Flavio Incera; 2o.: 
wñor Lorenza Rodríguez 
Accésit lo.; señor Juan lieed; 2o.: se-
f.or Carlos Svárez: 3o.: señor Julio Men-
«ta: 4o.: señor Miguel A. (González. 
Coadtieta: 
Premio lo.: íoñor Víctor L . Ac Mendo-
7a: 2o.: señor Carlos Siiáieví 
Accésit Jo.: señor Juan ^íecil: 2o.: stí-
ñor Julio Mendíf.: 3o.: señor Lucilo Díaz; 
io.: señor llené M. Quintero. 
C A W O B A F t A 
P R I M E R A S E C C I O N : 
Aprovecli;»mf ento: 
Premio lo.: señor .Toaqufn Márquez;! 
2c.' señor José Mac-Namara 
Accésit lo.: señor José Luis Lenza;1 
2o.: seSjór Victoriano Garría: So.: señor 1 
José Luis Roban; lo.: señor Pelayo JJCZ- I 
cano, 
í'on-lncfa: ' 
Premio lo.: señor Mismel A. Queredo; 









L a C a s a 




Premio "io.: señor Ilamiro Mendoza; 
2o.: señor Aníbal Herrera 
Accésit lo.: í-eñor Raúl Masvidal; 2o.: 
Beoor Marij Mi.ntaaer; 3o.; señor Osval-
do Puyos; Ao.; señor Pedro Raslerrechca. 
SEGUNDA SECCION : 
Anrovochoio lento: 
l'remio lo., señor Teodoro Menéndcz; 
2c-.: señor Pedro Kaviña. 
Accésit lo.; señor Alfredo. Diago; 2o.: 
señor Gustavo Lancís; 3o.: señor Aurelio 
Arés; 4o.: señor César Iburra. 
Conducta: 
Cali 
3r Pedrj Raviña; 2o.: 
Accésit, lo.; seuor Luis Oria; 2o.: sc-
Kor Santiago)" Menéndez; 3o.: señor Teo-
doro Menéndczíi 4o.: señor Gustavo Lan-
c ís . 
GRAMATICA 
P RI W PR A S V. CC ION : 
Aprov jcllarn;ento: 
Premio lo.: señor Fernando Salcedo; 
2o. señor líamiro Mendoza;. 
Accésit lo.: señor Mario Muntaner. 
2o.: señor Carlos Mcncié; So.: señor Ju-
lio Martínez; lo.: señor AJanuel López. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Ramiro Mendoza; 
2o.: señor Mario Muntaner 
Accésit lo.; señor José Diego Ramírez; 
2o.: señor Carlos Santos; 3o.: señor Luis 
Gorozpe; 4o.: señor José A Arlas. 
SEGUNDA S E C C I O N : 
Aprov? •Uavoiento: 
Premio lo.; señor César Ibarra; 2o.: 
señor Pedro Raviña. 
Accésit lo. :stñor Alfredo Diago; 2o.: 
señor Aurelio Arés; 3o. '.aeAor Luis Orla; 
4o.: señor Teodoro Menéndcz. 
Conduc. ,>: 
Preiui-) lo.; señor Pedro Raviña; 2o.: 
señor Aurelio Arés. 
Accésit lo.: señor Luis Oria; 2o.: 
ñor Teodoro Menéndez; 3(\ • señor José 
Calle; 4o.: señor Alfredo Diago. 
PIUOPA RATO K1A SU P E R I O R 
JTxeelencia: la. Spccb'.n : M-ñor Joaquín 
Rfátquez; 2a. Sección: seño- Juan Peed. 
CATECISMO K HISTORIA SA GUADA 
PR íMEGA SECCJ ON: 
Aprovcíjllat.-'iento: 
Premio lo.: señor ^liguo.I Angel Que 
d e W i l s o n 
H a rec ib ido los ú l t i m o s n ú m e r o s de 
" P a r í s Elegant" , l a r ev i s t a m á s es 
p l é n d i d a que se recibe. " P a r í s B l o i p 
ses" y " P a r í s Enfan t s" , " E l i t e S ty les" 
y " P i c t o r i a l Rev iews" e d i c i ó n espa-
ñ o l a , a s í como los magazines m á s no-
tables y u n g r a n su r t i do de perfu-
m e r í a selecta y efectos de escr i to-
r io e l e g a n t í s i m o s , y los l i b r o s de ac-
t u a l i d a d en P a r í s , New Y o r k y Ma-
d r id . 
L a casa Wilson en Obispo 52 es v i -
s 'tada por las damas elegantes y dis-
t inguidas . 
Accésit lo.: señor Gor.uáu Rodríguez; 
2o.: señor Alberto Segrera: 3o.: señor 




Premio lo.: señor Juan Reed; 2o.: se-
fioi Carlos Suároz. 
Accésk lo.: señor Néstor Podda; 2o.: 
señor Julio Mendía; 3o.: señor Rías Ca-
si.res; lo.: señor Víctor L . de Mendoza. 
Condncíu: 
Premio lo.: señor Blas Casaros; 2o.: 
señor Manuel Delgado. 
Accésit lo.; señor Alberto Suárez; 2o.» 
señor Erncsto_ Escobar; 3o.: señor Juan 
Reed; 4o.; señor Flavio lucera. 
TNG L E S 
P R I M E R A S E C C I O N : 
Aprovecíl;vnlento ; 
Premio lo.: señor Miguel Angel Que-
vedo; 2o.: señor José Luis Len/.a. 
Accésit lo.: señor José Rouco; 2o.: se-
roi Mario Quintana; 3o.: señor Pedro 
Mtndieta: 4o.: señor Manuel Rubín. 
Conducta: 
Premio lo., señeto- Mario Quintana; 2o: 
señor Victoriano García. 
' Accésit lo : señor Jaime Rerridy; 2o.: 
señor Enrique Argomilniz; 3o.: señor 
Eduardo Meñció; 4o.: señor Germán Ro-
dríguez. 
SEGUN DA S E C C I O N : 
Aproveollandento: 
Premio lo.: señor Antonio PenRez; 2o.: 
señor Carlos Suárez. 
Accésit lo.: señor Víctor L . de Men-
doza : 2o.: señor Manuel Rodda: 3o.: se-
ñor Ramin Eouza; 4o.- señor Raúl Mén-
dez. 
Conducta: 
Premio lo ; señor Manuel Pielgado; 2o: 
señor Mignol GcnaiUez. 
Accésit lo.: s^ñor Alberto Suárez: 2o.: 
señor Ernesto Escobar; .'ío.: señor Miguel 
Pedroso: 4o.: señor Enrique López. 
PIIICPARATORTA M E D I A 
Excelencia: señor Arístidcs Fernández. 
L E C T U R A 
Aprovíchatoiento: 
Premio lo.: señor Pablo Mlquel; 2o.: 
señor Demetrio Romanidy 
Accésit lo.; señor Juan Govea; 2o.: 
señor Renito Suárez; 3o.: Sfifior Arfstldes 
Fernáridez: 4o.: señor José Guasch. 
Conducta t 
Premio lo.: señor Demetrio Romanidy; 
2o.- señor Erneslo Mac-Namarn. 
Accésit lo. r señor Arfstides Fernández; 
.: señor Pablo Miiqnel; So., señor Juan 
Govea; 4o.: señor Antonio Suárez. 
CATECISMO 
AppoveoUanriento: 
Premio jn. • «¡-nor Juan Govea; 2o.' 
señor Aríst i les Fernández 
Accésit 1> : señor Dem^frio Romanldv: 
2o.- señor Humberto Cortina: 30.: s»ñor 
Pablo Miquel; 40.: señor Alfredo Mac-
Dcnnld. 
fontln'-tn: 
Premio lo. .«(flor Arístiées Fernández; 
2G. : señor Jean Govea. 
Accésit lo.; señor Demetrio Romanidv; 
2o.: señor Pablo Miquel: ^o.; señor Fer-




Tremió lo., seiior Ar'sMdrs Fernández; 
2o.: señor Humberto Cortina. 
Accésit lo.: señor Demetrio Romani-
dv; 2o.: señor '^eglno Rodríjruez; So.: 
señor Alfí.vlo Mac-Donald: 4o.: señor 
Jn-n r;.>vei. 
fonilucín: 
Premio lo.: f.eríor Pablo Mlquel; 2o.. 
señor vteuotrio Pomanidy. 
Accésit lo.: señor Juan Govea: 2o.: 
señor AríqMdes Fernández: 3o.: señor E r -
nesto Bello; 4o.' seoov "RiMulro Alvarez. 
ARTTMKT1CA 
Aprove<ílian>lento: 
Premio lo,: señor Arístidts Fernández; 
2o.: señor Juan Govea 
Accésit lo,; señor ITumberto Cortina: 
2c.- señor Constantino Diego: ;V>.' señor 
Renito Suárez; 4o.: señor Demetrio Ro-
manidy. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Juan Govea; 2o.: 
s^ñer Arístides Fernández 
Accésit lo.: señor Pablo Mlquel; 2o.: 
señor Demetrio Romanidy; 3o.: soiTor E r -
nesto Mae-Namaia: 4o.; señor Juan Boa-
CALTGRAFIA 
AprovsiJian.'lento: 
Premio, lo.: señor Juan Govea; 2oí!' 
señor Arístídes Fcrníindez. 
Accésit lo.: señor Benito Suá^pz; 2o.: 
señor Enrique :<Hlagros; 3o.: señor Ra-
món Gai-cta; 4o.: sen.>r Rafael Menéndez. 
Conduc--;»; 
I'remli lo.: señor Juan Govea; 2o.: .se-
ñor Pabli Miquel. 
Accésit lo.: señor Antonio Abella; 2o.: 
señor Ramiro Alvarez. 3o ; señor Arístl-
des Fernández; 4o.: señor Demetrio Ro-
manidy. 
PREPARATORIA I N F E R I O R 
Excelencia: señor Carlog Alzugaray. 
Enrique de 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
ns l i lu lo a a á i o J Q ü o Dr . Gustavo de los R e y e s . K S o i l s u y \ ? B n r i a u c n t r ^ 
P R I M A V E R A Y V E R A N O 
L a poét ica es tac ión , de l a luz y las 
flores viste l a naturaleza con sus be 
Has galas. 
L a vida reuace, y t a m b í ó n las mo-
das dan s e ñ a l e s de nueva vida. 
P a r a esta e s t a c i ó n primaveral asi 
como t a m b i é n para el verano, presen-
ta este a ñ o "The F a i r " , la casa reco-
mendada como la orientadora de la 
Moda, las m á s bellas creaciones en 
vestidos que por su elegancia v dis-
t i n c i ó n inimitable han hecho un ver 
dadero " s u c c é s " en la sociedad elo-
gante. 
E n la playa, en los paseos, calle y 
teatro, dominan !as generales creacio-
nes de "The F a i r " y todas las damas 
que visten sus modelos se sienten sa-
t i s f e c h í s i m a s realzando su belleza y 
su juvenil elegancia. 
Igualmente e s t á mostrando en 
sus vidrieras, nuevos modelos en 
blusas y sayas, propias para l a esta-
c ión . 
Los propietarios de "The F a i r , " es-
t i m a r á n a sus distinguidas dientas , 
visiten la gran e x p o s i c i ó n de la moda 
que en San Rafael 11, UVz y 13 tie-
nen perennemente a d i s p o s i c i ó n para i 
mostrarles esas exquisitas creaciones I 
de la ú l t i m a moda. i 
E P R E N D E D O R E S : 
Q u e d e s e e n c o n o c e r n u e v o s g i r o s , c o n a s p i -
r a c i o n e s d e h a c e r r á p i d a s y p r o v e c h o s a s g a -
n a n c i a s , s e l e o f r e c e n n u e v o s r e n g l o n e s , d e 
m u c h o n e g o c i o y s e g u r o s r e s u l t a d o s . 
s e ¿ I A p a r t a d o 1 7 2 6 . 
H A B A N A 
.AlU'uvj.jlmmieniu; 
A i/cuiiu x.>.; ücuur Curios Alzuíjaray 
-u . : aeuor redro ^auio uiax. 
Accés i t lo.; aeuor .miriu ^jarciuós; -o. 
aeuur iiolando Loreuo; ;.o.: souor Oui 
Lermo de Mendoza; 4o.; seuor Feux 
-Ay on. 
C'onduct*: 
l'rt-unu io.: señor Guillermo Baró; 2o 
Keuor r¿dro Pablo Díaz. 
Accés i t lo.: señor i-.rjiesto Isleslas; 2o; 
aeuor .fr ancisco Suárez; ao.: seuor IAU» 
co'lu Llajíi/uo; 4o.: señor Hugo Galiettl. 
CATKClt>.\K) 
AprovcüU.imieuto: 
l'remio JO.: señor Carlos Alzug-aray; 
2o.: seuor Cíiiíllermo Baró. 
Accés i t lo. . seuor Mario Márquez; 2o.: 
beñor liolaudo lloredo; yo. -gcíior E n r i -
que García; -lo.: señor GulUérmo L . de 
Ivlcndoza. 
Conduce"*; 
Premio lo.: señor Francisco Hernán-
dez; 20 : seíior Itlario IVíariiués. 
Accésit lo.: señor Pedro Pablo Díaz; 
2o.: -^cüor Avelino González; ;5o.: señor 
Fifancracó Hernández; 4o.: señor Félix 
Ayy>n. 
A R I T M E T I C A 
Aprovcidi'im'ento: 
l'remio lo.; señor Francisco Suárez; 
2o.: señor Carlos • Alzugaray. 
Accés i t lo.; señor Guillermo Tlarft; 2o.: 
señor Pedro Tabla Híaz; 3a.: señor Ma-
lio Marqués; 4o.: señor Guillermo L . de 
Mciido/.a. 
l'remio lo.: señor Armando Rodríguez; 
2c-.: señor Uolando lloredo. 
Accés i t lo.: señor Anteni'.' Bonda; 2o.: 
e tñor Aveliuo González; 00.: señor Ku-
l.éii Pertier/a; 4o.: señor J;;lio González. 
C A L I G R A F I A 
Aprov.»cl»i»miento: 
l'remli» lo..- señor Guillermo Baró; 2o.. 
señor Carlos Alzugaray. 
Accésit lo.: señor Mario Baró; 2o.: se-
ne-: Rubén I'erMera; So : t-eñor Aveliuo 
Gonjcálejí; 4o.; señor Enrique García. 
Condui-f-i: 
Premio lo,: señor Pvubén l'ortlerra; 
2o.: señor Félix Ay^n. 
Accés i t lo.: señor Hugo Galletti; 2o.: 
señor Antonio María Vil lar; .'lo.: señor 
Kolando Lorcilo; 4o.: señor 
Lustra. 
I N T E R N A D O 
Primera División: 
Señore.s: Salvador Guedes, Rafael San-
taló, Antonio Gonzábíz, José Novoa, An-
«tráe Bastón, Jesús María líouza, José 
J . Iglesias, Julio Jo'er, Rafael Ledón, 
IMiguel Matías, Próspero Hardiña, Manuel 
Síiluún, Emilio de Alvaré, José M. Car-
fcüjiil, Abelardo Codinach; José M. Corti-
na, Andrés García, Guido (,íarcl-i, Lau-
reano López, Tomás I'asarón, Jesús M. 
Pérez, Celestino Rodrigue, Orencio Bo-
drigue-í, Antonio Martnez 
^««sriimla División: 
Señores : Enrique Ans;lés. Domingo 
Hernández, Luis Iglesias. Kzequiel Revi-
Jla, Antoliano Rizo, Redolió Rodríguez, 
Jorge Abell 1, Carlos Cano, Aleandro C.l-
snpo, Asterio Don, Jorge Navarrete, An-
torfio San Pedro, R-igelio 7'aliío, Rubér. 
de Pelaseo, Rinjiro L de Mendoza, Car-
los I* . Mom-ió, Mario Mun'aner, Fernan-
do Salcedo, Carlos de los £aiHf>9, Pedro 
Biislerrre.-he.i, Aníbal H«»rn!ra, #,«01 Mas-
vidal, Francisco Peniehet, IVderico Ber-
lín 1 José -Caile, Alfredo Diego, Daniel 
Mac-Donald, Rosendo Várela. 
Tercera DlTii-ión: 
Señoras: innando Alvart/, Enrique Ar-
pománlü, VictbrJnno García. José A. Que-
des, José Mac-Nair.ara, .Tonquín AMr-
.inez, Mi.t,'!i.>l A. Qnevedo, Mario Quinta-
na. Antoni') Benitez, Ran.ón líouza, Blas 
Casares, Miguel A. González, Flavio lu-
cera, .Lian F . Navarrete, Miguel Pedro-
so, aCrlos Scárez. Alberto Delfíado, Ma-
nuel Delgado, Lucilo Díaz, Víctor L . do 
Mendoza, Jimn Reed, Antonú Abeila, An-
tonio Alv.u-ez, Ramiro Alvarez, Frnest.o 
Beilo, Fernando F - de Bulnes, Ensebio 
Canosa, Arístides l^ernánde?,, Juan Go-
vea, Alfredo Mac-Donald, Pablo Miquel, 
Junn E . Quintana, Regino Rodríguez, De-
metrio lloiiiunldy, Juan Roada, Juan Be-
nenin, Julio Fernández, Kroesto Mac-ÍSTa-
mara, Mario Orblz, Oscar Rodrigaez, An-
tonio ÍS-iái-ez. Const-intino Diego. Carlos 
Alzugaray, Guillenno Baró, Angel Oll-
^a. Antonio Pujol. Francisco Hernández, 
Antonio oBada, Clemente G.-ircí;:, Rolan-
de Loredo, Armando Rodríguez, Augua-
tc- Piloto, Ernesto lurlesias, YvW-a Avón. 
E X T E R N A D O 
Primera t-e-í-ción: 
Señore?: Daniel Baldor, Manuel P>ui-
gíis, José F . F.Mrer, José M Fuente, Pe-
né García, Alfonso López, José Lozano, 
Oscar Menéndez, Fernán lo Milanés, Jo-
sé María Pérez, llené Smith. Raúl Alfon-
so. Virfrliiio Nññrz, Luis Ajamil, Ignacio 
Powling, Adriano G.ilano, j{oberío Het-
Tirtndoz, Pedro Hoyos, José Hurtado, Ju-
lián Ih.irra, Tibiireie Ibarra: Gallíeroab 
Meló, Jónqnfri Mielielena, .Vutonio Navn-
irete. Mnrrelino Pérez, Hiej-.rdo Pérer, 
> nreiso ü irrás. Pedro Cañüh, Fernando 
CHii-ón. An «el Fernández de Bnlnes, San-
tiapre Pertiández de Ruines. Germán Ma-
dariaffa, H'-etor Madariapa, Arturo Ro-
dríguez, O-tivio Sust, Abiq Tolón. 
Sesrund» Sección;. 
Señores: Aurelio Baldor. ('ayetano Bul-
gas. Raf-iel Cowlev, Armaiido Fernándc!, 
Ramón B. Fí^rnándoz. Sal)í>sf i.'m P. de 
Vrdaseo, ..íH'Uerwq Lnncís Eduardo Ma-
ciá, Enrique Mirambell. Enrique SáncRez, 
l'.r'rifiue Jones, Nicolás Alfonso, Eduardo 
Mertíner, Enr'quo Quintana, Aurelio 
Arés, Césir :iinr-.-a. Luis Oria. Pedro l ia-
viña, Carlas Smltb, Víctor Sant.imarina. 
DESDE CIENFÜEGOS 
E i c a n o n e r o . . . -
V I E N E D E P R I M E R A 
refer idos a lmanaques, aparecen en 
e; m i s m o todas las banderas al if t 
das excepto l a de Cuba que es p r e c i 
s á m e n t e l a n a c i ó n donde ha de ser 
r e p a r t i d o el mencionado a lmanaque 
Desde luego que los repetidos a l 
H i n q u e s s e r á n ocupados por l a cen-
sura, porque m á s b i e i parece u n a 
^aasa del d ibu jan te que hizo el d i -
s e ñ o , que una cosa lo r j camen te con 
i \ .ccionada pa ra u n p a í s a l iado. 
E l ' a a k e A l T a d o ' ' 
E l vapor a m e i i c a n o " L a k e A l v a d o ' 
•\q l legado hoy de u n puer to de loü 
Estados Unidos , con'duciendo ca rga 
genera l . 
E l mencionado barco s e r á a t raca-
do a l mue l l e ce Ta l l ap i ed ra . 
I N C E N D I O Y Q U E M A D U R A 9 
E n l a f inca Cueva, Guas imal , h*. 
q u e m ó casualmente una casa de gua-
no habi tada po r L i n o P a r d i l l o , su-
f r i endo quemaduras su s e ñ o r a , 1 
CAÑA Q U E M A D A 
E n l a co lon ia Manaca l ( M a y a r i ) se 
quemaron 25,000 ar robas de caña". 
11.000 en las colonias Santa M a r í a y 
P a l m a r i t o (San Juan de los Yeras ) y 
20.000 en Araca iznaga , del c e n t r a l 
T n r r d a d . 
bía sido inspirudo por iiifíerej.e^ 
na " Cja a^. 
L A D E F E N S A D E L CO^IFlírin 
n r r E i u o B R I T A N I C O . " 
Mclbounio, abril 3. 
Se luí organizado la Asoelai-w 
Defensa del Comercio dpi Intnpit 
compone de muieros, las cuales s ^ 
has comprometido a no comnrar m 
c í a s que procedan de países oneS*11 
L o IR 
E L T E l í K O I t l S M O R r s n 
Iros, abril S. Í>U 
í?os. 
E l Ministro do Justicia s iW? 
en su informe sobro las aíroe'i ^ 
cometidas por los bolshevlicJ íp» 
terloridad x\ ia evacuac ión de iln" 
Fiusia oriental, trata prefe»-eñwerin> 
'•" las torturas sufridas por ci ,e,Jte 
T no de los casos más crnoi.„ ?.ro. 
de 
ol 
rrado l i 
proY, que 
as crueles. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
intoíinacioíi W m 
(VISJíK LA PRIMERAS 
drones! E n lo adelante usted p a g a r á 
s ó l o una corona," 
E l Ministerio de Hacienda del pue-
blo t a m b i é n lia lijado el valor de la 
moneda extranjera a r a z ó n lie 15 co-
ronas por cada peso y 72 coronas por 
cada l ibra esterl ina. Todas las pren-
das de oro y joyas de piedras precio-
sas, cuyo valor excoda de dos mi l co-
'•onas, d e b e r á n ser enviadas a l Go-
bierno. L a s c o m p a ñ í a s de seguros 
han sido socializadas. 
L a s tropas francesas e Italianas se 
han enviado a sus propias fronteras. 
E l Jefe b r i t á n i c o , comandante Free -
min, p e r m a n e c e r á en Budapest hasta 
que llecrue un barco para l levarse a 
los subditos i n p l é s e s y a las personas 
al iadas o neutrales que deseen embar-
car . L o s profesores Phi l ip Brown, A r -
cbibald Coolidge y Teniente Weiss , 
miembros de l a C o m i s i ó n americana, 
se hospedan en e l Hotel de l í i t z . 
C E N S U R A S C O N T R A E l G V B I N E T E 
B R I T A N I C O . 
Londres , abr i l 8. 
E l gobierno fué muy censurado 
esta noche en la Csímara de los Co-
munes por la ascendencia de la c a n -
tidad que como i n d e m n i z a c i ó n se lo 
ped irá a Alemania. E l coronel Claude 
Lowther , Unionista., m a n i f e s t ó que ha-
bía que recordarles a los delegados 
a l a Conferencia de la Paz en P a r í s 
que la m a y o r í a de los miembros de la 
C á m a r a de los Comunes se h a b í a com-
prometido solemnemente a exigirle a 
Alemania , hasta el ú l t i m o penique. 
Agreíró que é l esperaba que la Gran 
B r e t a ñ a no trate de ganarse la buena 
voluntad de los Estados Unidos, doble-
g á r d o s e a l Presidente Wilson, que pue-
de soportal filosóficamente ias per-
turbaciones e c o n ó m i c a s de todos los 
p a í s e s , menos las del suyo. 
Andrew Bonar La iv , "l idcr" del Go-
bierno en la C á m a r a , en el transcur-
so de una extensa respuesta, a n u n c i ó 
que a ú n no se hab ía acordado en dc-
finltira la cantidad que se le e x i g i r á 
a Alemania . A g r e g ó que es un error 
presumir que el p r o p ó s i t o del Gobier-
no i n g l é s de hacer que Alemania pa-
gue todo lo que pueda, haya sido ins-
pirado por n i n g ú n acto realizado por 
el Presidente de los Estados Unidos, 
^ S e r í a cometer una injust ic ia con-
tra ese gran p a í s — d i j o Mr. Bonnar 
La-vv—insinuando que el p r o p ó s i t o ha-
informe, fué el del ArzobísnnT8 
•onique, el cual, se afirma, f.,¿ 3 " 
ñ o . E l Arzobispo & * 
¡ vino expresamente a > 
oe noscou, para adquirir n o t ! c i A ? l 
Arzobispo Audrouique, fué a s e s W 1 
í'l informe agrega que o i i T ' 
de Theophanus, d e s p u é s do it;(W .{lí0 
torturado de una manera hnrrn» 0 
lo ahogaron. "torosa, 
L a l is ta oficial de las bajas confi 
ne los nombres de cincuenta ^acer' 
tes que fueron asesinados en Per^"' 
A R R O G A N C I A S U K R A M V W s 
Ylena , ahr i l S. " 40 
S e g ú n el corresponsal de la Frp,, 
sa Asociada, Polonia y TJkrania sn« 
la Have que conduce a Rusia, E l rl 
ferido corresponsal acaba de iiaen 
un viaje por dichos pa í ses . En' l\ 
transcurso del mismo celebró entrr 
vistas con muchas personas que jJii 
estado a l tanto de los acontecimiento^ 
ocurridos en los ú l t imos meses y QJ 
han proyocado los distintos levanta 
mlentos s e m e j a u í o s a l de Budapest W 
corresponsal dedue de dichas entró 
vistas, que la abundancia de comes-
tibles no pondrá coto a l bolshevlkis-
mo en ningua parte. 
E n U k r a n l a hay muchos víveres, T 
s in e m b í u g o , los bolsheviki imperai 
a l l í por el dinero procedente de Mos-
cou y con el cual han comprado a las 
tropas y han agitado al pa ís . Es ¡m. 
portante tener en cuenta que existe 
un verdadero movimiento nacional en 
U k r a n i a ; pero, desgraciadamente, les 
p o í a c o s que pueden coonerar con los 
uliranianos dice que a é s t o s los dirH 
un grupo de aventureros, especial-
mente en lo que se refiere a los cam-
pos p e t r o l í f e r o s de Galitzia. 
Aparentemente el correspdnsal lia 
sido l a primera persona que ha trata-
do de obtener noticias imparciales en 
la Ukran ia occidental y en la Ukrania 
rusa . E l pa í s realmente no parece es-
tar dirigido ni poblado oor aventure-
ros. sino m á s bien por los que desean 
obtener la independencia del país. El 
P r i m e r Ministro Ostapincho dijo; 
"Los aliados sospechan que" noso-
tros queremos unirnos a Rusia , Jam-is 
haremos tal cosa. Tenemos suficient« 
sentido c o m ú n para comprender que 
los rusos, incluyendo a Tolstoi, son 
unos idiotas. R u s i a j a m á s se ha be-
neficiado po l í t i ca n i socialmetite. Los 
bolsheviki t a m b i é n son unos idiotas 
mientras nosotros somos europeos." 
L O Q U E D I C E U N P O L I T I C O I K E A 
N I ANO 
Proskurov, U k r a n i a , Abri l 2. 
"Los aliados h a r á n lo que hizo Pon-
c ió P í l a t o ; sc l a v a r á n las manos, si 
no vienen pronto en nuestro auxilio" 
—dijo hoy a la P r e n s a Asociada Siinoü 
Pet lura, Jefe mil i tar y civil de la re-
, públ i ca ukraniana . 
i A S i m ó n Pet lura le han dedicad» 
j varios e p í t e t o s , algunos de los cuales 
l ies son favorables; pero en genera! 
. se le considera como una persona mis-
teriosa que huye la mayor parte do 
las veces, c o m p a r á n d o s e l e también 
con un bandido mejicano o con un lle-
nado de Moscou. E s conocido de una 
manera vaga en toda la Europa cen-
tra l como hombre que ha logrado sos-
tener una p o s i c i ó n difíci l mediante te-
nacidad sorprendente, durante un as» 
o m á s . 
H a tenido la misma clase de ene* 
migos que tuvo Joseph Pilsudskij el 
dictador mil i tar polaco. 
e m e m n o 
L O E N C U E N T R A U S T E D E N 
P U L S E R A S R E L O J E S 
Muy lindas, a r t í s t i c a s y en formas muy nuevas. Constituyen el 
regalo m á s original para damag y caballeros. Adornan las m u ñ e c a s 
y obligan a las muchachas a graciosos movimientos de impaciencia y 
c o q u e t e r í a para ver la hora. Desde hasta $30. Hay en oro de 14 y 
18j de plata y t a m b i é n de n i k e l 
V E N E C I A ' 
; n v i ; n i i R E G A L O P R E C I O S O P A R A CADA A M K , -
O B I S P O , 86. T E L E F O N O A-S20J 
4>\ 
Abril, 2. 
I l l íGIS lBO C I V I L 
131 balan.-e cieufuegueru del mes do 
niurzo nrroii muí iH-ijiiemi diíeronda ea 
contra -le )a población, paep se han r-j-
¡,'lstnido 02 nacimientos y 70 deiuucio 
nee; y en cnanto a ruatrunomoK, pasa-
rou por ol Juzgado Municipal 84 pare» 
jíifr míe se acuerdan de oue San l'ablo 
uiio: Cm.-üd y multiplicaoM. 
V JOÑO UTA Á-S.AI.T.'iDA 
K I ciudadano Juan González, dreño do 
lili» vemtuta bituádé on la calle df; O'Do-
nell, dice qué al levantarse notó que es-
taba abiort-i la puerta de la calle y eu 
el suelo la tranca que la suji'taba; y que 
jpiactlcaclo vn registro, en presencia do 
vürios vo.innoeí, echó de menos el cajón 
del diarb <iue contenía B3Í6 pesos, w\ 
l-olslllo de plata y una leontina, y ade-
luás un pant ilón de uno do cuyos' bolsi-
llos guardijba 0̂1» pesos. 
Don Juan no conoce al aator del robo, 
ni sospeclia quien pueda t̂ or; y agrega 
que no so explica córm le llevaron ol 
pantalón. ,iue tenía drbajo de la- alnio-| 
bada donde descansaba su cabeza, cansa- i 
dü de meditar sobro los precios do loa i 
platanit')*. 
K l caso contimla el ruisteno. ¡ 
AIKNOS O R A V E j 
Anoc!i.? sostuvieron reyerta en la es-l 
quina de Sun Fernando y tiloria, Juan 
Cuesta, do años, i lbaCU y Leopoldo 
García, de 22 i>f>os, sastre, resultando el 
primero con una herida de fjchl l ío en la 
legión frontal. Interesando al cuero ca-
bf Iludo, y ije pronóstico menos grave; 
osa cuchillada produjo t; Cuesta una gran 
c n i l o c i ó n cerebral, ijne le impidió de-
clarar en !.».< prliueros inoinoutos. 
García fué detenido. 
E L CORIíESr-ONSAL. 
fe 
••y.,-
2 5 3 
E s t i l o s e n c o l o r e s : B R O N C E , P i e l d e S i f 
c - a b l a n c a , l a v a b l e . G R I S P L A T A y P b K ' 
L A . E s t i l o s v a r i a d o s , l i s o s y b o r d a d 
m o d e l o s d e f a n t a s í a . 
V I S I T E E S T A C A S A 
NO OLVIDE AOOIMÜI ÁOiJl Sil 
ANO LXXXVÍI OIA RÍO OE hk M.ARÍMA Ahr'ú 3 de 1 9 1 9 . P A G I N A mCO, 
Del gran mundo. 
T i iv Hidalgo de Conill, que e«tá de 
i - l l slbado recibirá tarde v noche 
f ^ u s amSades Que de.ean ealudar-
laRecibos desconfianza puramente. 
Sin carácter de fiesta. 
# )|i # 
c^crá el íield dav el sábado 
v i Alcalde Municipal, a pesar de las 
excitaciones hechas a fin de que lo 
t í ínsfir iese para el domingo, no ha 
nuerido consentirlo. 
Sus razones t e n d r á . . . 
* * "j" 
El Secretario de la Guerra. 
En los últimos días ha estado su-
friendo de un molesto ataque gnppal 
J brigadier Jos¿ Martí, y tamb1en su 
señora la joven e Interesante >dama 
Teté Bances de Mart i , permaneció 
ro«lrada con el mismo mal. 
Ya en el momento actual se en-
cuentran en franca mejoría los dis-
tin^uidoc esposos. , , . . 
Mig votos por su restablecimiento. 
D* vuelta. 
El vapor Morro Castle, al fondear 
ayer en puerto, devolvió a esta socie-
dad a la joven e interesante dama Ne-
na Jus t íz de Turu l l . 
Acompañada do su señora madre, 
Hloisa Curbelo de la Guardia, regre-
sa de una corta temporada en Nueva 
Yorlí. 
Mi saludo do bienvenida. 
* « * 
'aradero. 
Fijada está la fecha de laS rega-
Serán el 10 de Agosto este año las 
de !a linda playa en opción a la Copa 
Cuba. 
En la rada del Yacht Club se dispu-
ta rán las de la Copa Congreso, 
Es lo acordado. 
Eos jueves de Miramar. 
Hay siempre una nota de novedad 
y de interés en las noches de moda 
del favorito cine dei Malecón. 
¿Cuál hoy? 
Consiste en el estreno de Los liato-
nes Grises, cinta basada en la novela 
de Pío Vanzi, tan hermosa, tan inte-
resante. 
La nueva cinta br indará momentos 
de delectación al público de los jue-
ves de Miramar. 
Público siempre selecto. 
ON D I T . . . 
Será esti>, tarde. 
Una gentil señor ta, hija de un aito 
funcionario del gobierno, que vera 
formalizado su compromiso con un 
distinguido joven. 
Lo diré mañana. 
Y quizás también mañana pueda ciar 
cuenta del matrimonio de un caballe-
ro alemán y una míss que reside en 
Nueva York. 
Joven y rico el novio. 
Muy conocido en esta sociedad. 
Después de la boda, que se celebra-
rá en los Estados Unidos, vendrán a 
Instalarse en la casa que para ellos 
está construyéndose a todo lujo eu 
lo más céntrico de la barriada del 
Vedado. 
La novia pertenece a una distingui-
da familia de la sociedad neoyorkina. 
No diré más por hoy. 
Enrique TO^TANILLS. 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con fimsimoa puños de oro y plata, 
(]<• laa madoras míis caprichosas. 
Siieltofi y fn elegantes cstncliea conte-
nipiulo amlvis (•bjetos. 
Preciosísima culecoirin, 
LA CASA QUINTABA 
Av. de Xtatitl (ur.tes Galiiitio) ; 74 y 76. 
Tdífono A-4Set. 
s o m o s l o s ú n i c o s 
i m p o r t a d o r e s d e 
C a f é Í Í G R 1 F I N A S , , 
'LA FLOR OE I M S " , B e l i E 37. Te ie íooo A-3S20. 
VENDE COMO BUENO 
.Hedías de seda para señoras, colores: Cordovan, Bronce. Carmelita, 
Gris plata, Gris oscuro, Topo. Champíig-nc. Rosa, Cileo y Yioleía y un gran 
surtido en blanco y negro. 
Medias de libra para seüoras ; colores: Gris claro. Topo, Bronce, Car-
melita, Chaiíipagnc, Cordovan, Blanco y JVegro. 
Medias de muselina para seño ras ; colores: Gris, Bronces Ciumclita, 
Champagne y l 'rnsia. 
Medias de gasa, para señoras ; Blancas y Negras, Calcetines france-
ses para caballero, gran surlido. Calcetines de hilo franceses de conchas y 
otros estilos para niños de todas edades. 
DEPARTAMENTO BE PUNTOS. 
! 
García y Sisto. Son Rafael y ü M. de Labra. 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
e s a 
OFRECE LAS VENTAJAS BE QUE SE TRATA BE ARTICELOS QUE 
HAN SIDO ELEGIDOS POR EXPERTOS COMPRADORES, POR ESO T í 
NEMOS LOS MAS SOLICITADOS COLORES Y LA CALIDDAD ÍNSUPE 
RA BLE QUE DEBE CORRESPONDER A TODO ARTICULO QUE SE 
P A R A n ü f c B U f c S F I M O S : 
M U t B L f c R I A : A.OE: I T A L I A M T A 4 2 7 6 
F A B R I C A : P & A Q A l T i C E R R O 
Para ei DIAH^O DE L A M A R I N A 
EL COMPOSITOR JAIME PAHIS A Y SU ULTIMA OPERA.—UN 
TKIUNFO DE JOSE MARIA FOLC H Y TORRES, CELEBRADO AU-
TOR DE COMEDIAS INE VNTILE S CATALANAS.—REGISTRO NE-
CROLOGICO. 
P a r a D u l c e s f i n o s y c o n í i í u r a s 
" W W 
1 2 0 
i;in la conitcción de nuestros dulces entran lo-i mejores materiales. 
TELEFONO A-4076. 
Cuando necesite café, recuerde uue el de esta casa e¿5 el más rico r 
aromático. 
Compositor de innegable talento, el 
maestro Jaime Pahisa se reveló des-
de su temprana juventud en múltiples: 
obras de distintos géneros, en las 
cuales hacía gala de su lozana ta-
cundia v de sus profundos conoci-
mientos de la técnica musical. Como 
una brillante esperanza le saludaban 
sus admiradores, cuando le <mtro, co-
mo a tantos jóvenes, la comezón de 
romper los llamados moldes viejos, 
para acomodar su arte a los cánones 
del ultramodernlsmo. En busca de. 
originalidad incurr ió en toda suerte 
de exageraciones. De las ingratas di-
sonancias hizo un mérito. Y p.n su lu-
cha porfiada contra el gusto general, 
ou» él despreciaba por vulgar y rut i -
nario, se contentaba con su fiera in-
dependencia de incoraprendido. IQn 
sendero de abrojos corvirtióse el ca-
mino de flores que a su talento tuve 
abierto y del que se desvió tan lamen-
tablemente. 
Por fortuna de él y de los amantes 
del arte, la dolencia cine había contri-
huido no era incurable Así acaba do 
demostrarlo noniendo música al no-
table poema La Morisca, de Eduardo 
Mar quina, estrenado con éxito muv 
lisonjero en el Gran Teatro del L i -
ceo Una acción llena de in terés pal-
pitante, de colorido genuinamente es-
pañol y de sabor de época, condensa-
da eu un acto sólo, le ha bastado al 
maestro Pahisa para rehabilitarse. 
En su partitura ha traducido admira-
blemente un drama de pasión que se 
desenvuelve entre la lucha de dos ra-
zas enemigas, sorprendiendo por la 
vibrante acentuación de su numen, 
por la lozanía gallarda de sus motivos 
y por la opulenta riqueza de su teji-
do instrumental. 
De un salto ha reconquistado el jo-
ven maestro catalán el alto lugar que 
legítimamente le corresponde por ^ u 
inspiración y su talento. 
—José María Folch y Torres viene 
cultivando -r.;,!,-.^.;,^ recomenda-
•>! teatro infant i l , género litera-
rio algo más uu^cu de lo que muchos 
se figuran. No todos los escritores po-
seen la amable ductilidad necesaria 
para ponerse al nivel de los niños y 
recrearles con recursos de buena ley. 
Que el comediógrafo catalán lo consi-
gue hasta lo revelan las deliciosas 
funciones que todas las tardes de los 
jueves dedica el Teatre Cátala a la 
gente menuda. De ellas llenan el pro-
Krania invariablemente las oDritas de 
Polch y Torres. Y de esas obrsa, la úl-
tima, titulada «Blayet Yailet/ ' lia re-
sultado una insuperable creación, cx-
huberante de gracia y donosura, ins-
pirada, como todas las suyas, en el 
"folk lore"' infantil , que es en Cata-
luña sumamente rico. 
Después de tres semanas de sufri-
mientos murió en el Santo Hospital 
el muchacho orfeonista Juan Benet 
y Comas, que el domingo, día 26 de 
Enero último, fué gravemente herido 
en la calle de la Canuda al huir del 
cobarde acoso que los elementos do 
la mal llamada Liga Pat r ió t ica Espa-
ñola, puestos de acuerdo con los 
agentes de seguridad, habían combi-
nado contra los t r anseún tes que pací-
ncaniente se manifestaban en la Ram-
ola durante la celebración de ,a Asam-
blea de Municipios catalanes. Huérfa-
no de padre, el joven Benet, que sub^ 
^enia con su trabajo <í las necesida-
des de su numerosa familia, regresa-
a la sazón del taller de pla ter ía 
«onde estaba ocupado para i r a co-
^er, cambiarse de ropa y tomar p:ir' 
^ en uno de los acostumbradores on-
gjyos domingueros del Orfeó CataVi, 
^0 le valió su inocencia. Junto a la 
Puerta del Ateneo Barcelonés, ca 'ó 
TA Süel0 her ido en nuca de dos t i -
ros de revólver, disparados a boca de 
jairo por un bárbaro asesino. 
« a s t a ahora no se sabe que so ha-
Jan instruido procedimientos '•'udicia-
'es para depurar responsabilidades, 
« i pobre difunto ha recibido los ho-
'ores de una patét ica manifestación 
e üuelo. Cubierto el féretro con la 
1P 7ura (iel 0rfeó ' fué condrrido a 
^ Ultima morada. Presidieron ol due-
! lo el Alcalde, el Presidente, de Ta Di-
putación, un consejero de la Manco-
munidad, el maestro Miliet, el señor 
Cabot, presidente del Orfeó, v cuatro 
hermanitos del difunto. E l cortejo era 
numeroso y lucidísimo. 
Todos los orfeones de Cataluña se | 
disponen a celebrar conciert-js pava 
acudir en socorro de la desolada fami-
lia. El poeta Canter ha dedicado al pa-
jar i l lo del bosque, derribado por el 
mal cazador, una sentida composi-
ción. Cae un pájaro, pero no por eso 
se interrumpe el coro. Hasta las ho-
jas secas de la selva se transiormaran 
en alados cantores, si se hace preciso 
sobreponerse a la adversidad. 
^—Todo Madrid desfiló estos últimos, 
días ante una obra genial del joven 
• escultor tarraconense Julio Antonio 
| "^presentando el cadáver de un ado-
lescente, cuya cabeza se apoyaba en 
el regazo de una figura femenina qut 
i simbolizaba el dolor. E l artista había j 
acomodado su clásica inspiración fj | 
la modalidad expresiva de los gran i 
des escultores castellanos. ¡Y lo que ; 
es la adversiflorT» Casi al mismo tiem-l 
I nie los ecos de su inmenso t r iun- ! 
fo, llegaba a Cataluña la alarmante 
noticia de la enfermedad dei escultor, 
seguida a los pocos, días de la des 
consoladora de su prematuro falleci-
miento. 
fulio Antonio había luchado como 
un héroe, recorriendo en sus peregrh 
naciones de bohemio los primeros cen-
tros ar t ís t icos del extranjero y con-
nmiendo su juventud en el estudio y 
en las devoradoras ansias de la glo-
ria. La gloria y la fortuna augurába-
le el éxito colosal de aquella creación 
que por un exmiño misterio parece, 
compendiar la infausta, suerte que le 
estaba reservada. ¿Quién no verá en 
la figura del adolescente muerto vela-
da por la representación corpórea del 
I dolor, la imagen del artista reco?.-
I tando su exánime cabeza, preñada un 
día de altas inspiraciones, en el re-
i gazo de su dolorida madre Cataluña? 
J. ROCA y ROCA. 
nómicas, l ámparas y otros utensilios 
análogos. 
Leo y copio: Una verdadera "bara-
ta" una positiva realización de so:-.v 
breros y formas para las damas anah-
cia La Mimí en el 33 de Neptuno. For 
mas de tagal, finas. Sombreros ador-
nados de tagal y de tisú. Ramos de 
violeta y rosas grandes. Cintas. r>il 
ái geda. Etc. etc. 
Clare que se trata de flores art l-
ficia.'e.i Para las naturales, especial-
me; lo ci se quiere belleza y perfu 
n c, hay que i r a la casa Langwith. 
Obispo 66, o pedirlas directamente ai 
jard.'n por el A-3145 
'LUÍ; Jbros del día. Estamos ce phv 
cemes los que leemos, los que leemos 
libr-.s. se entiende. En una página 
dfd DIARIO; en dos tal vez, no cabe 
l i i ' f ta de libros nuevos o renovados 
que en Galiano y Neptuno ha recibi-
do ú l t imamente la Librería Cervantes. 
Para IÚS damas, sobre todo 
aceiiiiero 
La prensa matutina. Ebert -lomina 
a s;ir-gre y fuego.—Revolución anti-
soviet en Rusia.—Epidemia de t l fu" 
en Haden.—La huelga política de 
Stullg.ir t .—El pueblo huyo en Bud--
pesí.—La proclamación do mdepen-
detu ia de Corea.—Bandidos en Han i 
—Las angustias de Polonia—Otra 
hi!<Mga en la bahía de Nuf^a York.— 
Batida a bandidos mejicanos.—El Ja 
pf, i no se considera satisfecho.—La 
pob ta ilalo-Cesco-slovaca en el teja 
do. (y otrnr menudencias coexisten 
tos con la mundial, en • i Exre 
rior.) En Ctifoa? El Champion Moya, 
Obispo 108, haciendo la competencia 
al propio Wilson con sus "ligas" de 
seda, y con sus tirantes de ídem, que 
de manera tan firme como suave BU> 
jetan los pantalones. La Flor de Cu-
ba, O'Reilly 86, temiendo que una ley 
disparada desde... donde sea, nos de 
je aquí "secos" de un momento a otro, 
con grave perjuicio para sus vinos da 
jerez riquísimos. Y "La Josefina", Ga-
liano 54, amenazada de muerte por 
millares de cónyuges que, enamorados 
de una cabellera joven, se han encon-
trado con una vieja, hábi lmente teñi-
da con la Tintura a que esa casa da 
nombre. 
ZAUS. 
Calendario. Mañana, viernes, ayuno 
! c m abstinencia para los católicos. La 
i Preciosísima Sangre de N. S. J. C— 
jStos. Isidoro, arz. y Platón, confs, 
Tcodulo, mr. y Sta. Flotilde, vg. 
Regalo de días para "ellos": Un 
I gramófono "Víctor", una victrtda, 
una pianola Westend, o una docena 
df- rollos o de discos de los mejoresi 
a, islas. (Compañía Cubana de Fono 
gra4os, O'Reilly 89.) Regalo pan: 
"ellas": un juego de té, de porcelana 
de Sajonia recubierta de oro, de esos» 
que on Galiano y Zanja exhibe La \ ^ 
j i i la . 
Cultos. Mañana. Misa solemne al 
Divino Nazareno en El Cato y Jesús 
L.aria. (En la joyería de Riela 61 es 
[tan a la venta unas preciosas me-
dalias de u-o de Jesús Nazareno, aca-
• badíís de acuñar.) 
! Tambiéa mañana , comienza en'^an 
F n ccisco un Septenario a la Dolo« 
M^a E l día 6, principiarán en la Mer-
ced las Misiones y Ejercicios esjji-
r't^cJes qutí dará el Rev. Padre Riiiz 
a leda clase de personas. Para todos 
eeios actos, tiene libros, medallas, es-
cap„lario!í, etc. Santiago Ramos en 
jGHei l ly 01. 
Sociales, E l sorteo de la lotería del 
lf». servirá para la adjudicación del 
magnífica automóvil que se rifa a be-
i i^ fc io do". Asilo y Creche del Veda 
do. Anteá de esa fecha, necesariamen-
te, ha de entregarse el dinero y la.i 
papeletas sobrantes de la rifa a las 
Sras. L i ly Hidalgo de Conill, María L. 
Gómez Mena de Cagiga y Ana Mana 
Menocal. 
A propósito de Asilos. La ca-
sa de Enrique Chaple, O'Reilly 30 A. 
no solo hace instalaciones eléctricas 
y repara motores y máquina?, sino 
que tiene gran surtido de cocinas eco 
(VIRXK DE LA PKJMEKA) 
nen allí en Holanda, un recuerdo co-
mún, Que es Inglaterra. 
E l Kaiser recuerda sus partidas de' 
â?!a en los bnsoues de la Corona, de1 
crouse £n Escocia y de faisanes 5f.| 
"Coq de b ruyé re" cu Windsor; y 'so-| 
br» todo recuerda con tristeza casi 
míst ica a ŝu adorada abuela la Reina 
Victoria, que murió en sus brazos. Y el 
Conde Godard Bentinck piensa en 
Welington a cuyas órdenes y en su 
Estado Mayor, sirvió su padre en la 
guerra de la Península Ibérica, con-
tra los franceses, en España y en i 
Portugal. . 
Por cierto que el ex-Kaiser, en su1 
od'o contra el Rey Eduardo 7o. que si 
aisló a Alemania, fué para defender 
a Inglaterra, afirma que la Reina Yic"; 
toria le decía refiriéndose al enton-
ces Principe de Gales: "No le hagas 
caso, porque no te hará ningún bien, 
intelectual, moral, n i socialmente". 
Dura es la frase viniendo de una ma-
dre, pero también existe en â íui-
manidad la patología de los amores 
que al enfermar se hacen monstruo-
sos. 
No tiene el Emperador a su lado 
más que a mv capi tár dos emplca-
dos y sus criados; y la Emperatriz 
a una dama de compañía. Aseguran 
ouo el Enipe:udor ya no piensa en 
la res tauración de r.u poder como 
Monarca; esto nadie lo cree; el caso 
del Emperador C^rloa V encerráu-
o ose en el Monasterio de Yuste ea 
Extremadura pera contemplar a Dios 
más de cerca, no se repite más que 
en el Rey Lea:- y el drama Shaspea-
riano salió triste, porque lejos 'Je 
tranquilidad bailó ol Rey inquietu-
des y sinsabores. En materia de 
mando, pasión que se apodera de 
q.-iou la amamanta, es como eñ el 
juego y la bebida; el qao bebe, bebé-
i s ; y el que juega, juga rá ; como el 
que manda manda rá si le dan como 
'.estero, mimbres y tiempo. 
Y en cuanto a quiet- precipitó la 
guerra, el ex-Kaiser es impenetra 
b'e; no dá su brazo a torcer-; es lás-
tima que no publique t i libro que es 
c ibió en Diciembre y Enero sobre 
íioiinto tan palpiiante, porque ¿para 
ct ándo lo deja, si no? Ahora es cuan-
do pudiera sincerarse ante el mundo 
P'-ra acallar tanta acusación como 
surje de numerosos documentos que 
aumentan en número cada día y cu-
ya lectura deficn darl-0 pesadillas. 
Pero el que tué Kaiser se ha llega-
do a convencer hasta tal punto d i 
su inocencia .ene exclama: ¿Qui^n 
me va a juzgar? Soy responsable tan 
sólo ante Dios y El sabe lo que yo 
'uché hasta poniendo en peligro mi 
trono, para impetíir la guerra, y aña-
de: "Si me fuesen a llevar ant3 
f-P'ún tribunal yo destruir ía mi pro-
pia vida, no porque aprecio peligro 
para ella en t i fallo de ese juicio-
sino que mi ra r ía tal acto como reba-
j rniento insoportable para mi digni-
oad herida"*. 
Uno de los argumentos que más 
repite para sincerarse de habe.' 
lanzado el mundo a la guerra es es 
If. ¿Cómo es que el Gobierno ale 
mán proveyó a Rusia, su enemiga al 
principio de 1914 de 30.000 ametra-
lladoras, 400.000 fusiles y 400 millo-
n,;S de ruedos de municiones? 
El que lea «a historia de la Czari-
na de Rusia antes y durante la gue-
rra escrita por la Baronesa Zeneido 
T?ankoff, que se está publicando er, 
"The New -York American" verá có-
mo el Kriser que hizo el matrimonio 
de esa Princesa de Mtlenburgo y la 
c locó en el trono de Rusia, tenía 
tal influencia sobre eila que desde 
Pcstdam se cambiaban los Ministro-i 
y/ el de la guerra almacenaba las 
inaniciones y 1as ametralladoras pa-
ra que no sirviesen. Era tal la in-
fla encía del Kaiser qu^ ai morir de 
jep^mte el Ministro de Estado de Ru-
E',a Príncipe Lcnanoff, el Kaiser dijo 
a la Emperatriz de Rusia en una no-
ta reservada nue le llevó el Barón 
Von Kolb que era preciso nombrar 
en su lugar a>. Conde Muravieff que 
¡.'a germanófilo y odiaba profunda-
mente a Inglaterra. 
Y el Kaiser ahora a quien acusa 
de la guerra es a Rusia que real-
mente no tenia interés alguno en 
provocarla, porque estaba en un p i -
nedo de reconstrucción de su rique-
después de la desastrosa guerra i 
con el Japón. Es cierto que el Czar 
d:.') la orden p?ra mavilizar el ejer-
r.ao ruso; pero no lo es menos que 
se dió una contra-orden a petición 
del Emperador de Alemania. 
Y hablando de Inglaterra dice: 
"El Rey Jorge no quería la guerra, 
como no la quoría yo tampoco", olvi 
ü'-mdo que Lord Grey (entonces Sir) 
hizo esfuerzos extraordinarios, ro; 
diazados por Alemania y Austria pa-
la que se reuniesen y discutiesen la5! 
pnrtes ínteres idas durante unas ho-
ras para tratar de evitar la guerra, 
sin poderlo conseguir. 
(Cont inuará) . 
vina se atrove a juntarle la humana ,co-
mo si aquélla tuvie.sa necesidad de ser 
completada y perfeccionada ( id ésta ? 
El divino. Salvado»-, que. descendió a 
este suelo j;.ara indicar al hombre el ca-
mino que condece a la eterna salvació.'i 
lione como medio necesario y suficinnts 
para tal fin ía observancia fleJ Kvangrelio. 
Ahora bien, si un orador trasladase a sus 
oyentes a otros parajes quo los indica-
dos n"~ el Santo Evangelio, y pintasa 
con vivos colores las magnificencias de 
les nuevos horizontes que desde allí se 
divisan, y elogiase los frutos que en ta-
les campos llegan a sazón, basta tal pun-
to que '.'oiivonoicra a los oyentes de que, 
par asalvaise, acaso fuera bueno espar-
cirse por otros campos distintos de los 
evangélicos; decidme: aquel orador ¿no 
d; ría a Jcsiu-risto patente do Maestro In-
orapleto "•' Por esto misin-», a él lo ne-
gamos la de buen predicador, ya qu-'í 
tal calificativj se debe únicamente a quien 
continúa la misión sublime de Jesucris-
to, cuyos preceptos cumple con ia ma-
yor exactitud. 
(Continuará.) 
(De la Revista "Católica"—El Paso.— 
Texas—lo de Marzo de 1015U 
MANIPIESTO 1.080. —Vapor americano 
±í Al ±i LUVÍJLER, capitán White, proce-
nente de lyjy Woat consignado a l i L. 




Armour y Co 
MISCELANEA: 
Q City Corp.- 280 railes 
Havaua Electric l i y Co 
Jlcs. 
Havana Electric l i y Co 
líos, IS.SOO menos. 
E3 F Heyman: 510 railes y 
Central Wtation: 180 railes. 
WADERA!3MartÍlleZ: 07 buItos ^ « l u ^ a r l a 
Hershey 'Corp: lftl9 piezas maderas. 
P Benemelir. y Co.: 1270 Idem idem. 
H L Mí'seley: 4.898 idem idem 
R Cardona: 5.208 ide u.idom 
L Díaz: 2.140 idem idem. 
00.0(10 ladrT-
barras. 
A l o c u c i ó n P o n t i f i c i a 
s o b r e S a g r a d a P r e -
d i c a c i ó n . 
"Al principiar la Cuaresma de 1918, S. 
S. BeríiMlhiti) XV dirigió lina alocución 
muy instructiva a ios predicadores de 
liorna sobi-e la naturaleza de la predica-
cién sagrada. 
La excelencia, decía el Santo Padre, 
de, minísítíi-io confiado a los oradorep sa-
grados, depende de ser continuación de 
la obra (le Jesucristo. El Divino Salva-
doi dijo 'claramente a lo-J Apóstoles, y 
en su persona, a todos sus futuros mi-
Padre, así 
' Para indiciir des-
habíaa do continuar 
que, como otra ves 
al mundo para dar 
Masías y Pozas: 4 cajas tuercas y bo-
cinas. 
yan Long: 1 caja alfileteros. 
J. M. Martínez: 1 caja pasadores. 
P. Canals y Co.: 5 bultos accesorios 
P. Canals: 1 caja accesorios para auto. 
Compañía Nacional de Perfumería; 1 ca-
ja perfumería. 
H. Avignone: 5 cajas cápsulas. 
Canal y Pages: 7 idem idem. 
É. A. Coloma: 1 cajas pastillas. 
A. l i . Langwitch: 5 cajas palillos y 
alambre. 
Perrocarril del Norte: 9 bultos mate-
riales. 
Aroiour y Co): 11 bultos hilo. 
W. H. Smith: 1 caja máquina. 
A. Díaz: 15 bultos muelles y gorras. 
Vázquez y Delgado: 4 cajas muebles y 
partes. 
Lusso y Co.: 5 bultos accesorios da 
autos. 
L. E. Planeo: 2 cajas cintillas. 
A. C.: 7 cajas sillas y efectos. 
. Hierro Gonzjlez y Co.: 1 caja de efec-
tos plateados. 
Zaldo y Co.: 1 fardo alfombras. 
Cuervo y Sobrinos: 3 cajas relojes. 
• Compañía Nacional de Pianos y Pon--
grafos; 2 cajas materiales. 
Uamboronea y Co.: 80 bultos accesorios 
auto. 
M. Khon: 4 cajas cubiertos. 
P. García: 1 caja camisas. 
Industrial Alfilerera: 6 tinas de alanH 
bre. 
M. K.: 9 cajas jabn. 
Fábrica de Hielo: 4 cajas materiales. 
Laboratorio Pardología 1 caja de ac-
cesorios. 
Penado Hermano: 8 bultos correajes. 
Turull y Co.: 1 caja colores. 
E. W. Miles: 1 caja accesorios de aui 
tos. 
G. Petriccione: 8 idem idem. 
Zayas Abren y Co.: 77 bultos maqui-» 
naria y accesorios. 
E. H. C.: 9 bultos cubiertos y cadei 
ñas. 
C. Fernández: 1 caja sombreros. 
318. 8 bultos maquinaria. 
García y Celd: 40 bultos juguetes. 
A. Sixtfo: 30 bultos hierro y clavos. 
E. de Zaldo: 2 cajas aguas minerales. 
C. M. M.: 1 caja accesorios de ma-
quinaria. 
110: 8 cajas gatos. 
Compañía Nacional de Electricidad: 1 







¡ A t e n c i ó n , D a m a s ! 
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nifatros 
os envío a vosotros, 
•s, de iuó manorí 
misión do Aqual 
dijo, "habíi venido 
testinionia de Id verdad," Jesucristo ana-
dió: "Predicad el Evangelio." 
De esto íi'icilnionte so jníitre que, así 
eomo había podido decii do sí, en el sen-
tido más riguroso y propio del vocablo, 
era la luz del mundo, así también, 
„ su bondad infinita, había podido lla-
Uiar "luz del mundo" a los que con 101 
estaban destinados a difundir la luz do 
la verdad ou medio del inundo. Y ¿quién 
no coinprondo que ol predicador son'i tan-
to mejor, cuanto mejor continúe la obra 
do Jesucristo, o cuanto ton más exacti-
tud cumpla con sus preceptos'.' 
I - PUKlHCAll TODO 10L EVANGELIO 
El Divino Maestro dijo a los ministros 
sagrados: "predicad, el Evangelio" y la 
j aiabra Je lesús, perfecta en sí y sin 
necesidad do ser por otros conipletadá, 
significaba que sería buen predicador 
r.qnel que anunciase, de un modo conve-
nionte, tod.) y sólo el Evangelio. Ni si-
quiera os preciso recordar que el Evan-
gelio abraza el dogma y la moral para 
(loducir de aquí que el orador sagrado 
debe oxponoi.' a los fieles lo que deben 
creer y lo que deben practicar para con-
seguir la eterna salvaciriu. 
Insistamos eu aquella interpretación 
de las palabras del Divino Maestro: pre-
dicad el Kvangrelio, conforme con la cual 
hemos dicho que os hron i.redicador quien 
aupncia todo y sólo ol Evangelio. Un 
todo ha do ser considerado _no sólo ou 
sus varias partes, sino también on cada 
uno do los miembros de dichas partes; 
así, pues, para anuaciar todo el Evan-
gelio, el buen predicador expondrá a los 
fieles los dogmas quo puedor. inundar de 
alegría ol corazón >' los doginas que de-
llenarlo de saludable temor: ofrece-
t su admlraoión ol espeotiiculo rlente 
j la Divina Misericordia y al mismo 
tiempo los herirá con el severo de la di-
vina justicia. No moroco ser tenido por 
buen prodloador quien, cou el fin bastar-
do fio halagar a su auditorio, no expo-
ne toda la verdad, o tal voz guarda si-
loncio cuando os preciso anunciar la doc-
tilna rovelad-i {.obre la gravedad de las 
<«fensas bochas a Dios y sobre los cas-
tigos que se segulrár a dichas ofensas 
en el tiempo o en la eternidad. Es evi-
dente que tal oiíiclor no anuncia todo id 
Fv&ngelio, antes bien mut%íra haber olvi-
dado que Jesucristo ie ha oncop-.endado 
la observ.meia do todts KIS preceptos: 
"enseñadhM a observar tmln? las cosas 
qi.o yo os he mandado." No es necesa-
lio advenir quo el motivo de negar ol 
i ombre «le buen predicador a quien no 
expusiese todo el Evangelio es, la su-
pe-'ioión do que no hay ningún pretexto 
de laudable prudencia que justifique 
iqiiél siloneio. En la exposición de la 
verdad católica no debo introducirse Ja-
más ningnni fuerte do falsedad; sólo pilq-
ue tolerarse callar una parte de la ver-
dad cuando 4ÍO hay f iiiifrjiclón do tratar 
da ella para defender la fe; y hasta de-
he omitirse cuando, sin ennsegnir bien al-
guno, puedo seguirse un verdadero mal, 
cuno seríi, por ejemplo, onardocer los 
ánimos ya mal dispuestos para con la 
Iglesia. 
No quoromos hacer hincapié sobro la 
pvudencí.i que se requiere on estos ca-
s<.s; pues no dudamos oue brilla on quie-
nes han sido elegidos para anunciar la 
fiivina palabra en liorna durante la prá-
>lma Cnar^snia 
I X — P H E D I C A R SOLO E L E V A X G K I . I O 
Nos apresuramos a llamar vuestra 
«tención sobro el deber estricto que tiene 
el orador sagrado de enunciar a la voz 
oue lodo el Evangelio. Tal vez ciertos 
oradores de tiempos no muy lejanos lle-
garon a olvidar el deber de exponer só-
lo el Es-aojíollo, si bien no hubiesen ol-
vidado el deber de exponerlo todo; pero 
¿qviién no ve que hace tbra grandemen-
te injuriosa a Dios si á la palabra dl-
R liuoda: 1 idem idenv 
A Casas: £ idem idem. 
A G Duque: 1 idem idem 
Arredonde Prez y Co.: 1 cafi sombré-
is. 
L Eraña: .1 idem efectos. 
M Gaulf); 1 idem maquinaria. 
l i Marín: 1 perro. 
AmU-a y Vilasuso: 1 caá camadoronea. 
Lombnrd y Co.: 1 caá efectos 
l i Virun: 1 idem idem 
Lyos Pros: 1 caá i beof. 
te 
MANIFIESTO 1.681. —Vapor americano! caja material 
MASCOTE, capitán Myers, procedente de Cornuda Sobrino y Co 
Roy West, consignado a l i L Brmncr. 
.1 Feo: 2 caas camarones. 
Central Violeta: 1 bulto maquinaria. 
Havana Prnit y Co. • 1 idem ídem 
Zayas Abrou: 1 idem idem 
Southern Express y So.: 2 bultos ex 
presos y para los señores siguientes: 
J P Gardla: 2 caas efectos. 
47 cajas acei-
y máquinas. 
80. 3 huacales sillas. 
1.040: 6 idem idem. 
Grana y Co.: 1 caja cintas. 
OlTZAClOJi OFICIAL 
Comer-
Londres, 3 d|v. 
Londres, 60 d|v. 
Par í s , 3 d|v. 
CDNTINÍ.-ACÍON del vapor MORRO CAS Alemania, 3 dlv. . 
TLL, de A. \ork. r, • n l i MISCELANEA: E. Unidos, 3 d!v. . 
National City Bank: 2 cajas para cau-
dales. 
l i . l i . A. : 1 caja accesorios para ci-
lindros. 
.T. M. Lpez: 1 baúl muestras. 
Y. H. Ramos: 1 caja pasta. 
Miranda y Pascual: 1 caja efectos pla-
teados. 
A. Fernández: 5 bultos ídem. 
L. Pujols: 1 barril ídem. 
A. lUhis Hermano: 1 idoir» idém. 
J. P. Lpez: 1 piano; -19 bultos afectos 
de uso. 
M. H. : tres sacos corchóos. 
7.019: 5 cajas sillas y juguetes. 
Lombard y Co.: 12 bultos ángulos ca-
nales y remaches. 
Gómez de Rio: 10 butos aceite. 
B. C. Hernández: .10 bultos bicicletas 
y acoosorios. 
Pórtela y Co.: 4 barriles cristalería-
M, García: 6 cajas quincallas y lápi-
ces. 
M. Acevedo: 13 bultos idem. 
D. A. lioqué: 50 barriles ceniza. 
A. Monta.ner: 2 autos. 
F. C. H . : 2 bultos puertas y lámpa-
ras. 
Colegio de San Vicente: 5 cajas de papel. 
M. A. M. C.: 2 cajas accesorios para 
autos. 
C. G. A. M. : 2 id idem. 
Andrain y Medina: 2 hauacalos de me-
C. Rodríguez y Co.: 45 caja spintura 
y anunc'os. 
L| B. Ross: 8 cajas accesorios para autos. 
.Zárraga Martínez y Co.: 5 cajas de 
accesorios para auto.. 
Havana Cond. Compauy: 34 rollos de 
cables. 
F. : 9 bultos balanzas y accesorios. 
Q. C.; 2 cajas maquinaria. 
Kleotrical y Co,: 173 bultos accesorios 
eléctricos. 
Arredondo Pérez y Co.: 5 cajas som-
breros. 
B. Linares: 7 idem idem. 
M. liuisánchoz: 51 huacales do jugue-
tes. 
J. Roig: 2 cajas efectos dentales. 
National Cuah Co.: 29 cajas registra-
doras y accesorios. 
V. C.: 8 cajas accesorios eléctricos. 
Quintana y Co.: 5 cajas accesorios mués 
tras y papelería. 
Quintana y Co.: 3 cajas efectos platea-
dos. 
Romero y Tabío: 8 idem idem. 
,1. Barro: ñ ídem idem. 
Viuda de Doria y Co.: 2 idem efectos 
tocador. 
14: 7 bultos cubos y muestras. 
Pesant y Co.: 5 cajas encajes. 
Melchor y Dessau: 3 bultos accesorios 
autos. 
V. M. : 2 cajas sombreros. 
N. Celtas y Co.: 13 bultos accesorios 
para auto. 
V. c la Villa: 2 huacales efectos de 
uso. 
Santalucla y Velilla: 8 pinturas y bar-
niz. 
Fariñas y Lastra: 1 caja accesorios. 
B. A. Alvarez: 2 maletas muestras. 
García y Maduro: 109 barrileí; crista-
lería. 
Suárez y Méndez: 39 idem idem. 
G. Pedroarias y Co.: 41 idem idem. 
M. Agudo: 1 caja camisas. 
1'. Rubi: 6 bultos efectos vacíos. 
A. Suárez: 4 idem idem. 
Beyes y Co.: 2 cajas accesorios. 
Borrel y Fernández: 2 huacales de bo-
cinas. 
P. Díaz: 1 caja cintas. 
379: 1 caja máquinas. 
Cuervo y Pagliery: 3 bultos bombas y 
accesorios. 
S. Juan: 4 cajas lustre. 
T, Iharra: 1 caja cuchillos. 
Secretarlo de Guerra y Marina: 1 ca-
ja mangueras. 
España, 3 dlv. 
i Florín 
Ltescaento p a p e 1 
comercial . . .. • 10 P. 
AZOCARES 
Precios cotizados con arreglo a l 
Decreto número 70, de 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, a 
5.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, ^a-
ra la exportación, a . . centavos ora 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo JBonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: José Pernándezi 
y Francisco Garrido. 
Habana, A b r i l 2 de 1919. 
Antonio Arooha. Síndico Presidenta 
p s r.; Mariano Casquero, Secretaría 
Contador. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
A l igual que en días anteriores es* 
te mercado abrió ayer firme y activo, 
admitiéndose desde primera hora de* 
seos de operar de parte de los com' 
pradores. Las Comunes de la Láco-
^«ra, fueron objeto de viva demande., 
lo que provocó alza de interés , pagán-
dose al cerrar la sesión de la maña ' 
na a 26 sin que so efectuaran opera-
clones de alguna importancia. En Pre-
feridas de esta Compañía se operó a 
60.118;y sucesivamente a 60.3¡,S. Cerra 
ron firmes de 60.518 a 62. 
OS 
j Y a l legaron los preciosos modelos 
¡ p a r a el Verano . En flores y ador-
inos . s ran var iedad . *r 
Neptuno y Campanario . 
i * * J U a j b s t r e l l a 
MUEBLES DE GUSTO 
I Acabamos de recibir los últimoJ 
modelos en mimbres, con cretona 
¡cuero v rejilla. Lámparas de bronce 5 
¡adornos finos. Muebles de marquet* 
.r ía y blancos de todas clases. 
¡ Antónino Peo, S. en C—Monte. 
375.—Telefono A-7550.—HABANA. 
1 C2956 alt. Ht.-» 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 de 1 9 1 S A f l O I X K X V U 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Eso de la Unión interparlamentaria 
Hispanoameriaana pa-rece que va 
marchando por muy buen cáramo. 
L a idea lanzada por el señor Veluls 
ha encontrado terreno propicio y to-
dos los partidos políticos se disponen 
a proteger la. 
Véase la información que sobre ello 
publica "La Correspondencia de Es-
paña:" 
" E l diputado a Cortes don Rafael 
Vehils ha recibido hasta la fecha 332 
adhesiones de parlamentarios al pro-
yecto de Unión Interparlamentaria 
Hispano americana. 
"De las referidas adbesiones, 212 
son de diputados a Cortes y 120 de 
senadores. 
"Asimismo ha recibido el señor Ve-
hils la adhesión de todos ios jefes 
de los partidos políticos españoles y 
la designación por cada uno de ellos 
de dos parlamentarios para constituir 
el Comité organizador de la referida 
Unión interparlamentaria Iberoame-
ricana. 
" E l señor García Prieto, en nombre 
del partido liberal demócrata, ha de-
signado a don Práxedes Zanada di-
putado y a don José Casares, sena-
dor; el señor conde de Romanones, 
en nombre del partido libeml, lo ha 
hecho a don M González Hontoria, 
diputado y a don Rafael Altamira, se-
nador; el señor Alba, en nombre del 
partido de iz izquierda liberal, a don 
José G, y Marín, diputado y a don 
Luis Palomo, senador; el señor Gas-
set, en nombre de la agrupación li-
beral que dirige a don Alfonso Sen-
ra, diputado y a don Rafael Cárdenas, 
senador; el señor Alcalá Zamora, en 
nombre de la agrupación liberal que 
dirige, a don Isidoro Romero Civat, 
diputado, y a don Sixto Celorrio se-
nador; el señor Maura, en nombre del 
partido consevador, a don César Silió 
y a Don Joaquín F . Prida; el señor 
Dato, en nombre del partido liberal-
conservador, a don Julio Wais y a 
don Leonardo Rodríguez, diputados; 
el señor L a Cierva, .en nombre de 
agrupación conservadora que dirige, 
a don Joaquín C. Codorníu, diputado, 
y al señor conde de Albay, senador; 
el señor Llorens, en nombre del par-
tido tradicionalista, ha indicado a don 
Luis Guijarro y a Don Tomás Domín-
guez, diputados; don Melquíades Al-
varez, en nombre del partido reformis 
ta a don José M. Pedregal y a don 
Josjé Zulueta, diputados; el señor 
Castrovido, en nombre de les parti-
dos republicano y radical, a don Ma-
nuel Marracó, diputado y a don Juan 
Pich, senador; el señor Cambó, en 
don Rafael Vehils, diputado, y a don 
Luis Sedó, senador; el señor Aranza-
di, en nombre de los nací» nalistas 
vascos; a don Anacleto deOrtueta, 
diputado y a don Pedro Chalhaud, se-
nador; el señor Saborit, en nombre 
del partido socialista, a don Indale-
cio Prieto y a don Daniel Anguiano, 
diputados." 
No cabe dudar que se llegará a al-
go práctico. E l calor con que ha sido 
acogida la idea y las personalidades 
que integran el Comité organizador 
hacen augurar resultados satisfacto-
rios. 
Q 
g o D E G A S -
V I N O S F I N O S D E M E S A 
L a V i d a e n 
l a R e p u b l i c 
L a prensa matancera ha lanzado 
las campanas al vuelo con motivo del 
Día Eucarístico o sea del magno acto 
católico del domingo último. 
E l Moderado, en su editorial, dice: 
"Inolvidable será el día de ayer pa-
ra los católicos matanceros. 
No se recuerda que jamás se haya 
verificado en esta ciudad una mani-
festación religiosa como la de ayer. 
Desde temprano , palpitaba la ale-
gría, y las casas próximas a la Ca-
tedral eran engalanadas. 
Cerca de las diez, las campanas 
damente hasta el Parque de la Cate-
dral. 
Momentos después, presididos por 
los ilustres Prelados de la diócesis ha-
banera y de Ja nuestra, llegaba el 
contingente de caballeros, que hizo el 
recorrido cantando el Himno Euca-
rístico. 
E l espectáculo era, en su sencillez 
solemne, sublime. 
Los corazones católicos se conmo-
vieron en aquellos instantes y sen-
tían un júbilo inmenso, divino, que; 
los confundía en un amor grande que 
los elevaba al Cielo." 
Xucayo, por su parte, declara: 
"No puede negarse que el acto rea-
lizado ayer por el elemento católico, 
es una hermosa e indiscutible demos-
tración del arraigo de esas doctrinas 
entre nosotros. Siempre fué igual, pe-
ro los acontecimientos surgidos con 
anunciaron que había llegado a la es- motivo de la guerra europea, la san 
tación el tren extraordinario que traía 
a Matanzas centenares de católicos 
que venían a tomar la sagrada forma 
en nuestro hermoso templo. 
Con una disciplina militar, con el 
más apetecible orden, todos desembar-
caron; y ocuparon los carros del 
tranvía Iri^ danvis OUP llegaron cómo-
gre derramada y los actos de salva-
jismo y de barbarie que se han lleva-
do a cabo, han hecho que la milagro-
sa flor del esplritualismo renazca en 
el mundo, que las frentes más sober-
bias y arrogantes hayan vuelto a in-
clinarse ante los altares, y que los 
mnpdermdos havan recor^ 
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P E A R E S " O R E N S E (ESPAÑA) 
Vnico Importador: d a c i n t o V&dtuquekj 
San Ignacio. 42 Habana. 
D r . I g n a c i o P l a s e ñ d a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o a b r í l l a o t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
a a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a i p ú b l i c o e x -
p i d o i a p r e s e n t é . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o F í a s e n c i a . 
L a Peps ina y R u i b a r b o Bosque , es el 
mejor r e m e c i ó an el tratamiento de la Dis-
pepsia, Gastra lg ia , Diarreas , V ó m i t o s de 
las embarazadas^ Gases , y en general en 
todas las enfermedades dependientes del 
e s t ó m a g o e intestinos. 
dado las oraciones que los labios ma^ 
témales les enseñaron en la bendica 
casa solariega... 
¡Ojalá que el magnifico espectáculo 
de ayer contribuya a que las almaó 
se aproximen.'"' 
Sin duda alguna que contribuirá a 
los nobles anhelos del querido cole-
ga. 
Y E l Correo de Matanzas, reitera* 
"Grande era el entusiasmo que rei-
naba entre los católicos de esta ciu-
dad, para recibir dignamente a sus 
hermanos de la Habana, que, dando 
uta prueba más de arraigados senti-
mientos a la fe de Cristo, vinieron en 
hermosa peregrinación, comulgando 
en la Catedral de San Carlos." 
A continuación reseña con brillan-
tez ¿los actos celebrados, y termina 
con el siguiente y bello elogio: 
" E l día de ayer significa un triunfo 
hermoso para la religión cristiana. 
E l recuerdo de ese día unido esta 
en el corazón de los peregrinos de la 
Habana y los católicos de Matanzas, 
como dos gotas de agua en el cáliz 
de una flor pura, perfumada y bella.;' 
Reverso. 
En Yncayo, el bien redactado diario 
matancero, encontramos la informa-
ción siguiente: 
"Anoche uno de nuestros repórters, 
tuvo la idea de hacer un recorrido, 
en busca de noticias, por la barriada 
de Simpson. 
Allí, en aquel barrio, pudo ver un 
espectáculo que desdice de la cultu-
rá de Matanzas. Por dondequiera que 
dirigía la vista no veía más que gran-
des grupos de personas, provistas de 
tambores, cencerros y otros instru-
mentos por el estilo, haciendo un ru:-
do infernal, y en medio de este ruido 
se oían las voces que entonaban es-
tribillos afro-cubanos 
A veces nuestro repórter se creía 
transportado, como por arte de ma-
gia, a Cafrería. 
Los componentes de esos grupos 
eran en su mayoría hombres con día 
fraces, que estaban en abierta opo-
sición con las ordenanzas sanitarias, 
mujeres, muchas de ellas con sus 
crías, y niños de ( 'ad escolar, todos 
ejecutando bailes y movimientos im 
propios de un país civilizado, y pro^ 
firiendo sin miramiento alguno, fra-
ses obcenas." 
Laboremos todos porque estos es-
pectáculos desaparezcan, noble y pa-
trióticamente. 
\ "Nuestra población aproximada en 
¡1910, era de 16,000 habitantes, 
j Entonces disponíamos de una con-
Isignación de 66,386 pesos anuales y 
había destinados 200 pesos para ad-
quisición de petróleo. 
Ahora, que nuestra población ha du-
plicado, puesto que el censo arroja 
un total de 32.000 .habitantes, el pre 
supuesto sanitario ha disminuido a 
53,998 pesos; y solamente existen con-
signados 720 pesos al año para petró-
leo y desinfectantes. 
Pero hay más todavía: anterior-
| mente existían 9 carros de riego, y 
ahora solo hay 3 en malas condicio-
'nes. 
E l ganado se ha reducido de 44 mu-
las a 70 y estos por sus muchos años 
se encuentran en lamentable estado. 
E l afán de economía ha sido tan ex-
cesivo que los 6 barriles diarios de 
petróleo han quedado convertidos a 5 
barriles al mes. 
Agregúese a todo esto que los jor-
nales de los obreros han aumentado 
de $1.25 a $1.50 y tendremos la com-
probación plena, de que los servicios 
sanitarios de Marianao están indota-
dos y a ellos obedece nuestro deplo-
rable estado de abandono." 
Coro de quejas. 
E l Sol de la vecina población de 
Marianao, se queja y dice: 
Pero el mal no se circunscribe a 
Marianao, porque L a Defensa de Man-
zanillo también se queja y dice: 
" E l gobierno central solo tiene em-
peño en que Manzaniiij produzca, en 
que Manzanillo sea una abundante 
fuente de tributación para el Erario, 
pero le importa poco lo que Manza 
nillo necesita, lo que Manzanillo de-
j manda, lo que Manzanillo urge. 
| De intento venimos publicando, afl-
mero tras número, las estadísticas—< 
(tomadas de datos oficiales—donde 
I constan las cifras con que Manzanr 
j lio contribuye a las cargas públicas 
i (cargas de otros lugares privilegia-
I dos): la Aduana, la Administración de 
. Contribuciones, Renta e Impuestos, el 
i Correo, el Telégrafo, etc. Bien a las 
! clares se ve que Manzanillo no va a 
retaguardia de ninguna población de 
su importancia... 
Sin embargo el Gobierno no ha po-
dido enviar dos "míseros" carros de 
riego, seis u ocho mulos para el ti-
raje de los carros de limpieza, esto en 
cuanto al ramo de Sanidad. -
L a caseta de los Inspectores de des-
carga, es una pocilga ruinosa y anti-
estética y no puede el Estado dedi-
cr algo de lo mucho que se va hacía 
las arcas del Tesoro, para levantar 
uva adecuada y decente." 
En cuanto el secretario de Sanidal 
se entere de estas quejas, procurará 
aplicarlas remedio. 
C ñ B A A L © i • • a • a 
E L Q U E P O R G A N A R U N O S C E N T A V O S L E O F R E C E 
¡ P R E S O S E S T I L O L I T O G R A F I A FALSIFICADOS 
P A R A M E T E R L E E N U N L I O J U D I C I A L , 
N O M E R E C E S U A T E N C I O N . 
S O L A M E N T E 
L A C A S A T R U J I L L O - S A N C H E Z 
T I E N E P A T E N T E P A R A I M P R E S O ^ 
E S T I L O L I T O G R A F I A . 
TENEMOS UN DIBUJO REGISTRADO PARA 
CADA COMERCIANTE. 
ü V E N G A A V E R N O S ! ! 
T R A B A J A M O S A T O D A S H O R A S 
D I B U J O S C O M E R C I A L E S 
L I B R O S P A R A E L C O M E R C I O . O B J E T O S O E 
E S C R I T O R I O . S E L L O S D E G O M A 




El precia del pan y la üse-
ciaclóii General de teños 
de Panadería de la Habana 
p:ucio máximo de diez centavos la 
•ibra de pan, - n uso de las faculta-
res que le concede la Ley de Sub 
sistencias de ''iez de Mayo de 1918 l 
y no estando conforme la colectivi-
dad que represento en estos momen-
t<.s, con la exmresada Resolución Ge-
neral, tengo el a'.to honor de recu 
ir ir ante ese respetable Ejecutivo 
í-.mparado por lo que dispone el ar-
tículo I I I de aquella Ley, dentro del 
término legal, estableciendo la alza-
ce pertinente; por entender que, di-
cha Resolución Genera, afecta graa-
damente los intereses de la industria 
ranadera, por cuanto, según se des-
prende, no se ba tenido en cuenta los 
precios de costo de las harinas que 
existen en plaza, recibidas directa-
mente del mercado productor, que 
fluctúan de $14.25 a ?14.50 el saco 
de 200 libras; como también no se 
apreció que el alza que existe en 
les precios, en los metcados harina-
ios del Norte América, que justamen 
te la lógica enseña, que al regular 
precios de mercancías importadas, 
oelen ajustarse a las cotizaciones de 
los mercados productores y no las 
más o menos existencias que pueda 
ícoier una soia colectividad mercan-
te'.. 
Después de calculado minuciosa-
mente el precio regí lado para la 
venta de pan, ordenado por la ex-
presari- dirección, resulta que inclu-
yendo tv*a* los gastos de la indus-
ii la, inclusive el de las materias pri-
mas para su elaboración el precio 
diez centavos no cubre en modo 
alguno, aquel costo. Y para demos 
trarlo evidentomente, se adjunta un 
estado general de lo que se deja ex-
rnesto. 
L a respetable Dirección General de 
subsistencias, al disooner la venta 
del pan al precio de diez centavos la 
libra, no ha tenido en cuenta que los 
obreros, panaderos cobran en la ac-
tualidad un aumento de un 150 por 
ciento más, en sus jornales, de lo que 
cobraban antes del día 12 del mes de 
Febrero del presente año; como se 
demuestra con la copia literal impre-
sa que se adjunta, levantada en la Se-
oretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, Sección de Inmigración, Co-
lonización y Trabajo, cuyo aumento 
en los jornales fué concedido a baso 
de vender el pan al precio de doce 
centavos libra, como estaba ordena-
do en aquellos momentos. Pero si a 
los industriales panaderos se nos obli-
ga a vender al precio indicado de diez 
centavos la libra, nos veremos obliga-
dos a rebajar los jornales de nues-
tros obreros para normalizar las pér-
didas que aquella disposición nos 
irroga; par cuanto se desprende el 
malestar que podrá existir entre nue.s 
tros obreros por dicho motivo. 
También la industria panadera ha 
sufrido altamente durante todo el 
dempo que esta RepúbHca ha estado 
en guerra contra las naciones centra-
les de Europa, defendiendo la noble 
causa de la libertad y la justicia; 
pues no resulta ñbice para el Gobier-
no que la industria panadera estuvo 
cerca de tres meses paralizada por 
completo, y después solamente pudo 
elaborar un sesenta por ciento de su 
elaboración normal, debido a la esca 
sez de harina de trigo que remitía la 
ilación productora a esta República, 
por la restricción que existía en las 
exportaciones de harina de trigo 
No dudamos, señor, que ese respe-
table Ejecutivo, amante siempre en 
resolver con la equidad y justicia que 
le caracteriza en todas sus resolucio-
nes, resolverá la presente alzada en 
concordancia a que el pan debe ven-
derse al precio de doce centavos la 
libra de 460 gramos, como precio má-
ximo. 
POR TANTO: 
Suplico, en mi nombre, con el (ca-
rácter expresado, y en el de todos los 
E S P E C T A C U L O S 
S ACION A L . i(T 
Para esta noche se anuncia L a 
Prinecsa del Dollar." 
• • • 
PAYüJET 
E n la función de hoy se represen-
tará el di ama en tres actos, de Ja-
cinto Benavente, "La Malquerida". 
Y se proyectará el episodio 13 dví 
U serie " E l misterio do la doble 
cruz." 
• * * 
MARTI 
E n la prime a sección de la fun-
ción de hoy Se anuncia "Serafín el 
Pinturero." 
E n la segunda, la aplaudida revis-
ta "Películas de Amor " 
Y en tercera el saínete "Poca Pe-
na. " 
• • • 
COMEDIA 
E n la función de hoy se represen-
tará la comedia "Las personas de-
centes." 
• • • 
-AIHAMBKA 
E n primera tanda, "¡Arriba la 
rumba!" 
E n segunda, "La Reina del Carna-
vel." 
Y en tercera, "La isla de la muer 
te.", 
• • • 
TAUSTO 
Punción de moda con magnífico 
programa. 
E n la segunda tanda se exhibirá 
¡a hermosa producción titulada "La 
belh. salvaje", interpretada por Vi-
vían Martin. 
Ei i la tercera tanda y en la de las 
cinco de la carde, " E l pusilánime'' 
(estreno) interpretada por Jack Pick 
ford. 
)f, jf, jf. 
MIRAMAR 
E n la segunda tanda de la función 
de hoy se estrenará la serie en och» 
epigod'os titulada "Los ratones gri 
ses", interpre .ada por el notable ac-
^or Emilio Chume. 
E l primer aoisodio se titula " E l so-
bre negro." 
E n la primera tanda séptimo epi-
i odio de la serie "La canalla de Pa 
rís" y cintas cómicas. • * * 
HARGOT 
Hoy se despedirá la compañía Or-
tas con un variado programa. 
E n la tanda aristocrática, que co-
menz. rá a las cinco Je la tarde, se 
repreíentará " L a zancadilla'* w 
exhibirán cintas cómicas. *̂  
Por la noche, a las siete y 
cintas cómicas y la zarzuela »i * 
zangolotinos.' ^ 
A la& diez, selectas cintas y estr 
no del juguete lírico "Apaga 
monos." 
• • • 
E O Y A L 
Buen programa el de hoy. 
E n la primera tanda, las' cin 
cómicas "Camino peligroso", 
vesuras de un chico" y "Cariño m 
te a prueba.' ' 
E n segunda, estreno del episodio 





E n tercera, el sensacional drama 
"¿ueño de opio" (estreno). 
Y en la tanda cuarta el interesan-
te drama titulado "Pasionaria." 
* * *• 
L I B A 
Matinée con variado programa. Ea 
la primera tanda de la función noc-
turna, cintas cómicas; en segunda y 
cuarta "La esposa interina", en cin-
co actos; y en tercera. "La ley divi-
na", en cinco actos. * * * 
E n la tanda de las siete y media, 
cintas cómicas 
E n segunda, el drama " E l arre-
pentido." 
Y en tercera, estreno de "Mi her-
mana no", por Bessíe Berriscale. 
* * * 
/̂ ÓRTÍOS 
"Trilby", por Clara Kimball, en las 
gandas de las dos y tres cuartos, di 
! las stis y media y de las nueve y 
i media. 
"La casa del odio", episodio 14, eu 
las tandas de las doce y cuarto y de 
las ocho y media. 
Primeroy segundo episodios de "El 
misterio de la doble Cruz" en las da 
la una y media y de las cinco v 
cuarto. 
"Los conspiradores alemanes" en 
las tandas de las once y de las siete 
y media. ^ * MZA • 
ttoy se exhibirán ?oa episodios 1̂  
y 14 de "La máscara de los dientes 
Mancus", "La muerte en los rieles", 
y cintas cómicos. 
MONTECARLO. 
Gran Cine para familias. Funcióa 
diaria. Exhibición de las mejores pe-
lículas Europeas y Americanas que 
reciben en la Habana. 
industriales panaderos, que por las 
razones expuestas se sirva resolver, 
¡dejando sin efecto la Resolución Ge-
neral número 62 de la Dirección de 
Subsistencias, publicada en la "Gace-
ta Oficiar' de fecha 29 de Mario pa-
sado; quedando en vigor la Resolu-
ción General número 5, de la propia 
Dirección, que faculta la venta del 
pan al pre«io de doce centavos la li-
bra. 
E s justicia QU se pide. 
Do usted muy atentamente. 
Habana, Abril de 1919. 
MIGUEL OLtVER. 
O B S E R T A T O R I O NACIONAL 
2de Abril de 1919. 
Observaciones a lar, siete a. m. del 
75 meridiano de Greenwich: 
. .Barómetro en milímetros 
' Guane, 762.5; Pinar, 764.0; Haba-
na, 763.76; Roque, 764.5; Isabela 
,764.0; Camagüey. 762.; Santa Cruz 
¡del Sur, 762.5; Santiago,. 761.5. 
Temperatura 
Guane, mínima 16.7; Pinar, máxi-
mu, 28, mínima 19; Habana, máxiuu 
126.2, mínima 16.7; Roque, máxima 
^9, mínima 11; Isabela, máxima 2G. 
; n-ínima 18; Camagüey. máxima 27. 
mínima 21; Santa Cruz del Sur. mí-
nm.a 15-6; Santiagonima 15.6; San-
tiago, máxima 31, mínima 21. 
Tiento y dirección en metros por se-
gundo: 
Guane N. 1-8; Pinar, N. flojo; 
Habana, S E . 1.5; Roque. E . flojo; 
Irf.bela, 3W. flojo; Cívmagiiey, N. E 
1 9; Santa Cruz del Sur. NE. 1.85 
Santiago, N E . flojo. 
Estado del cíelo 
Guane, Pinar y Roque, parte cu 
lierto; Habana, nublado; Camagüey. 
Santa Cruz del Sur y Santiago, des-
I ejado. 
Ayfci llovió en Rpgla. Holguír, 
Sampré, Caimanera, Felicidad y Ja 
malea. 
D 
C H O T l R A J 
Ha visitado al Honorable señor 
Presidente de ia República, una nu-
trida comisión de ?.a Asociación Ge 
neral de dueños de panaderías de la 
Habana, acompañada oel Honorable 
vicepresidente, de la República, ge-
neral Emilio Nrúñez; para hacerle en-
trega de un recurso de alzada, con-
tra la Resolución General número 62 
de la Dirección General de Subsis-
tencias, por entender que aquella 
c u s a perjuicios irrepsrabdes a Ift 
Industria oanadera. 
Dicha comisión quedó altamente 
agradecida de las atenciones mere-
cidas del Honorable Presidente de la 
República. 
E l recurso de alzada presentado 
d:ce en algunos de sus párrafos: 
"Señor Presidente d3 la República. 
Honorable señor: 
-Miguel Oliver, presidente de U 
Asociación lejalmem^ constituida, 
denominada Asociación General de 
Dceños de Panaderías de la Habana, 
• on domicilio en la calle de O'Reilly 
número 4, altos, a usted respetuo-
samente exppne: 
Que habiéndose publicado en la 
Gaceta Oficia! de fecha 29 de Mar-
zo último, la Resolución General nú-
mero 62 de la Dirección General de 
^'"bsistencias, fijando como base el 
DRIL 
U l t i m a n o v e d a d : 
G r a n sur t ido , d e s d e : $ 1 2 ' 
7 5 
T r a j e s C R A S H , P U R E , D R I L i m p e r i a l , D R I L c o l o r , P L A -
Y A X L O T H , F R E y de n u e s t r a e x c l u s i v a t e l a l a v a b l e . 
" T R O P I C A L 
T r a j e s p a r a C h a u f f e u r s e n D r i l e s b l a n c o y d e co lor . 
99 
A T R A C C I O N D E T E M P O R A D A 
T R A J E S d e m a g n í f i c o P A L M -
B E A C H i n g l é s , e n 5 0 p i n t a s , o 
d e D R I L b l a n c o S . - 1 0 0 . 
Sachoechoypanb.1An$2roo 
A m e d i d a . . . . $ 2 5 , 0 0 
S a c o d e A L P A C A 
h e c h o $ 1 5 ' 0 0 
P a n t a l o n e s F R A - tí» ñ9í\í\ 
N E L A , h e c h o . $ U U 
C o m b i n a c i ó n d e 
s a c o a l p a c a y 
p a n t a l ó n f r a -
n e l a $ 2 3 ' 0 0 
T O D O S L O S S A B A D O S 
C H A L E C O S Y P A N T A L O N E S A L C O S T O ! 
A Ñ O C - x x m DIARIO DE LA MARiHA Abril 3 de 1919. 
PAGINA SIETE 
PARA LAS DAMAS 
Por la CONDESA DE CAN Tí LLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
V a di a . 
AeoiAR 116 
L O S C O S M E T I C O S 
Habiendo pasado, como nad'e igno-
ra la época del romanticismo, en la 
míe era del mejor tono mostrarse dé-
bil y delicada, no confesar nunca quo 
EP tenía buen apetito, y recurrir has-
al uso del vinagre para ponerst 
üálida v ojerosa; y constituyendo hoy 
el afán de toda mujer, llevar impresa 
en el semblante una patente de salud, 
bueno es consignar que la afición a 
los deportes y a la vida activa es muy 
justificada; que el aire y el sol son 
poderosos agentes de fortaleza, y que 
cuando ni estos logran producir bue-
noá colores, hay que recurrir a algu-
no^ cosméticos para adquirir esos to-
nos de salud y vida, que la naturale-
za persiste en negar, encargándose 
entonces la perf jmoría , rica en pro-
ductos, de suplirlos; pero a condi-
ción de que no se abuse de los cos-
méticos, y de que esa belleza y esos 
colores comprados, no excedan de los 
naturales, y de qüe se empleen con 
verdadera discreción, porque una co-
sa es mostrar un cutis blanco y son-
rosado, y otra, la tez de una aldeana 
en faenas, y enrojecida por ol sol. 
¿Cómo se puede llegar a tales exa-
geraciones, muy positvas sin embar-
go, puesto que las contemplamos a 
diario? De una manera muy sencilla: 
del mismo modo que se llega a abu-
sar del uso de los perfumes* se em-
piezan a emplear estos muy- ligera-
mente; se va acostumbrando a ellos 
el olfato: se olvidan tal vez un poqui-
to las leyes del sayoir-TÍTre, y se co-
mienza a extremar su uso, con per-
juicio del buen gusto propio y del o l -
fato de los demás. 
Pues bien, hay, que pensar que Ioí. 
cosméticos se fabrican para propor-
cionar colores suaves, colores que 
imiten los verdaderos, y no enjabel-
gamientos de payasos de circos y 
piénsese además, que toda exagera-
ción resulta contraproducente. 
Créanme mis lectoras, si la natu-
raleza, por complacerlas tai vez, les 
otorgase a muchas los vivísimos co-
lores que algunas se aplican, la ta-
char ían de madrastra, puesto que las 
' h a r í a parecer enfermas del hígado. 
Otra costumbre que yo des te r ra r ía 
! de un plumazo, es la de retocarse 
demasiado en público; no es que re-
pruebe que se recurra de vez en cuan-
; do a la moterita para suplir deficien-
\ cías y devolver al cutis la blancura 
j y suavidad que el aire le roba; pero, 
I ¡sí hay personas quo se hacen una 
| segunda y más acabada toilette que 
| la primera en paseos, calles y tran-
I v í a s ! . . . Se me podrá alegar que'eso 
es muy corriente; a lo que yo me 
permi t i ré añad i r : "pues bien, a mí no 
me satisface, y de aquí que me atre-
M w k Exqnis i to Perfmne , F i n í s i m o s : 
A L D Y L I S 
FLORES DEL TRIANÓN 
CLAVELES DE ARCADIA 
Habana 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA, NUMERO 43 (ANTES GALIANO) 
TELEFONO A-8660 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? Vi-
tóte esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las hay 
desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
80 „ 18.00. 
- 90 „ 21.00. 
118 „ 25.50, 
120 „ 29.50. 
• í^-jn 3UCSO CÍe crista^ería tenpn:ios ios últimos estilos, así como 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
TINAJA". Avenida de Italia. 
va a manifestarlo." ¿ P a r a qué sirvo 1 
esa ostentación de que la cara ne- i 
cesita a todas horas un sin fin de re- ' 
toques y de que se posee una belleza ; 
postiza? 
¡Me gusta tanto un poquito; siquie-
ra xxn poquito de reserva eu las jó- I 
venes, aun para las cosas más trivia- ' 
lesl Y, crfanlo también las que reco-
rran estas l íneas, esa misma reserva, , 
(no exagerada,) sino natuiVil y pru-
dente, mezclada de gracia y de sen-
satez, le agrada a todo hombre correc-
to, y esa, a t ravés de los adelantos 
y de las costumbres, será siempre ei 
mejor ornato de la mujer. 
I A VIDA HUMILDE 
FRAGMENTOS 
Yo busqué con ansia, yendo por la 
(vida. 
la humildad serena, luz del corazón; 
con el alma honrada, de entusiasmo 
(henchido. 
para los humildes, yendo por la vida, 
yo busqué las rosas de la inspiración. 
En inculta t ierra cultivé rosales, 
para vuestro adorno los miré brotar, 
desbrocé malezas, a r r anqué zarzales, 
y en la primavera todos los rosales 
¡solo pasionarias me quisieron dar! 
Flores de mart i r io fueron esas flo-
(res; 
flores admirables esas rosas son, 
símbolos de vidas de trabajadores; 
tal vez los rosales dieron esas flo-
(res 
cual bendito ejemplo de res ignación! 
Guardan el recuerdo de suplicios 
(fieros; 
son de la modestia testimonio fiel, 
y las pasionarias, como los obreros, 
guardan el recuerdo de suplicios fie-
(ros 
y en ei alma encierran delicada miel. 
Buzo de los mares del v iv i r huma-
(no, 
al profundo abismo firme descendí, 
y por vuestro ejemplo noble y sobe-
(rano. 
"buzo de los mares del v iv i r humano" 
en los que trabajan mis hermanos v i 
M» R. Blanco Belmente, 
COCINA 
ENSALADA HOLANDESA 
Es un plato sencillo, fácil üe ha-
cer y delicioso. ' 
Se cuecen camarones y ss cortan 
en trocltos después de pela/dos: se 
cortan 100 gramos de salmón por ca-
da libra de camarones y se deja en 
láminas muy finas: se mezclan en una 
fuente y se al iña con salsa mayone-
sa. 
OSTRAS FRITAS Y HORNEADAS 
Se envuelven los ostiones en har i -
na, se sazona con sal y pimienta, se 
G ran E x h i b i c i ó n de Cuadros 
G R A B A D O S , C R O M O S , L I T O G R A F I A S , 
C O P I A S D E C U A D R O S F A M O S O S . 
f l o r e s , f r u t a s , p a i s a j e s y n a t u r a l e z a m u e r t a , p r o p i o s p a r a r e g a l o s . C u a d r o s 
M A R C O S , M O L D U R A S , M U C H O S T I P O S , T O D O S D E N O V E D A D . 
M a t e r i a l p a r a a r t i s t a s , t e l a s , c o l o r e s , P a r a l o s a l u m n o s d e S a n A l e j a n d r o , m o 
p i n c e l e s , p a l e t a s , c a j a s d e p i n t u r a . d é l o s , p a p e l , r e p r o d u c c i o n e s , c r e y o n e s . 
A v e n i d a d e I t a l i a ( a n t e s C a l i a n o ) 9 3 . - 2 1 7 6 T e l e f o n o 
fclo Cartañá, D i r ec toGene ra l de la 
Secretar ía de Obras Públicas , que so 
encuentra en '>.fcO de licencia, el doc; 
t-.r Villalón ha, designado al compe 
Toiie ingeniero de ese ramo, señor 
Esteban Duque Estrada. 
UNA PLANTA ELECTRICA 
La Secretaria de Gobernación ha 
remitido un escrito de los señores 
Fernández Ca.vajal y P. M . Mene 
Sos, residentes en Morón, Camaguey, 
solicitando una concesión para ins-
talar una plaat í . elóctrica con desti-
n i al servicio público. 
OTRAS PLANTAS 
Por la Dirección General de Co-
rauicaciones se ha comunicado la 
terminación de las plantas eléctricas 
de Palmarito de Cauto y la de Cai-
manera, propiedad de la señora Fe-
L í a Martín Ricardo, la primera y la-
segunda del señor Félix Ragorta. 
APERTURA DE UN RAMAL FE-
RROVIARIO 
A la Compañía del Ferrocarri l de 
Guantánamo se le comunicó la auto-
rización aprobada por la Comisión 
de Ferrocarriles para la apertura del 
i ' imal ferrovú.rio de dicha empresa 
destinada al servicio público, al in -
genio San Antonio, únicamente para 
o] servicio de mercancías , hasta que 
estuviese la vía en buenas condicio-
j es, resultando desestimada la nue-
va solicitud que presentó la compa-
ñía para tráfico de pasajeros. 
REPARACION DE LAS CALLES 
DEL PUEBLO DE AGRAMONTE 
Por la Jefatura de la provincia d3 
Matanzas, se dió cuenta del comien-
zo de las obras de reparación de las 
calles de Agramonte, desde el día 2S 
de Febrero. . 
^ ^ . . ^ . . . ^ . . . . . n V ^ T , • ZZZjü 
cubren con huevos batidos y luego 
con cortezas de pan tostadas, molidas 
! y previamente untadas de aceite de 
i olivas. Se ponen luego en el horno 
I hasta que se doren ligeramente y se 
sirven añadiéndoles una salsa t á r t a ra , 
la cual puede hacerse añadiendo acei-
tunas muy picadas, perejil y alca-
parras a la conocida salsa mayonesa. 
POR LAS OF1-
A g r a d a b l e s 
Una inodicación en forma de pildora, 
siempre ^oza el favov de quienes tienen 
que medicinarse, pero si estas Pildoras, 
sen las Pildoras del doctor Vernezobre, 
• más {rustan, porque son uu efectivo re-
I constituyente, que agrada tomar y que 
pueden usar en todos los sitios a que se 
concurra quien necesita un buen recons-
tituyente. Todas las boticas las ven-
• den y en su depósito Neptuno, 91. 
A. 
DE OBRAS PUBLICAS 
Compañía Licorera Cubana, S. A. 
S E C I i J K T A E I A 
D I V I D E N D O 
Se pone en conocimiento de los señores tenedores de acciones prefe-
ridas de esta Compañía, que el dividendo de uno y tres cuartos por cien-
to correspondiente al trimestre vencido en el día de hoy, comenzará a 
pagarse en las Oficinas Principales del Banco Español de la Isla de Cuba 
a partir del próximo día 15 de A b r i l , todos los días y horas hábiles. 
Asimismo se pone en conocimiento de dichos señores tenedores de 
acciones preferida^ que el Comité Ejecutivo en sesión celebrada el día 
24 de Febrero del año corriente acordó que el dividendo trimestral de une 
y tres cuartos por ciento correspondiente a dichas acciones, se pague au-
tomáticamente, sin necesidad de nuevo acuerdo, a part ir del día quince 
del mes siguiente a aquel en que hubiese vencido el trimestre, realizán-
dose el pago en las Oficinas Princixyales del Banco Español de la Isla de 
Cuba, todos los días y horas hábiles. 
Habana, Marzo 31 de 1919. 
L E 0 I V B R O C H , 
C2951 3t.-3 Secretario p. s. 
F L DRAGADO DEL PUERTO DE 
L A ISABELA 
La Cámara de Comercio de Sagua 
ia Grande ha solicitado por telégr-i-
ío el apoyo tíe la S?cretaría, para 
obtener la reanudación de las obras 
d t l diagado en el puerto de la Isa-
Lela. 
PIDIENDO EL ARRENDAjMIENTO 
DE UN MUELLE 
E l señor José Morales, residente 
en 'Santiago de Cuba, ha solicitado 
la concesión por arrendamiento del 
muelle que el Departamento de 
Obras Públicas posee en aquel puer, 
to, por dos o tres años, a cuyo f in 
o'gnifica las condiciones en qu? 
aceptar ía el arrriendo.. 
DESAPARICION DE UNA BOYA 
La £ . . tar í i , de Hacienda ha co-
municado al Secretario de Obras Pú-
blicas, que por el Administrador de 
Ja Aduana de Ñipe se le ha pa r t id -
pavo la desaparición de una boya en 
Punta Salina, habiéndose colocado 
u i a señal provisionalmente. 
Dado el peligro que representa la 
falta de la boya, el asunto ha pasado 
ai Negociado de Puertos. 
¿OLICITAN L A PAVIMENTACION 
DE LAS CALLES DE UN RE-
PARTO 
Varios vecinos del Reparto "Rive-
r a " , en la Víbora, han solicitado de 
la Secre tar ía de Obras Públ icas , la 
pavimentación de las calles Benito 
Lagueruela y Avenida de Acosta. 
DE LA DIRECCION GENERAL 
Para sustituir al señor Pedro Pa-
"FOMENT CATALA" 
SECCION MUSICAL 
Los señores Juan Baduell y Gaspar 
Castellá, presidente y secretario res-
, pectivamente de la antedicha sección, 
• en atento besalamano nos participan 
l que desde el primero del mes en cur-
so han quedado abiertas las clases 
musicales a cargo del competente pro-
fesor señor Angel Sánchez. 
El Conservato-, 
rio "Falcón" 
E l señor Alberto Falcón, Directoi 
del Conservatorio que lleva su ape-
llido, nos participa que dicha institu1 
ción de enseñanza musical se ha tras? 
ladado de la casa qae ocupaba en 
San Lázaro número 114, a Reina nú" 
mero 153, entre Gervasio y Belas* 
coaín. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
p de Colonia 
i 
¡del Dr. M S Q N e s 
15 8 18 
rao las ESENCIAS 
n i i 
o p s n a paia a B A i e y a P A t e t u . 
Y o p o r m oo o m i n o 
La respetable señora AmeUa Pe-
draza y Camaño, vecina de Gloria, 
número 9, Sancti Spíritmj, iiCs co-
munica que • ha usado "bimagnesix" I 
durante tres meses y se encuentra ' 
muy restablecida de sus dolencias. 
Dicha señora tiene setenta y cuatro 
años de edad y con bastante tíificul-1 
tad podía tejer "jabas," que es su 
modesto oficio, pues el dedo pulgar i 
de la mano derecha, lo tenía muy in- i 
flamado a consecuencia del terrible 
ácido úr ico. Los dolores constantes 
le impedían hacer su tarea de siete 
jabas a l día, cosa que actualmente 
ha vuelto a hacer porque ha consc-, 
guido una mejoría de bastante im- ; 
portancia. 
También nos dice que sentía ma-
reos dnenplicables a l extrerr-o quo 
tenía que apoyarse en las paredes, 
ventanas, etc., porque le parecía que 
r.e caía. Muchos dolores en 'os r íño-
nes y en los pies, donde ya le hab ía 
comenzado a salir un herpes, todo lo 
cual ha desaparecido gracias al "bi-
magnesix." 
En pocas palabras, la propia seño-
ra Amelia Pedraza y Camaño, pro-
nunció estas gráficas palabras: "Yo 
por mi vida, no daba un comino, y 
actualmente me siento más fuerte 
y rejuvenecida." 
F1 público podrá darse cueo ta exac-
ta de ÍO que decimos por medio de 
la prensa para que se difundan entro 
el pueblo, las bondades del excelen- j 
te producto denominado "bimagne-| 
six." 
No tenemos que agregar palabra i 
alguna, sino, concretarnos a repro-
ducir lo que nos comunica la referida 
señora. Unicamente hemos de advertir 
que ella se ha concretado a las indi-
caciones que acompañan a cada fras-
co y se ha ceñido exactamente a lo 
que dice ei importante folleto que Jo 
acompaña. 
r A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de tod&s cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P l a t a -
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
^ T O M A S F I I ^ M S ^ 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
OIR PIA Y BERN'ZA 
POR BERNAZA, 16) 
A P R O V E C H E S E 
N U E S T R A V E N T A E S P E C I A L 
y p o d r á o b t e n e r e S a r t í c u l o q u e n e c e s i t e p o r 
l a m i t a d d e s u v a l o r . 
T e n e m o s v a j i l l a s d e t o d a s c l a s e s , j u e g o s d e s a l a y d e 
c u a r t o , c u b i e r t o s , l á m p a r a s m o d e r n i s t a s , c u a d r o s p a r a 
a d o r n o s d e s a l a y a r t í c u l o s d e 
MUEBLERÍA E N Q E N E R A L . 
N u e s t r a s e x i s t e n c i a s l o a b a r c a n t o d o , y p o d e m o s p r o -
p o r c i o n a r l e l o q u e V d . n e c e s i t e a l o s m á s b a j o s p r e c i o s . 
SE L I Q U I D A N 150 C A J A S D E C A U D A L E S . 
Nuestro sistema de venta nos permite venderle 
en 2 lo que en todas partes le vale 4. 
R A S T R O C U B A N O " 
I S I D O R O P E L E A 
GAIMO, 136, M e a la Plaza del Vapor. M é l o n o A-4942. 
c 2720 5t- l 
F O L L E T I N 2 1 
LA ISLA DEL TESORO 
POR 
ROBERTO LUIS STEVENSON 
VERSION C A S T E L L A N A D E 
JOSE PEREZ HERVAS 
<I>6 renta en Ja librería "La Moda," de 
José Alhelí. Uelascoaln, 32.) 
Un tomo: 60 centavos. 
(Continúa) 
M e«mAé»Jil0£¿iíÍ ventanilla no eompren-
madn V.08 "girantes no se habinn alar-
P a f í V r ^ " 1 ? " ^ ví Que Hands y su com-
r r a d o » ' ^ h v b a n a brazo P^ldo , y aga-
cuello fuerza, liabían cogido del! 
Por^l^r!^*5 }m P,oco Para no 8Rr visto;! 
Pümen^ "e*nto 80 ? ví aquellos dos ener- \ 
«arand^n (f^a?gU,láado8C mutuamente y 
Para- * 0S6, Ia luz humosa de la lám-
Lu prmiotr?, vez a Ia obscuridad. 
a a b u s t ^ , f e b l e líalada I"6 cantaba el 
rra l l e w i V i a la hoffuera en la ori-
los Pl«rtLP°r fin a su término, y todos 
81 nnísWn ,icaniPad08 allí prorrumpieron 
había oído y"- COrc> <lue ^ u ^ 8 veces 
ja.Q,ianclbornbres sobre el cofre del muer-
el ron %' ' i lVl !íran frasco de ron: 
Ja. ja ia t ''emonio se llevan el resto. 
J*, ja, j un grau frajSC(> rollí j 
l o estaba pensando en la influencia 
que en aquel momento ejercían el ron 
> el demonio en la cámara del bergantín, 
cuando me sorprendió un brusco movi-
niientc de mi bote, que al parecer cam-
biaba de rumbo aumentando su veloci-
dad 
Abrí al punto mis ojos, y ví que es-
tábamos entre unas olas sonoras y fos-
íoresci-ntes. E l mismo Hispauiolu. a pocos 
metroc del cual mi bote seguía dando 
vueltas, parecía avanzar con mayor ra-
pidez bacía el Sur. 
Miré y mi corazón latió violentamen-
te, pues detras de mí se veía el brillo 
de la hoguera. L a corriente se había cam-
biado en ángulo recto y arrastraba con-
sigo el barco y mi bote, en dirección 
a alta mar, haciéndonos saltar "unas ve-
cs, girar otras. 
De repente, el barco cambió de rumbo 
con violencia y casi al mismo tiempo re-
sonaron dos gritos a bordo, ovéndose el 
rumoi do fuertes pisadas por ia escalera 
de ia toldilla. Comprendí que los dos 
borrachos, habían interrumpido la lucha 
erconociendo al fin ei peligro uue les 
amenazaba. 
Me tumbé en el fondo de mi pcliirroso 
bote, encomendándome a Dios pornue 
sabía que muy pronto debíamos trope-
zar con algsua línea de rompientes don-
de todas mis inquietudes terminarían pa-
ra Kierapre pero aunque tal vez sobre-
llevaría con animo la muerte, no podía mi-
rar con indiferencia mi próximo fin 
Con segundad transcurrieron álsunas 
horas sin que cambiase mi situación za-
randeado de continuo por el oleaje ' aue 
empapaba de agua mi ropa, y esperando ll ri" ¿ S S ? ^ ,a ?tro verm¿ sumergido en el agua. Gradualmente se apoderó de 
Íí , .hi \ , 10 .y lm 86P<>« irresistibles que embo aron mi mente aun en medio de aátte 
« « I O S 6 8 ^ hast:l P01' fi" nueV 
me dormido y en mi bote zarandeado ñor 
las olas yací soñando en mi madro y en 
la posada del "Almirante Eeubow". 
CAPITULO I I I 
L A E X C U R S I O N E N E L " C O R A C L E " , 
Bien entrado el día me desperté en mi 
boto zarandeado por las olas; encontrába-
me en la extremidad S. O, de la isla 
del Tesoro. E l sol, aunque alto perma-, 
necia oculto para mí detrás de la mo-1 
le do la colina del Anteojo, cuya base 
liegaba casi al mar por aquel lado en 
forma, de formidables rocas 
E l Cabezo del Trinquete y la Col'na' 
de M.^sana estaban muy cerca; la colina 
desprovista de vegetación y obscura; el j 
Cabezo coronado de rocas de cuarenta y | 
cicueuta pies de altura, y rodeado en 
su base por grandes masas de peñascos 
desprendidos de la altura. No me halla-
ba ni a un cuarto de milla do distancia 
de tierra, y mi primera idea fué desem-
barcar. 
Pronto desistí de tal intento. Entre los 
peñascos desprendidos hervía el mar albo-
rotado.^ y olas gigantescas, nubes de' 
espuma y de agua pulverizada caían sin 
cesar unas tras otras sobre aquella cos-
ta inaccesible; y comprendí quo. o me 
estrellaría al acercarme a ella, o gastsi-
ría en vano mis fuerzas al intentar tre- i 
par por aquellos muros multiplicados has-
ta lo infinito. 
Ni \ esto era todo. Sobre las super- i 
ficies planas de las rocas ví unos mons-
truos enormes que de vez en cuando se 
dejaban caer al mar; contábanse cuaren-
ta o sesenta y sus mujidos se oían a 
gran distancia. 
Más adelante supe que eran focas, del; 
todo inofensivas; pero todo esto reuni-
do me indujo a no desembarcar. Hub'e-
ra preferido morirme de hambre antes 
que arrostrar semejantes peligros. 
Mas. rae ocurrió do pronto un medio 
seguro según me pareció. Hacía el Nor-
te del Cabezo de Trinquete. Ja tierra se 
prolongaba mucho mar adentro, dejan-' 
do durante la baja mar, un gran trecho 
de arena amarilla: muy cerca so cncontra-1 
ba el punto designado en ol mapa de la 
isla con el nombre de Cabo de los Bosques, j 
casi oculto bajo los altos pinos que lié- j 
gabán hasta la orilla del mar. 
Yo me acordaba que Sílver había dicho' 
que la corriente iba siempre hacia el 
Norte, por toda la costa Oeste de la 
Is>la del Tesoro ;y viendo por mi posición 
que mi coradle se encontraba en la co- . 
rriente, preferí dejar tras mí el Cabe-' 
zo de Trinquete y reservar mis fuerzas j 
para intentar totnar tierra en el Cabo de 
los Bosques, cuyo aspecto era mucho 
más hermoso. 
L a superficie del mar se levantaba en I 
preciosas ondulaciones, pues el viento del: 
Sur y la corriente no tenían allí efectos 
contrarios y las olas que so levantaban, 
volvían a caer sin romperse. 
Si hubiese ocurrido lo contrario yo i 
habrfn perecido con seguridad, pero de; 
aquella suerte resultaba sorprendente la 
facilidad con que viajaba el ligero bote- ¡ 
cilio. Frecuentemente, tumbado en su ' 
fondo, abría yo los ojos y veía sobre mi 
una inmensa ola azulada, y sin embargo 
el coracle bailaba un poco y se inclina-
ba ligeramente al trepar por la tresta de 
la ola, con la ligereza de un pájaro. 
Tras un rato cobré ánimo y me puse 
a probar mi fuerza con el canalete; pe-
ro el más liprero cambio en la posición 
del poso producía violentos cambios en la 
conducta del coracle. Y apenas me hu-
be levantado de mi posición cuando la 
cresta de una ola lo arrojó contra la 
de otra. 
Espantado me volví a mi anterior posi-
ción, y el coracle volvió a encontrar su 
anterior suavidad y a mecerme dulcemen'te 
sobre las olas. Veía, yo que no me podía 
meter con la conducta de corado; habla 
que dejarle hacer su voluntad; pero asi, 
¿qué esperanza tenia yo de desembar-
car? 
Comencé a temer de veras, pero no obs-
tante conservaba mi serenidad Primera-
mente moviéndome con cuidado, saqué 
la cabeza para estudiar la tranquilidad 
de su movimiento. 
Observé que las olas, en vez de las 
salinas lisas que parecen vistas des-
de tieira o desde un barco, se parecen 
mucho a las colinas verdaderas de tierra, 
llena de picos y planicies. E l coracle Iba 
por las partes suaves, llanas y bajas 
de las olas, evitando las altas v empi-
nadas. 
Bien, me dije; ya veo que lo mejor es 
no moverme para no turbar el equili-
brio, y desde donde estoy sacar de cuan-
do eu cuando el canalete, en los sitios 
tranquilos, y ponerlo en el costado una 
o dos veces para inclinarle hacia tierra. 
Apenas lo pensé así lo hice. Sostenién-
dome en los codos, y con podigios de 
equilibrio, daba de vez en cuando dos 
golpes en el agua con la pala del cana-
lete para inclinar a tierra la proa del 
coracle. 
Aquella operación era muy cansada y 
lenta, y sin embargo ganaba yo terreno 
poco a poco, y al acercarme al Cabo 
de los Bosques, aunque vi que no podría 
desembarcar en él, habíame inclinado al-
gunos centenares de metros hada él Este. 
Y a estaba bien cerca. Podía ver las fres-
cas y verdes copas de los árboles balan-
ceadas por la brisa, y estaba seguro 
do que, si no allí, podría desembarcar 
sin faita, en el siguiente promontorio. 
E r a hora muy avanzada, y me comen-
zó a torturar una sed abrasadora; pues 
el brillo del sol por una parte, su re-
flejo en las olas, y el agua salada que 
me salpicaba los labios, combinábanse pa-
ra hacer más insoportable mi sed. L a 
vista de los árboles tan cercanos me 
impacientaba; pero la corriente me hizo 
pasar del segundo promontorio, y al 
doblarlo, vi una cosa que hizo cambiar 
completamente el curso do mis ideas. 
Enfrente do mí, el Ilispaniola marchaba 
a la vela, y comprendí que mo darían 
caza; pero tenía tanta sed, que apenas 
supe si alegrarme o entristecerme; es-
taba poseído de sorpresa, y ni fuerzas 
quedaban para reflexionar. 
E l Hisipaniola tenía desplegadas dos | 
velas y la bbiuca lona resplandecía ba-
jo el sol como plata o nieve. Cuando le 
vi al doblar el promontorio tenía las ve-
las caídas, y hacía rumbo hacia N. O.; ! 
presumí que los hombres que estaban 
a bordo se proponían dar vuelta a la 
isla para ganar de nuevo el anclaje. De 
repente empezó a torcer hacia el Oeste 
cada vez más, tanto que pensé que me 
habían divisado y se ponían a perseguir-
me Pero p,or fih salióse de la línea del 
viento y quedó inmóvil, con las velas caí- i 
das y agitadas. 
—¡Torpes!—exclaméAún deben de estar 
borrachos.—Y se me ocurrió como les 
habría espabilado el capitán Smollett. | 
Enrretanto, lentamente se hincharon las 
velas, anduvo otro poco el bergantín, co-
sá de un minuto, y volvió a quedar fue-
ra del viento. Una y otra vez se repitió 
la operación. De aquí para allá, de N. a 
O., el Ilispaniola andaba y después se 
detenía y -las velas quedaban colgando. 
Entonces vi claro que nadie maniobvaba, 
y tn tal caso ¿dónde estarían los iiom-; 
bres? debían estar muertos o borrachos, o 
bien habían abandonado el barco. Ante 
esta tjltira.i BupC'Sición me ocurrió que ; o 
Podía subir a bordo y tal vez devol- i 
ver el barco ai capitán. N 
î a fuerza de la corriente arrastraba mi ! 
bote y el bergantín hacia el S. con el . 
rris-no andai : pero el barco tenía intermi- I 
iCii''ias, y a veces permanecía tanto tiem-
po inmóvil que perdía la ventaja obtenl-1 
da ar-ies. S, ^odía sentarme en el cora- i 
ele y remar con el canalete estaba se- j 
guro de que podría al fiu encaramarme 
a borno, y en un instante me determiné 
a realizar mi plan animado en «ran ma-
nera por el pensamiento de apagar mi , 
sed a bordo. I 
Me senté en ol centro del coracle y . 
al instante una oleada me roció de espu-
ma, pero no me arredré y píiseme a 
dar caza al Ilispaniola. Hubo un momento 
en que creí irme al fondo y el corazón 
cesóme casi de latir, pero poco a poco m© 
acostumbré a guiar mi coracle, de modo 
que por fin lo manejé por entre las olas 
con tal maestría que sólo recibió algún 
bandazo con la consiguiente espuma que1 
me salpicaba el rostro 
Ya entonces iba yo ganando espacio, 
hacia el bergantín; vi relucir el bronce 
de la rueda del timón. No había nadie 
sobre cubierta, y no pude menos de supo-
ner, que o bien se había abandonado el 
barco o bien los piratas estaban todos 
borrachos y en este caso podría yo matar-
los y hacer lo que quisiera del bergan-
tín. 
Durante algún tiempo el bergantín hi-
zo lo peor que podía hacer respecto de1 
m í : estar quieto. Tenía la proa al Sur, ca-
beceando, naturalmente, siempre. A veces 
cogía un poco el aire las velas y en-
seffuida estaba en la línea de éste. Esto 
era lo que más me impedía acercarme 
a él, porque aun al cesar el viento y 
quedar colgando las velas y agitándose con 
gran estruendo, el bergantín seguía na-
vegando rápidamente no sólo por la fuer-
za de la corriente sino por la fuerza de 
la velocidad adquirida por el impulso a 
sotavento. 
T o r fin se me ofreció opurtunidad. L a 
brisa cesó un poco, y el Ilispaniola en-
contrando una corriente contraría, giró 
poco a poco, presentándome la popa con 
su ventanilla abierta aún, a través de la 
cual observé que había luz sobre la me-
sa aunque era muy entrado el día. L a 
vela mayor, sin movimiento, parecía una 
bandera. E l bergantín se movía por la 
fuerza de la corriente. 
Hacía un rato que me parecía mo se-
ría imposible alcanzarle, pero entonces re-
doblando mis esfuerzos perseguí la ca-
No estaba a un centenar de metros del 
bergantín cuando do repente sopló de nue-
vo el viento, hinchó sus velas, y el bar-
co partió rápido balanceándose como una 
golondrina. 
I 
A b r i l 3 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i ó : 3 c e n t a v o s . 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por F. £.) 
La Oración de Fray Cintos 
Uno de los primeros (1) y mis 
bravos conquistadores de Nueva Es 
pi.fla, se llamaba Jacinto Sindos d© 
Tcnillo y. tras el triunfo, recibió an 
]a comarca, que hoy es estado de 
Puebla, una encomieoda de indios 
uümerosa, cou extensas y ricas tie 
ñ a s de sembradío Pero la gracia de 
ír.odo muy extraño, que hoy no nos 
er dable refetír, tocó su corazón y 
el convertido encomendero puso en 
libertad a sus siervos, distribuyó a 
los pobres sus riquezas y se hizo 
fraile en el cercano convento de San 
Francisco, llegando a tal punto su 
fama de santidad que las turbas se 
arrodillaban a su paso 
Corrompiendo el nombre o el ape-
llido o ambas cosas, el pueblo que le 
profesaba cariño filial, le llamaba 
Fray Cintos, y con ese nombre ha 
escrito su biografía el gran polígra-
fo García IcazbfJceta. 
En un libro inédito que llamo 
"Erxtre Ruinas. Recuerdos y Medita-
ciones de un Desterrado", hablo de 
la expedición que Fray Cintos hizo 
al Norte de México (histórico) y , su-
pongo una conversación entre él y 
otro franciscano acerca de la fuerza 
y de la naturaleza de la plegaria. 
La narración, como a la legua se 
nota, es una ficción, pero la doctrina 
es verdadera y como mi amigo Fon 
tsna no tiene idea de lo que vale 
ciar, le leí los siguientes párrafos 
que parece le impresionaron saluda-
blemente: 
"Como redoblaba el asombro y los 
(1) Digo primero en cuanto al 
tiempo. 
, homenajes de los agradecidos, el 
i In milde fraile huyó con permiso del 
prior y vino a evangelizar la comar-
ca que antes había descubierto. Lo 
i callamos en Texas, en j545, en el lu-
gar que después fué San Antonio da 
t é jar. 
j Le acompañaba un fraile, joven-
i'-r liano, de aspecto ascético y enfer-
n izo, muy simpático y dulce. Era de 
j Fiésole, cerca de Florencia y se Ha-
rria ba Maturino Fiori. 
I Esta comarca tejana se exploró 
v conquistó hasta mediados del siglo 
XVII, porque aquellos dos frailes qu3 
se habían internado tanto en busca 
| ííe las tribus de Concüos y Pecos 
ÜU habían podido hallarlas en el 
I tiempo que les fijó para la misión el 
superior Fray Lorenzo de Gavira, V 
debian ya regresar al Saltillo, que 
acababa de fundarse por el conquis-
tador Urdiñola, el Viejo, 
i Junto a una hoguera, al pie de un 
! írbol de la orilla del río, comían los 
; des misioneros su ración de galleta 
j y tasajo y la muía que cargaba sus 
| c&casas provisiones, pacía tranqui-
lamente cerca de ellos, 
i Era una de esas noches de las 
pvadtras, muy fría y profundamea-
j le apacible. No había luna, pero las 
! et,trtíllas brillaban tanto que no po-
tí»£ decirse reinasen las tinieblaa, 
i sino ténue y misterios? claridad cre-
' puscular amiga del silencio y la me-
ditación. 
Ambos sacerdotes oraban para sí-
\ después se entabló entre- ellos un 
aoioquio que era oración también. 
Fray Maturino.— Un recuerdo de 
i.ii pueblo natal, Fiésole, me tran-
qi.lliza mucho, hermano, pensando 
qiTe si Dios no nos ha permitido evan 
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alizar las tribus nómadas de estas 
planicies, nuestra oración no quéda-
la perdida en los abismos de la mi-
sericordia. 
Fray Cintos.—Pues referid el ca-
so, hermano, para edificación de mi 
alma. 
Fray Maturino.— En mi pueblo, 
hace un siglo, había dos conventos 
fronterizos; uno de dominicos, otro 
de nuestra orden. En este un novi-
•"o muy santo mostraba a la pintura 
Inclinación inmensa y sus ensayos 
eran maravillosos. En la comunidad 
de eütrente otro joven llamado An-
gélico era igualmente aficionado a la 
pintura, pero sus aptitudes parecían 
escasas, sin que por eso se desani-
mara, sufriendo con la mayor humii-
c': d la desaprobación / las burlas. 
Un día el franciscaro pedía a la 
\irgen que le diese para gloria de 
Dios tanto genio como él quería, pe 
io que hiciese igual favor al fraila 
de enfrente, más neessitado aún del 
auxilio divino. 
"Tendrás lo que quieres", le con-
•fttó la Virgen, en misterioso colo-
quio, pero por design.'o de mi Hijo 
tu hermano no tendrá más dones 
rí tura! es y sólo en tí brillará el ge-
n'o con nunca vista luz. 
Señora, agregó el franciscano, 
qniero sólo la gloria de tu hijo; 
meque nuestros destinos ya que lo 
pisíde todo, y mi hermano sea el 
egregio artista y yo me contento con 
ser tu humilde siervo 
Así sucedió y se dico que el genio 
prodigioso del amable Angélico de 
F'ésole se debió a la caridad. 
Por eso cuando pedimos un bien 
cualquiera, natural o espiritual, siem 
pie que no sea necesaiio para nues-
tra salvación, si Dios no nos lo da. 
ur importa. Lo dará a otro o lo con-
vertirá en un tesoro ignorado dentro 
¿el abismo sin playas» de su miseri-
cordia. 
Fray Cintos. — ( E l rostro del antí 
guo encomendero se inflamó y sus 
ojos lanzaron llamaradas). La ora-
ción es la omnipotencia divina en 
nanos de la debilidad humana. Ni un 
layo de esas estrellas es inútil, ni 
vna sola gota del rocío que ahora 
cae, es infecanda, ni hay grano d̂  
e^iga perdido. La oración que pide 
la propia salvación, at es completa. 
concierta la acció-i con la pala-
bra, siempre es oída. Si pide otro 
t̂ en que no sea nuestro, como es el 
de la inmortal'dad, pero lo pide pa-
ra gloria de Dios y provecho del pró-
j mo también realizará nuestro de-
seo, no en la forma que queremos 
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jorque nos es ignorada la economía 
providencial, pero en la que a Dioe 
piazca, y muchas veií-j de manera 
superior y aun suprema. 
Cuántas vecea decimos: si yo fue-
ra rey; de qué gloriosa manera 
ejercería la justicia! si fuera rico 
¡tómo multiplicaría los hospitales y 
"os hospicios!; si fuera fuerte ¡có-
x¿o ampararía a los détiles!; si fue-
ra sabio ¡cuáata ciencia derramaría 
por toda la tierra! Pues si anhela 
mes esos bienes, t,ólo para la gloria 
de Dios y provecho de las almas, en 
ruestras manos está el tesoro que 
los obtiene. Nuestra hermano en. 
Síin Francisco hizo d3l Beato Angé-
lico un gran pintor; ¡cuántos sabios 
defensores de la Iglesia, cuántos gue 
rreros campeones suyos, cuántos 
mártires que han tapizado el camino 
t¡e la esposa de Cristo con la púrpu-
ra de la sangre, habrán nacido a la 
viJa del bien, por la oración de un 
niño, de una viuda, de un mendigo 
oae dividía su pan con otro, de una 
monja ignorada, de un misionero en 
el desierto, de un mártir, sobre todo, 
cuyos gemidos eran oración por el 
verdugo! 
Dios, si así conviene a sus inexcru-
tables designios, nos pondrá en las 
manos el bien anhelado como puso en 
las mías la libertad de mis siervos 
Si otra cosa dispone su infinito 
amor y su ciencia infinita, no por 
eso se perderá la oración, porque el 
bien vendrá del cielo a manos de 
«no más digno por el mérito, la vo-
cación o la gracia singular; porque . 
si no se concecTe el don que se soli j 
cita se dará otro mayor tal vez; i 
porqlue la oración compromete, obli 
?a, fuerza al délo y le arranca 'o 
que quiere, con sólo que el amor a 
Jo terreno no se mezcle en ella, sino 
únicamente el de Dios y las almas. 
Después que liberté a mis esclavos, 
anhelaba la libertad de los hombres 
y pedía a Dios me diese los medio t 
•le realizar siquiera la de muchos. 
Lo pedí anhelante cluando me retl-
r.iba a la cima (2) en que me con-
vertí. Una vez me envolvió una nU' 
be misteriosa y oí una voz del cielo 
que me dijo: "no lo harás tú porque 
para otra cosa te destino, pero mira 
al que te sustituye como libertador 
nc de cuerpos corruptibles, sino do 
almas inmortales" Y, no se cómo, 
pero vi muchas minas muchos ne-
gros de América y un santo que se 
hizo esclavo con ellos y les daba 
la resignación y la esperanza .(3). 
Todavía no sondea bien mi débil 
y oscura mente ese dogma que se 
llama la comunión de los santos. 
¡Oh reino d'? la justicia, reino de 
la paz, reino del orden, reino de la 
virtud porque illa allí gobierna, rei-
no de la misericordia porque allí el 
_ • • "TU1 m\ \w& 
premiar excede al merecer; reino 
gue re se difciencia del de la gloria 
r)ara los verdaderos santos, sino en 
que éste es seguro y aquél para los 
miembros de la Iglesia de la tierra 
puede perdersa! Allí cada súbdito ê» 
i.n rey porque dispone de la omnipo 
tencia divina, en cuanto no contra-
ríe el camino ya trazado por Cristo; 
allí puede realizarse dentro del amor 
infinito todo lo bueno; allí todos los 
hombres son iguales, sin más dife 
rencia que la del mayor mérito; allí 
1.0 hay más que una carta de ciuda-
danía la calidad; una moneda: la 
oración; un premio: la perseverancia 
Amo, hermano, amo mucho a los 
hombres y puedo darles todo lo que 
Dios les puede dar, si llego a pedir 
le con el alma lo que esté en sus pía 
iif fi conceder. Otros pedirán por mi 
y así mi oración será cada día más 
ardiente y más eficaz y si no logra 
todo, será únicamente jorque mi mi-
seria le quite el aliento. 
Después los misioneron entonaron 
un salmo y continuaron tranquilos y 
alegres el penoso camino. 
R e u m á t i c o s 
No sean sordos a la indicación de la 
ciencia, cuídense de éufrir este afío co-
me sufrieron el pasado, hagan de su par-
te lo que puedan, el esfuerzo será poco, 
pues basta tomar AutirreumMico del doc-
tor Russell Hurst de Filadelfia, para eli-
minar el ácido úrico, y por tanto alejar 
lí- posibilidad de sufrir reuma. Antirreu-
rnático del doctor Russell Hurst de F i -
ladelfia, se vende en todas las boticas. 
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(2) Se dica que en la cumbre de 
una î iontafia tuvo la visión que lo 
llevó al convento. 
(3) San Pedro Claver, llamado 
'Esclavo de los negros". 
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